










и использования библиотечных 
ресурсов в муниципальных 
библиотеках Свердловской области 
В прошедшем ГОДУ на удовлетворение Общественных ПОТреб- Марина Викторовна Семене 
ностей в библиотечном обслуживании была направлена дея­
тельность 997 муниципальных и государственных библиотек. 
Сеть муниципальных бибпиоте 
Количество библ работников 




Доступ в Интерн 
993 ед. 
3 934 чел. 
16 509.3 тыс. 
469.4 тыс. 
799.24 тыс. 
27 872,6 тыс 
1 185.9 тыс. 
9 473.23 тыс. 
151 б-ка 
646 ОД 
2 728 чел. 
17 264.7 ть 
513.92 тыс 
689.25 тыс 
27 863.6 ть 
1 252.32 Tt 
10 165.7 Tt 
£bсновные т е н д е н ц и и 
Закрытие библиотек в малонаселенных сельских пунктах, оптимизация 
(слияние) библиотек в ряде городских территорий. 
Снижение количества читателей и количества посещений, объемов 
библиотечных фондов. 
Рост книговыдачи в тех библиотеках, которые получают средства 
на комплектование книжных фондов 
Недостаточное финансирование большого количества библиотек. 
исключающее их динамичное развитие: в 51 территории доля заработной 
платы в смете расходов библиотеки составляет более 60 % 
Слабая материально-техническая база, исключающая развитие внестационарного 
библиотечного обслуживания населения при закрытии стационарных 
библиотек. Отсутствие системы сохранности и безопасности библиотечных 
фондов, технических средств и самих библиотек: в лучшем случае наличие 
сторожа в центральной библиотеке. В подавляющем большинстве территорий 
библиотеки — филиалы не охраняются, не имеют решеток на окнах, 
имеющаяся ранее сигнализация отключена в связи с задолженностью 
охранным организациям Отсутствие условий сохранности приобретенных, 
в том числе и за счет средств областного бюджета, дорогостоящих 
технических средств и оборудования 
Начавшиеся преобразования в одном 
из самых массовых секторов культурной 
деятельности страны — муниципальной 
сети учреждений культуры — затронули 
и библиотечную инфраструктуру области. 
Требования административной ре­
формы и реформы местного самоу­
правления, процессы реформирования 
бюджетного сектора как и ожидалось, 
повлекли за собой структурные преобра-
полную или частичную децентрализацию 
библиотечных систем, вызванную 
уточнением прав собственности и 
ответственности за сеть (Слобо-
дотуринский. Нижнесергинский и 
другие районы), 
изменение категорий ряда населенных 
пунктов в области увеличило общую 
численность сельской библиотечной 
сети —она возросла на 22 единицы, 
несмотря на закрытие в прошедшем 
году четырех сельских библиотек. 
Теперь процент сельской библио­
течной сети составляет 62 % от 
общего количества муниципальных 
библиотек. 
В 2005 году в области начался массовый 
процесс подготовки уставной докумен­
тации и регистрации библиотечных систем, 
а где-то и отдельных библиотек, в качестве 
; юридических единиц. 
Ежегодный ДОКЛАД о состоянии библиотечного обс.луживлни* мсеяеяна Свердловской области. 
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имеющих, согласно законодательству, 
основания для бюджетных обязательств. 
В связи с принятием ФЗ № 131 одним из 
важнейших условий функционирования 
учреждения культуры становится наличие 
у него статуса юридического лица. На 
сегодня только в 16-и ЦБС из 60 такая 
работа не проведена, в основном, из-за 
запретительной или пассивной позиции 
учредителей. 
Завершение законодательного про­
цесса в стране в прошедшем году было 
благоприятным для библиотек. Феде­
ральным Законом № 199 от 31.12.2005 
года были внесены поправки в статьи 
закона о местном самоуправлении в части 
полномочий по организации библиотеч­
ного обслуживания на уровне муници­
пального района, дающие возможность 
сохранения районных библиотек и цент­
рализованных систем, а также функций 
централизованного комплектования биб­
лиотечных фондов. 
В целом, надо отметить, что многие 
руководители органов управления куль­
турой области и руководители муници­
пальных библиотек уже поняли, что не 
стоит далее пытаться изменить законы, 
установленные государством, результат 
будет один — потеря времени, упущенные 
возможности. Сегодня необходимо «встра­
иваться» в реформы, как можно быстрее 
адаптироваться к предлагаемым обстоя­
тельствам. Тем более, что эти обстоя­
тельства нельзя считать однозначно 
негативными для нашей сферы. 
Пройдя этап растерянности и некоторой 
паники, работники муниципальной куль­
туры быстро поняли, что основным «постав­
щиком» библиотечных услуг, по-прежнему, 
является действующая, причем достаточно 
эффективно, сеть библиотек и альтерна­
тивы ей ни сегодня, ни завтра нет и не 
будет. 
Однако, сказанное не исключает необ­
ходимости ее разумного упорядочения. 
Опыт ряда территорий области (например. 
Артинский. Тавдинский районы) подтверж­
дает мнение, что оптимизацию сети уч­
реждений культуры лучше проводить собст­
венными профессионапьными силами, 
изнутри А для защиты от излишне ак­
тивных «оптимизаторов» извне должны 
существовать нормативы обеспечения 
населения качественными услугами, 
оказываемыми учреждениями культуры 
разного типа: социапьные стандарты, 
регулирующие нашу сферу. 
В 2005 году Министерство культуры 
Свердловской области при участии Сверд­
ловской областной универсальной научной 
библиотеки им В. Г. Белинского, ведущих 
специалистов других областных библиотек 
и областного Дворца народного творчества 
разработало и вынесло на рассмотрение 
Коллегии Министерства культуры и Пра­
вительства Свердловской области 
Модельные стандарты деятельности 
публичной муниципальной библиотеки и 
учреждения культурно-досугового типа. 
Помимо разработанных и прошедших 
широкое профессиональное обсуждение 
нормативов размещения учреждений 
культуры обоих типов, показателей до­
ступности оказываемых ими услуг, нор­
мативов формирования ресурсной базы, 
кадрового потенциала. Стандарты со­
держат критерии определения качества 
услуг и эффективности работы библиотек 
и клубов. 
Первым шагом внедрения библиотеч­
ного Стандарта на территории нашей об­
ласти могло бы стать создание в городских 
округах и муниципальных районах экспе­
риментальных модельных библиотек, 
подобный интересный опыт в нашей 
стране уже имеется. 
Внедрение Стандартов на практике 
вызовет и необходимость серьезной 
«инвентаризации» услуг учреждений 
культуры, позволяющей повысить ка­
чество их профильной деятельности, 
исключить имеющийся параллелизм и 
дублирование в работе, и там, где они 
присутствуют, возможно и слияние, и 
присоединение, и закрытие учреждений. 
При другом алгоритме внедрение ме­
ханизма результативного финансиро­
вания сферы муниципальной культуры 
будет затруднено. 
На встрече с губернатором Сверд­
ловской области Э. Э. Росселем в Минис­
терстве культуры 7 февраля 2006 года 
руководителями органов управления 
культурой была озвучена и другая сто­
рона очень важной проблемы, связанной 
с финансированием нашей сферы — не­
совершенством механизма подушевого 
финансирования в применении к ней. 
Специфика культурной сферы такова, что 
все услуга культуры подразделяются на 
услуги, оказываемые непосредственно 
потребителю, и услуги, оказываемые об­
ществу в целом (например, формирование 
и хранение библиотечных и музейных 
фондов). «Общественные» услуги, на наш 
взгляд, в обязательном порядке должны 
оплачиваться из соответствующих 
бюджетов в необходимом объеме. 
определенном Стандартами. Бюджети­
рование других должно происходить ис­
ходя из просчитанной стоимости единицы 
услуга с учетом возможности ее частичной 
Проведенный в 2005 году анализ по­
казал, что в подавляющем большинстве 
муниципальных образований вопросы 
сохранности и безопасности библио­
течных фондов не решаются десятиле­
тиями. Отсутствуют системы охранной 
и пожарной сигнализации, средства защиты 
фондов, нарушены условия их хранения. 
В лучшем случае, в ЦБС имеется ставка 
сторожа в центральной библиотеке и за­
долженность в несколько сот тысяч рублей 
перед вневедомственной охраной за когда-
то работавшую охранную систему (г. 
Алапаевск). 
Несколько улучшилось в 2005 году 
положение с финансированием расходов 
библиотечных фондов периодическими 
изданиями, однако, по-прежнему, оста­
ется острой проблема формирования 
книжных фондов. Не приобретаются 
новые книги в Артинском. Байкаловском. 
Богдановичском. Красноуфимском. Новопялинс-
ком. Талицком районах, гг Каменск-Уральский. 
Дегтярск. Волчанок и других. Министерство 
культуры обратилось к Губернатору с 
просьбой ужесточить контроль за со­
блюдением главами муниципальных об­
разований правил формирования и рас­
ходования средств субсидий на пополнение 
библиотечного фонда из областного фонда 
софинансирования социальных расходов 
между муниципапьными районами 
(городскими округами) области. 
В среднем по муниципальным образо­
ваниям области доля расходов на комп­
лектование библиотек в общей сумме 
финансирования от учредителя по ито­
гам года составила около 5 % при 
разбросе от0%в р. п. Верхнее Дуброво 
до 17.6 % в г. Верхняя Пышма (для 
сравнения: по областным библиотекам 
средний процент равен 14-и). 
Сложившаяся годами практика «зарп-
латно-коммунального» финансирования 
подавляющего количества библиотек 
(более чем в 50 муниципальных образо­
ваниях доля заработной платы библио­
течных работников в смете расходов 
превышает 60 %). тормозит их развитие, 
отрицательно сказывается на эффек­
тивности библиотечной деятельности, 
качестве услуг населению, их доступ­
ности. Такое положение вызывает особое 
2005 
беспокойство еще и потому, что около 
64 % всех читателей публичных муници­
пальных библиотек — это дети и молодежь 
до 24 лет, та категория населения, с ко­
торой государство и общество связывает 
свое устойчивое будущее. 
По результатам отчетов статистикой 
зафиксировано незначительное, но все же, 
снижение в 2005 году всех основных 
показателей деятельности муници­
пальных библиотек: количества чита­
телей, посещений, объемов библио­
течных фондов. Удерживание показателя 
книговыдачи на уровне 2004 года достиг­
нуто лишь за счет библиотек, получивших 
средства на приобретение новых книг 
из областного и местного бюджетов в 
последние два года. 
Вместе с тем, есть и положительные 
примеры «встраивания» библиотечной 
инфраструктуры в новые условия, их легко 
отследить на примерах конкретных го­
родов и районов {Екатеринбург. Первоуральск. 
Верхняя Пышма. Краснотурьинск. Красноу-
фимск. Кушва. Нижний Тагил. Полевской. 
Тавдинский район), где учредитель, целена­
правленно решая все вышеназванные 
проблемы, активно участвуя в преобра­
зовательных процессах вместе с биб­
лиотеками, способствовал установлению 
позитивных тенденций в библиотечной 
деятельности (определен юридический 
и социальный статус библиотек, уточнены 
функции, сформирован муниципальный 
заказ на оказание услуг населению, при­
няты и финансируются целевые городские 
программы модернизации библиотек, 
реализуются дополнительные меры по 
стимулированию труда специалистов). 
В мае 2006 года наша область будет 
принимать ежегодную, одиннадцатую по 
счету, конференцию Российской библио­
течной ассоциации. «Екатеринбург — биб­
лиотечная столица России 2006 года». 
На днях стало известно, что совет РБА 
определил ей девиз, воспользовавшись 
цитатой из высказывания Д. С. Лихачева: 
«Библиотеки — важнее всего в культуре». 
Ни в коей мере не принижая значи­
мости других направлений культурной 
деятельности, академик имел в виду 
особую возможность библиотек, под­
твержденную тысячелетним опытом. 
оказывать влияние на формирование 
образованного и духовно развитого чело­
века посредством доступного, простого, 
понятного любому, но очень эффектив­
ного инструмента воздействия — книги. 
С этих позиций цивилизованное об­
щество всегда рассматривало библио-
200S 
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Анализ итогов работы муниципальных 
| библиотек Свердловской области 
в сравнении с Модельным стандартом 
Надежда Сергеевна Супимова 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Работу библиотек области в прошедшем 
году можно назвать стабильной: катастро­
фического сокращения числа библиотек 
не произошло, сеть сохранена на уровне 
предыдущего года. Охват населения биб­
лиотечным обслуживанием (отношение 
количества читателей к числу жителей) 
достигает в среднем по управленческим 
округам 32.1 °о. Показатели посещаемости 
и читаемости — в пределах норматива. 
Серьезной проблемой остается ка­
чество (а теперь и количество) фондов 
муниципальных библиотек: совокупный 
библиотечный фонд области уменьшился 
более, чем на 700 тыс. единиц, но показа­
тель средней книгообеслеченности одного 
жителя (3-6 томов) пока «удержался» 
на нижней границе нормы и составляет 
3.6 
Объемы пополнения фондов новой 
литературой значительно отстают от тем­
пов списания и в два раза ниже нормати­
вов Модельного стандарта: должно быть 
0.2 книги на одного жителя в год. реально — 
0.1 книги на одного жителя в год. 
Как и прежде, единственным выходом 
остается гарантированное финансиро­
вание комплектования 
АВТОМАТИЗАЦИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ОБЛАСТИ 
Продолжается процесс наращивания 
парка ПК в библиотеках области, их число 
сегодня (без Екатеринбурга) составляет 
646 ед Однако, до выполнения норм 
Модельного стандарта еще очень далеко 
число ПК в библиотеках области должно 
быть больше в три раза — 1 550 ед 
Созданы и функционируют локальные 
библиотечные сети (Каменск-Уральский 
Верхняя Пышма. Нижний Тагил. Серов. Кушва. 
Ревда. Лесной. Асбест. Красноуфимск. Камышлов. 
Богданович. Арти. Реж. Первоуральск. Северо-
уральск. Краснотурьинск. Полевской. Качканар. 
Тавда. Алапаевск. Арамиль. Ирбит. Шалинский. 
Каменский. Алапаевский. Красноуфимский 
Выросло количество подключений к 
Интернету - 76, а должно быть 235 
(половина ПК по Модельному стандарту 
должна быть подключена к Интернету). 
Существенной проблемой является 
оплата трафика: в разных библиотеках 
на эти цели расходуется от 750 до 30 000 
рублей в год. как правило, эти средства 
не закладываются в бюджет (почти единст­
венное исключение — ЦГБ г. Верхняя 
Пышма). а зарабатываются самой биб-
Реализуется технология асиммет­
ричного Интернета. В рамках проекта 
«Точка опоры» произведены соответст­
вующие работы В ЦРБ Алапаевского. Камен­
ского районов и Шалинского районов: ЦГЪ гг. 
Камышпов. Богданович. Нижний Тагил. Тавда. 
Красноуфимск: библиотека-филиал п. Пудлин­
говый. ЦРБ. ЦДБ. л. Сажино. л Малая Тавра 
Артинского района. 
По проекту «Точка опоры» произведена 
также установка информационно-библи­
отечных систем в ЦДБ и 3 библиотеках-
филиалах г. Нижний Тагил: ЦГБ. ЦДБ г. 
Алапаевск: ЦГБ. ЦДБ. библиотеке-филиале г 
Ирбит: ЦРБ Сысертского района: ЦРБ 
Красноуфимского район: ЦГБ г. Арамиль. 
Таким образом, число «Точек опоры» 
к концу 2005 года достигло 26; коли­
чество библиотек, работающих в этом 
проекте, превышает 70. 
Проблема состоит в технической под­
держке сложной техники, хотя появи­
лась группа библиотек, в штате которых 
работают собственные программисты, 
системные администраторы и даже целые 
технические отделы (Верхняя Пышма. Нижний 
Тагил. Красноуфимск. Камышлов. Лесной. 
Краснотурьинск. Качканар. Первоуральск и др.). 
Настроение библиотекарей там. где 
этого нет. описано в отчете Сысертской 
ЦРБ: «Интернет есть, но никто туба не рвется. 
компькхт1ерыесть.ноиаюпьзукхгкяпюлькодля 
внутренней работы: коллектив психологически 
к новому не готов» 
Учитывая это. Библиотека им. В. Г. 
Белинского планирует в 2006 году усилить 
работу по обучению библиотекарей 
области, организуя специальные курсы, 
тренинги, семинары для разных категорий 
специалистов — директоров, библио­
графов, техников-технологов. 
Приобретенный библиотеками опыт 
работы в новых технологических уело-
С Д У Ж
 2005 
л по-настоящему развернуть 
в 2005 году корпоративный проект «Весь 
Корпоративный проект «Весь 
Урал» — это: 
Аналитическая роспись статей из газет 
(117 названий, в том числе, 18 — 
российские, 99 — региональные), 
журналов (132 названия, в т. ч., 
53 — российские, 79 — региональ­
ные), сборников(151 название) 
краеведческого содержания: рас­
писывается 400 изданий; отбира­
ются материалы, касающиеся 
любого вопроса из истории и 
современной жизни Свердловской 
области. 
Взаимодействие 28 библиотек: все 
областные, МОБ и БГГ(Екатеринбург). 
ЦБ гг. Лесной. Нижний Тагил. Новоу-
ральск. Краснотурьинск. Первоуральск. 
Красноуфимск. Верхняя Салда. Асбест. 
Верхняя Пышма. Камышлов. Реж. Ревда. 
Карпинск, Кушва. Шаля. Арамиль. Арти. 
Попевской. Качканар. Березовский. 
Каменск-Уральский. Красноуральск; 
соответственно, читатели этих 
библиотек имеют доступ к корпо­
ративному краеведческому ресурсу 
(справки, списки литературы). 
Пополнение БД «Весь Урал» в 2005 
году на 16 тыс. записей, ;У.вклад 
библиотек области, 7 4 (+ админи­
стрирование БД) — вклад Библио­
теки им. В. Г. Белинского: общий 
объем БД «Весь Урал» составляет 
около 100 тыс. записей. 
Успешное развитие этого проекта 
позволяет обеспечить новый уровень 
краеведческой работы в 
муниципальных библиотеках области. 
ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
Компьютеризация значительного числа 
библиотек, освоение библиотекарями 
современных технологий позволили им 
выйти на качественно новый уровень 
организации работы по правовому ин­
формированию населения. Использование 
электронных правовых баз данных ста­
новится привычным и эффективным 
средством работы с правовой инфор­
мацией. Но для успеха необходимо вы­
полнение двух условий: наличие таких 
баз в библиотеках (эти системы доста­
точно дороги), умение библиотекарей 
работать с правовой информацией — 
сложной и специфической 
По инициативе и при поддержке Ин­
формационного центра Библиотеки им. 
В Г Белинского второй год реализуется 
проект «Правовая поддержка библиотек 
области»: 
7 муниципальных библиотек области 
(Камышлов. Сухой Лог. Верхняя Тура, 
Богданович. Алапаевск. Попевской. 
Первоуральск) заключили договор с 
фирмой «Гарант» на бесплатное 
предоставление доступа к СПС 
«ГАРАНТ»; обновляется ежеме­
сячно: 
11 муниципальных библиотек области 
(Нижняя Салда. Тугулы 
Богданович. Ирбит. i 
Синячиха. Верхняя Пышма. Полевской. 
Березовский. Первоуральск, Талица. 
Сухой Лог) заключили договор с 
фирмой «УралРЕЛКОМ-ПЛЮС» на 
бесплатное предоставление доступа 
кСПС «КОНСУЛЬТАНТПлюс». 
32 специалиста, работающие с правовой 
информацией, стали слушателями 
4-х обучающих семинаров на базе 
Информационного центра Белинки: 
по окончании учебы они получили 
сертификаты, в том числе. «Сере­
бряные сертификаты» (Богданович. 
Полевской). 
Успешно решают задачу организации 
правового информирования и в других 
библиотеках: Каменск-Уральский (функциони­
рует Публичный Центр Правового Информи­
рования — ПЦПИ). Нижний Тагил. Красно­
турьинск. Реж. Кушва. Ревда. Качканар. 
Шалинский район. 
Правовое просвещение населения — 
это задача чрезвычайной важности, ре­
шаемая сегодня в библиотеках: «про­
свещен — значит защищен». 
Среди приоритетных тем правового 
информирования — пенсионное законо­
дательство, ресрорма ЖКХ. военная ре­
форма, монетизация льгот. 
Эта деятельность повышает престиж 
библиотеки в местном сообществе, де­
лает библиотеку полезной для человека 
в его повседневной жизни. 
ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ 
Главным событием 2005 года стало 
60-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Библиотека им. В. Г. Белинского 
во взаимодействии с библиотеками об­
ласти подготовила и реализовала проект 
«Неприкосновенный запас». В марте-
апреле 2005 года в пяти управленческих 
округах состоялись семинары-лабора­
тории «Современный читатель и книги 
о войне», в которых, помимо библиоте­
карей, приняли участие учителя и му­
зейщики, местные журналисты и 
крае-веды, ветераны войны и 
молодежь. 
Каждая встреча начиналась с 
обзора событий, происходивших 
более 60 лет назад в пос. 
Белоярский, в Ирбите и Ревде, в 
Североуральске и Невьянске. Это 
были пять захватывающих 
сюжетов из жизни области в годы 
войны. 
Библиотекари предложили 
читателям сформировать свой 
«неприкосновенный запас»: 
назвать 60 лучших книг о войне. В 
«золотой фонд» вошли 
произведения В. Быкова, М. 
Шолохова, К. Симонова, В. 
Кондратьева. А. Фадеева. Самой 
сильной книгой о войне практически 
единодушно везде была названа 
повесть Б. Васильева «А зори здесь 
Серьезный разговор был посвящен 
формам библиотечной работы на 
военную тему: дети, подростки, юно­
шество сегодня мало знают о великой 
Победе; на многие сложные во­
просы нет и не может быть прос­
тых ответов, а это требует от биб­
лиотекаря не только знаний, но и 
гражданской позиции. 
В работе семинаров-лабора­
торий приняли участие более 350 
библиотекарей. Опыт работы биб­
лиотек опубликован в сборнике 
войне», изданном Библиотекой им. 
В. Г. Белинского. 
РАБОТА С КАДРАМИ 
Продолжалась работа по проекту 
«Передвижной учебный центр». 
Состоялось четыре сессии (Екате­
ринбург. Карпинск. Краснотурьинск. Реж), 
обучено (без отрыва от места ра­
боты и проживания) 145 человек; 
темы: «Речевая компетентность биб-
Впервые в библиотечной истории 
области был организован Фести­
валь библиотечных династий. Цепь 
2005 
понятна: поднять престиж профессии, по­
высить самооценку библиотекарей. Итоги 
впечатляют: 25 территорий области на­
звали 90 библиотечных династий. Самая 
старая библиотечная династия (г. Кушва) 
сложилась в начале XIX в. Больше всего 
библиотечных семей работает в Каменске-
Уральском. 
Торжественная церемония встречи 
династий прошла в Библиотеке им. В. Г. 
Белинского 24 ноября 2005 года. Издан 
третий специальный выпуск сборника 
«История библиотек Урала», целиком 
посвященный «библиотечным семьям 
Свердловской области». 
Также впервые методической службой 
Белинки были организованы выезды ди­
ректоров ряда библиотек области в со­
седние регионы: директора ЦРБ Артинского 
и Тугулымского районов побывали в лучших 
районных библиотеках Пермской области, 
директор ЦБ Верхней Туры стажировалась в 
Удмуртии: директора ЦБ Красноуфимска. 
Тавды. Верхней Пышмы, Ирбита посетили 
лучшие библиотеки Брянской области. 
Поддержка деятельности сельских биб­
лиотекарей — приоритет методической 
службы Библиотеки им. В. Г. Белинского: 
проведена Школа передового опыта 
«Сельская библиотека: традиции 
и новаторство» (с. Рудянское. Сухо-
пожскийр-н. 75чел). 
семинар «Стратегия комплектования 
районной библиотеки» (Пышминский 
р-н. 55 чел). 
организован выезд «Белинка — глубинке» 
в с. Верхняя Синячиха, это была «раз­
ведка боем», именно здесь пройдет 
выездная секция сельских библиотек 
XI ежегодной конференции РБА. 
областной смотр-конкурс на лучшую 
Павленковскую библиотеку наз­
вал победителями Горбуновскую 
сельскую библиотеку (Талицкий район), 
библиотеку с. Красная Гэрка (Верхо-
турскийуезд). библиотеку п. Чащевита 
(г. Лесной), библиотеку с. Русский Усть-
Маш (Красноуфимский район) 
О 





от 28 февраля 2006 года 
а Работу библиотек в прошедшем 
году можно назвать стабильной, не­
смотря на некоторое снижение ос­
новных параметров библиотечной 
деятельности, связанное с недоста­
точностью муниципального финанси­
рования расходов на комплектование 
новых книг, проблемами качества име­
ющихся библиотечных фондов, по-
прежнему низким уровнем материально-
технической базы и объективными 
причинами, связанными с происходя­
щими демографическими процессами. 
Вместе с тем. общественная значи­
мость библиотек в Свердловской области 
остается высокой. Библиотеки участвуют 
в информационном обеспечении принятия 
решений во всех сферах деятельности, 
формировании информационных ресурсов 
сообщества, поддерживают систему об­
разования всех уровней, оказывают за­
метное влияние на формирование куль­
турной среды в своих территориях и об­
ласти в целом, участвуют в реализации 
программ социальной направленности. 
Высокий уровень деятельности и про­
фессиональной компетентности демон­
стрируют областные библиотеки, эффек­
тивно реализующие государственную 
библиотечную политику, оказывающие 
системную информационную и методи­
ческую поддержку организации жизнеде­
ятельности муниципальной библиотечной 
Начат массовый процесс регистрации 
библиотечных систем в качестве само­
стоятельных юридических единиц, про­
исходит их адаптация к новым правовым 
и экономическим условиям функциони­
рования культурной сферы. 
Возрастает количество библиотек об­
ласти, приобретающих опыт работы в 
современных технологических условиях, 
участвующих в областных корпоративных 
проектах информатизации, выходя на 
новый качественный уровень оказания 
услуг населению, хотя процент таких 
библиотек пока невысок. 
Вместе с тем, одной из самых острых 
проблем библиотечного обслуживания 
и организации жизнедеятельности биб­
лиотек как бюджетных учреждений оста­
ется отсутствие государственного стан­
дарта, определяющего набор и качество 
библиотечных услуг, уровень финанси­
рования и обоснованное формирование 
применительно к современным требо­
ваниям общества иных необходимых 
ресурсов (кадров, фондов, технических 
устройств и оборудования). 
Разработанные методические реко­
мендации Модельного стандарта дея­
тельности муниципальной библиотеки 
Свердловской области могут стать на­
чалом решения имеющихся проблем. 
^2. Министерству культуры Сверд­
ловской области: 
1. Обратиться в Министерство эко­
номики и труда Свердловской области 
с просьбой ужесточить контроль за 
соблюдением главами муниципальных 
образований правил формирования и 
расходования средств субсидий на по­
полнение библиотечного фонда из об­
ластного фонда софинансирования 
социальных расходов между муници­
пальными районами (городскими окру­
гами), расположенными на территории 
Свердловской области. 
2. Подготовить предложения в адрес 
руководителей органов местного само­
управления ряда территорий и Минис­
терства экономики и труда Свердловской 
области о создании на базе ряда дейст­
вующих и финансировании их за счет 
средств субсидий из областного фонда 
софинансирования социальных расходов 
между муниципальными районами (го­
родскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, 
экспериментальных муниципальных 
модельных библиотек, соответству­
ющих требованиям разработанного об­
ластного Модельного стандарта дея­
тельности публичной библиотеки. 
3. Обеспечить проведение на высоком 
организационном и профессиональном 
уровне мероприятия XI ежегодной кон­
ференции Российской библиотечной ас­
социации — «Екатеринбург—библиотечная 
столица России 2006 года», утвержденных 
распоряжением Правительства Сверд­
ловской области № 80-рп от 06.02.2006 г. 
3. Рекомендовать муниципальным 
органам управления культурой 
Свердловской области: 
1. Завершить в 2006 году процессы, 
связанные с определением юридического 
статуса муниципальных библиотек и клуб­
ных учреждений. 
2. Обеспечить в рамках действующего 
законодательства об организации местного 
самоуправления в Российской Федерации 
функционирование эффективной системы 
библиотечного обслуживания населения, 
соответствующего современным потреб­
ностям жителей территорий Свердловской 
области, в том числе, на основе внеста-
ционарных форм организации обслужи­
вания и технологических систем удален­
ного доступа к информации. 
3. Активнее отстаивать требования 
законодательства и интересы сферы куль­
туры при формировании бюджета в своих 
территориях, используя все имеющиеся 
рычаги, в том числе и привлечение для 
обсуждения проблем культуры местного 
сообщества. 
4. Принять меры по повышению от­
ветственности за достоверность и точ­
ность предоставления в Министерство 
культуры Свердловской области сведений 
для государственной статистической от­
четности по публичным муниципальным 
библиотекам и учреждениям клубного 
типа, функционирующим на территории 
Свердловской области. 
О 
. Областным государственным 
учреждениям культуры и искусства: 
1. Свердловским областным государст­
венным библиотекам продолжить сис­
темную информационную и методическую 
поддержку деятельности муниципальных 
библиотек, реализовать мероприятия ут­
вержденного Сводного плана методической 
2. Свердловской областной универ­
сальной научной библиотеке им. В. Г. 
Белинского 
до 01.04.2006 года представить в Минис­
терство культуры Свердловской 
области предложения по перечню 
территорий и количеству библиотек. 
предлагаемых к участию в экспе­
рименте по созданию модельных 
муниципальных библиотек на тер­
ритории области, 
активизировать работу созданного отдела 
«ГИВЦ "Культура"» в соответствие 
с Планом работы подразделения 
и поставленных учредителем задач. 
3. Руководителям областных госу­
дарственных учреждений повысить от­
ветственность за исполнение ежегодных 
государственных заданий, определенных 
учредителем и закрепленных трудовыми 
договорными отношениями. 
С




я библиотека в социокультурном 
пространстве региона. 
Итоги работы детских библиотек 
Свердловской области в 2005 году 
Детскую библиотеку правомерно рассматривать как социальный 
институт, который должен и может быть гарантом реализации 
прав юных граждан на свободный доступ к информации; как 
фактор обеспечения и поддержки детского чтения; как пло­
щадку, где возможно осуществление взаимовыгодного сотруд­
ничества и гармоничного партнерства всех ведомств и учреждений, 
работающих в структуре детства. 
Антонина Ивановна Водатурская 
заведующая методическим отделом 
Свердловской областной библиотеки 
Отчетный год стал годом углубленной 
работы библиотек области по реализации 
Концепции информационно-библиотеч­
ного обслуживания детей и юношества 
в библиотеках, осмысления своей дея­
тельности, разработки на основе Кон­
цепции программ модернизации библио­
течного обслуживания пользователей. 
СОБДиЮ в реализации Концепции 
выступает как научно-методический и 
исследовательский центр, решая 
следующие задачи: 
информационное обеспечение биб­
лиотек, работающих с детьми, 
юношеством в области правовой 
и нормативной информации; 
создание региональных программ 




венного и зарубежного опыта; 
модернизация системы непрерывного 
образования, внедрение методов 
и средств, нацеленных на опере­
жающий и развивающий характер 
обучения. 
В 2005 году продолжалась интеграция 
СОБДиЮ и сети детских библиотек об­
ласти в единое информационное прост­
ранство региона и России: это участие в 
корпоративной деятельности региона по 
созданию электронных ресурсов, руко­
водство корпоративным региональным 
проектом «Пионер» 
Стратегия развития детских библиотек, 
формирование единой системы про­
фессиональных ценностей определя­
лись системой семинаров-тренингов 
«Шаг в будущее: инновационные 
стратегии развития библиотек». 
проведенных СОБДиЮ на базе муници­
пальных библиотек для специалистов 
детских и юношеских библиотек. Наибо­
лее глубокий след оставили такие меро­
приятия цикла, как семинар-тренинг 
«Рождение профессионала» (г. Новоурапьсх). 
конференция «Вкус жизни: подросток в 
социуме» (г. Нижний Тагил), семинар-тре­
нинг «Новые информационные технологи 
в работе библиотек с детьми и юно­
шеством» (г. Ирбит). 
^^иблиотека в детской 
инфраструктуре региона 
Детское население в области ежегодно 
уменьшается. По результатам переписи 
2002 года население 0 ^ пет составляло 
192 627 человек, в возрасте 5-9 лет — 
200 123 человек. 10-14 лет — 305 130. 
По этим цифрам мы видим, что как раз в 
полную меру начали детские библиотеки 
ощущать демографическую «яму» 90-х 
годов. В силу этого детские библиотеки 
с большим напряжением работают в по­
следние годы по привлечению читателей, 
расширяют круг пользователей. 
На начало 2005—2006 учебного года 
в общеобразовательных школах Сверд­
ловской области приступили к занятиям 
447 тыс. учащихся. Библиотеки области 
обслуживают 451,5 тыс. читателей-детей 
до 14 лет. 
Анализ показывает, что успешность 
работы библиотек, их место в культурной, 
информационной и образовательной ин­
фраструктуре регионов во многом за­
висят от умения органично и достойно 
включиться в программы, нацеленные 
на решение проблем детства и семьи, 
которые реализуются в каждом муни­
ципальном образовании. 
Библиотеки поддерживают муници­
пальные программы, включаясь в них 
отдельными блоками, дополняют своими 
проектами и циклами занятий. Но, к со­
жалению, можно назвать только еди­
ничные примеры финансовой поддержки 
этой работы библиотек: программа летней 
занятости {Алапаевск, Нижний Тагил), 
проблемы экологии ( Попевской. Рееда. 
Нижний Тагил), дети-инвалиды {Лесной). 
«Юные интеллектуалы» (Новоуральск). 
Качественно новым уровнем про­
граммной деятельности библиотек стали 
муниципальные библиотечные про­
граммы с целевым финансированием, 
обеспечивающие прорыв к современ­
ным технологиям: «Программа разви­
тия городской телекоммуникационной 
библиотечной сети МО «город Красно-
турьинск» на 2005—2007 гг.»; «Библио­
теки ЦБС — информационные центры 
МО» (Новолялинский район): «Шаги к 
читателю — расширение информацион­
ного поля детских библиотек г. Асбест» 
на 2005—2007 гг. 
200S 
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ЧВостребованность чтения и 
библиотек 
Анализ эффективности работы биб­
лиотек по обеспечению и поддержке 
детского чтения за последние годы при­
водит к выводу о росте востребован­
ности библиотек, библиотечных фондов 
даже в наше время бурного развития 
технологий, которые преобразили весь 
процесс создания, поиска и доставки 
информационных продуктов. Об этом 
говорят и статистические показатели 
и результаты исследований. 
По итогам года 997 библиотек Сверд­
ловской области обслужили 451,5 тыс. 
читателей — детей до 14 лет, что соста­
вило 34,5 % от общего количества чита­
телей; 993 муниципальные библиотеки 
области обслужили 1 224,83 тыс. чита­
телей (в т. ч. 439.47 читателей — детей, 
или 35,9 % от общего количества чита­
телей). 
В МО Свердловской области 124 спе­
циализированных детских и детско-
юношеских библиотек (увеличение ко­
личества библиотек связано с упорядо­
чением учета в городах ЗАТО, реально 
сеть не увеличилась). Услугами специа­
лизированных детских и детско-юношеских 
библиотек пользуются 332,47 тыс. 
читателей (25,5 % от всех читателей), 
в т. ч. 249,29 тыс. читателей до 14 лет. 
Таким образом. 55 % читателей-детей 
пользуются услугами специализирован­
ных детских библиотек. (Снижение коли­
чества читателей в детских библиотеках 
произошло из-за Екатеринбурга — здесь 
закрыто 3 детских библиотеки, что дало 
снижение на 11.9 тыс. читателей) 
Детские библиотеки за год посетили 
2 444.84 тыс. человек (24 % от общего 
количества посещений всех библиотек 
МО), из них посещение массовых меро­
приятий составило 501.25 тыс. 
Выдача в детских библиотеках со­
ставила 7 152,58 тыс. экз. (24.3 % от 
общей выдачи всеми библиотеками). 
(Снижение на 331 тыс. экз. книговыдачи 
показал Екатеринбург из-за сокращения 
сети детских библиотек на 3 единицы) 
Статистика свидетельствует о высокой 
интенсивности работы детских библио­
тек _ 12 % детских библиотек обслужи­
вает 25.7 % читателей, обеспечивают 
24 % посещений. 24,3 % выдачи! И это 
при выраженной дискриминации в обес­
печении литературой, техническими 
средствами. 
РЕСУРСЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК. 
ПРОБЛЕМЫ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Фонд детских библиотек составил 
3 430.06 (17.5 % от общего фонда) (сни­
жение фонда на 83 тыс показал Екате­
ринбург, сокращение фонда на 195 тыс. 
— результат недофинансирования комп­
лектования). За отчетный год поступило 
84,96 тыс. экз. (15,5% от общих посту­
плений). Поступлений на бумажных но­
сителях — 73,10 тыс. экз., электронных 
— 0,19 тыс. экз., аудио — 0,17 тыс. экз. 
Выбыло — 129,57 тыс. экз. Количество 
поступлений снизилось. Тре-вожная 
тенденция старения и вымыва-ния 
фондов продолжается. 
Проблема комплектования книжных 
фондов и электронных носителей ин­
формации, их обновления на сегодня 
является самой важной для полноценной 
работы детских библиотек. 
СОТРУДНИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК В СОЦИУМЕ. 
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Участвуя в формировании единого 
культурно-информационного пространства, 
решении задач по социализации, образо­
ванию и культурному развитию молодого 
поколения детские библиотеки ищут оп­
тимальные пути сотрудничества с госу­
дарственными, общественными орга­
низациями. 
Примерами успешной работы в этом 
направлении являются: 
решение городской Коллегии «О форми­
ровании единого распределенного 
фонда МО «Город Краснотурьинск» 
(возможность пользоваться фон­
дами всех библиотек в режиме 
читального зала, включая и биб­
лиотеки системы образования); 
постановление о совместной работе 
БДиЮ и Комиссии по делам несо­
вершеннолетних г. Североуральск, 
проведение выездных заседаний 
Комиссии в библиотеке; 
участие в городской ярмарке «Бизнес 
и образование 2005 г.», что помогло 
установлению новых деловых 
контактов, появлению спонсоров 
(ЦГБДЮ г. Новоурапьск); 
опыт совместной работы со структурами 
МЧС. пожарной охраны. ОВД, 
ГИБДД по проведению детской об­
щественной приемной «Подросток 
и безопасность» {ЦГДБ г. Лесной). 
Эффективность диалога с властными 
структурами обеспечивается профес­
сиональной информацией по различным 
аспектам детства. 
Новые возможности библиотек, по­
явление новых услуг приводят к нам 
новых пользователей. Информацион­
ный центр г Североуральск посетили 
105 человек. В Асбесте наиболее попу­
лярными стали такие новые услуги, как 
прокат книг и журналов, ксерокопирование, 
продажа авторских сценариев библио­
текарей, просмотр видеокассет. В ЦГДБ 
г. Лесной — поздравительная новогодняя 
акция «Письмо от деда Мороза», компью­
терная программа по созданию нового 
имиджа «Твой имидж», написание рефе­
ратов. 
Появились новые технологии и в соз­
дании позитивного информационного 
образа библиотеки. Библиотечные афиши 
в учреждениях города, буклеты {Крас-
ноуфимск): цикл передач на городском 
радио «ЦБС у микрофона. С книгой по 
детству» (2 раза в месяц, Асбест); про­
грамма на местном телевидении (Полевс-
кой); ежемесячная передача «Сундучок», 
Детское агенство новостей и сенсаций 
(ДАНС) на телевидении - (ЦГДБ. 
Лесной). 
Привлечение дополнительных средств: 
это участие в грантах, спонсорская по­
мощь и оказание платных услуг. Пока 
дополнительные средства на финанси­
рование библиотек заметно не влияют 
(от 10 до 70 тыс. руб). 
^^иблиотека 
как центр чтения 
Для формирования позитивного имиджа 
чтения и библиотек большое значение 
имеют прошедшие в области акции меж­
дународного, российского и местного 
значения, связанные с датами и празд­
никами, имеющими отношение к чтению 
(Неделя детской книги. День славянской 
письменности и культуры, Общероссий­
ский день библиотек. Пушкинский день 
России. День знаний, юбилеи библиотек). 
Очень важно, что в числе таких меро­
приятий — систематически повторяющи­
еся акции, задача которых — обеспечение 
активного участия самих читателей. В 
этом плане интересно работает СОБДиЮ. 
«Единое читательское поле» формиро­
валось в ходе таких акций, как Област­
ной открытый конкурс литературного 
творчества детей и юношества «Вол­
шебная строка» (при совместном финанси­
ровании Министерства культуры и Министерства 
охраны природных ресурсов Свердловской 
области). Крапивинский фестиваль. «Грани 
Ежегодный ДОКЛАД о состоянии библиотечного обслуживания ндселения Свердлове 
Великого Кристалла», конкурсы эруди­
тов, — в них принимали участие тысячи 
детей из всех регионов области, а также 
дети из Челябинской, Тюменской и Орен­
бургской областей. 
В Каменске-Уральском уже второй год 
проходит городской фестиваль «Каменск 
читающий», ЦГДБ г. Лесной проводит го­
родские фестивали «Увлеченные чтением». 
Эффективность таких мероприятий 
при широкой информации и профессио­
нальной рекламе очень высока. 
Программы развивающего чтения, 
продвижения чтения — традиционное и 
достаточно освоенное направление ра­
боты детских библиотек. Но желание 
внедрить новое характерно и для этого 
направления: активно используются при­
емы и технологии развития критического 
мышления в ЦДБ г. Асбест («Библиотека — 
центр организации чтения детей как творческого 
процесса, приобщение к различным формам 
интеллектуального досуга»); по методикам 
И. И. Тихомировой, научного сотрудника 
Университета культуры и искусств (Санкт-
Петербург) построена программа ЦДБ г. 
Краснотурьинск («Детская библиотека — Центр 
детского чтения»). Опыт «Ступеней» 
Пермской областной библиотеки 
пользован ЦДБ г. Богданович при ра: 
ботке программ развития чтения, рас­
считанных на все возрасты: 1-е KI 
(«Филиппок»), 2-е кл. («Секреты природы) 
3-й кл. («Вместе по дороге в Читай-город> 
4-е кл. («Ступеньки в мир книги» 
Нестандартные формы работы с приме-
социальных методик используют 
циалисты г. Первоуральск (Философские беседы 
Кота Ученого в «Академия Кота Ученого»), г. 
Новоуральск («Да здравствует чтение 
творческое!»), г Полевской («Читай, чтобы 
стать успешным!»). 
Обогатило программы летнего чтения 
использование методик летних игровых 
программ американских библиотек. Про­
грамма летнего чтения — это очень 
серьезно и увлекательно — считают спе­
циалисты детских библиотек из Нижнего 
Тагила. Алапаевска. Сухого Лога. Это сотни 
мероприятий, тысячи читателей и про-
Ч Библиотеки — центры 
краеведения 
Событием стал областной конкурс 
работы библиотек по экологическому 
просвещению населения, на проведе­
ние конкурса областное Министерство 
охраны природных ресурсов выделило 
60 тыс. рублей. В конкурс включились 
многие библиотеки области, продемон­
стрировав высокий уровень, профес-
По итогам конкурса выпущен 
сборник, лучшие работы (ЦДБ Красноу-
фимска. Полевского. Лесного) направлены 




Имеют ПК 151 муниципальная биб­
лиотека области, в том числе 41 детская 
библиотека имеет 98 ПК и 63 единицы 
копировально-множительной техники. 
Элект-ронной почтой могут пользоваться 
только 14 детских библиотек, доступ в 
Интернет имеет 21 детская библиотека. 
В 2004 году 32 ДБ имели 81 ПК — 
позитивные сдвиги ощутимы. 
В настоящее время только детские 
библиотеки Нижнего Тагила. Новоуральска и 
Лесного располагают парком компью­
теров, в остальных городах это 1-2 
компьютера в библиотеке, нет возмож­
ности предоставить автоматизирован­
ные места читателям. 
Главная задача библиотек для детей 
и юношества — формирование инфор­
мационной культуры. СОБДиЮ регулярно 
проводит для специалистов детских 
библиотек области семинары-тренинги 
по информационной культуре «Информ-
лидер». С 2005 года программа «Информ-
лидер» разработана и для пользователей 
СОБДиЮ. Очень важным прорывом 
библиотек в этом направлении стала 
совместная программа Управления 
культуры и Управления образования г. 
Первоуральск «Основы библиотечно-
библиографических и информационных 
знаний — школьникам». В настоящее 
время начался эксперимент на базе 4 
школ года. 
Интересен опыт ЦДБ Красноуфимска. 
Сектор информационно-библиографи­
ческой работы работает по двум про­
граммам: «Школа информационной культуры» 
и «Чтение для пользы и удовольствия»); ЦДБ 
Асбеста («ШИК: Школа информационного 
комфорта» (1—4 кл.) и «Путешествия по 
Книжному царству — Справочному государству» 
(5-7 кл)): ЦГБ Богдановича («Информацион­
ная грамотность: шаг за шагом »); ЦГДБ Нижнего 
Библиотечное государство»). Активно ис­
пользуются интеллектуальные игры, рас­
следования по методике О. Мяэотс «Уроки 
информационной грамотности в школе». 
X. Содействие социализации 
личности 
Главной темой года было гражданско-
патриотическое воспитание. По инициа­
тиве СОБДиЮ с июня 2004 по июнь 2005 гг. 
прошла областная творческая эстафета 
«Книга о Великой Отечественной войне: 
взгляд молодого поколения». Эстафета 
началась с Круглого стола «Литература 
о Великой Отечественной войне: взгляд 
из XXI века» в СОБДиЮ, была продолжена 
Круглыми столами, читательскими кон­
ференциями, фестивалями в управлен­
ческих округах: Северном (г. Серов) и 
Южном (г. Каменск-Уральский). Итоги 
эстафеты подведены на конференции в 
г. Лесной. Часть материалов вошла в 
тематический выпуск журнала «Читай-
город»: «Дети и война: взгляд из XXI 
века». В эстафете приняли участие 123 
библиотечных работника, около 1,5 тыс. 
Многие библиотеки области приняли 
участие в Межрегиональном конкурсе 
библиотек «Дни воинской славы», 
инициатором которого стала 
Ленинградская областная детская 
библиотека. В конкурсе приняли участие 
14 библиотек области, проекты 4-х 
библиотек отмечены дипломами. 
Анализ работы детских библиотек 
показывает ряд позитивных моментов: 
Улучшается финансирование библиотек, 
в ряде регионов проведен ремонт, 
увеличились ассигнования на под­
писку, автоматизацию. 
Внедряются новые технологии, библио­
теки заявляют о себе в социуме, 
о чем свидетельствует успешная 
проектная деятельность; новые 
уровни сотрудничества, успешное 
использование информационных 
Углубляются формы продвижения 
чтения, книги в детскую среду, 
результат — высокий процент 
охвата чтением детского 
населения. 




Свердловской области в 2005 году 
Наставь юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, когда и состарится 
Библия, Притч. Стих. 22,6 
Марина Вячеславовна Ивашина 
заместитель директора 
Свердловской областной библиотек: 
для детей i 
Тенденции 
Библиотечные специалисты области 
рассматривают юношество как особую 
читательскую категорию, обслуживание 
которой является особенно сложным и 
трудным, требует особых подходов, 
обусловленных возрастными психоло­
гическими и социальными факторами. 
Именно работа с этой читательской ауди­
торией даёт дополнительные импульсы 
к развитию, побуждая к внедрению новых 
технологий (не только информационных, 
но и интеллектуальных), созданию акту­
альных коллекций фондов, привлечению 
новых партнёров, освоению нового ар­
сенала средств и приёмов продвижения 
чтения. Приоритетность юношеской чи­
тательской категории, права которой 
должны быть обеспечены во всех библи­
отеках, подтверждена Модельным стан­
дартом деятельности муниципальных 
библиотек Свердловской области (про­
ект), разработанным в 2005 г. группой 
специалистов под руководством Ми­
нистерства культуры Свердловской об-
Библиотеки Свердловской области, об­
служивающие юношество, позиционируют 
себя как учреждения, способные реально 
помогать молодому поколению: 1) в ре­
шении проблем, возникающих в «об­
ществе риска»: 2) в определении перс­
пектив — кем можно стать, чего достичь, 
как реализовать себя; 3) в создании ус­
ловий для развития и самореализации. 
^Организация обслуживания 
Библиотечное обслуживание юно­
шества осуществляют 993 муници­
пальные библиотеки области. Количество 
читателей 15-24 лет в 2005 году со­
ставило 357,64 тыс. человек (— 17,03 тыс. 
человек по сравнению с прошлым годом), 
что составляет 29,2 % от общего числа 
читателей (Для сравнения: 2001 —29,5 %; 
2002 — 38.3 %; 2003 — 29,5 %; 2004 — 
29,9 %). 
В целом юношеская читательская ауди­
тория муниципальных библиотек области 
сократилась на 17,03 тыс. человек. По­
нижение вызвано демографической си­
туацией, связанной с уменьшением 
количества молодых людей в возрасте 
15-24 лет: сегодня в юношескую пору 
вступают подростки, родившиеся в се­
редине 80 — начале 90-х годов — период 
катастрофического спада рождаемости. 
Это подтверждают данные статистичес­
кой отчётности «Население Свердловс­
кой области по возрасту и полу. 1989 — 
2002 годы». 
Охват чтением молодых людей 15-24 
лет достаточно высок — около 60 %. 
В различных библиотеках области доля 
юношеской читательской аудитории ко­
леблется от 12 % до 41 % в зависимости 
от специфики библиотеки и демографи­
ческой структуры территории. В городс­
ких округах с развитой образовательной 
инфраструктурой, либо близких терри­
ториально к Екатеринбургу, существует 
тенденция её роста, вызванная стрем­
лением молодёжи получить образование 
и сделать карьеру. Это подтверждает и 
проведённое под руководством Е. С. 
Баразговой, зав. кафедрой теории и ис­
тории социологии УрГУ, социологическое 
исследование среди старшеклассников 
Свердловской области: ведущая тен­
денция сейчас — прагматизация ребят, 
возрастание в их глазах престижа обра­
зования и стремление к карьере. 
В библиотечных системах таких тер­
риторий юношество составляет
 1 / 3 и 
более от общего количества читателей 
(Екатеринбург — 41,8 %: Березовский — 41,0 
%: Красноуфимск — 40.5 %: Алапаевск — 31,5 
%; Асбест — 31.0%: Невьянский р-н — 31,1 %; 
Новоуральск — 34.3 %; Первоуральск — 37,8 
%; Полевской — 32,1 %). 
В сельских территориях уменьшается 
количество молодых людей 15-24 лет и 
соответственно невелика доля юношеской 
читательской аудитории — менее 18 % 
(Слободотуринскийр-н — 12 %: Пригородный 
р-н— 14,2 %; Дегтярск— 14 %; Тугулымский 
р-н — 14. 6%. Камышловский р-н — 16.7 %. 
Вайкаловский р-н —17.7 %). 
Специализированное обслуживание юно­
шества организовано в 46 структурных 
подразделениях центральных городских 
библиотек (филиалах, секторах, кафед­
рах), специализированной системе биб­
лиотек для детей и юношества г. Ново­
уральск. Существует тенденция органи­
зации обслуживания юношества на базе 
центральных детских библиотек: в Пер­
воуральске. Североуральске. Карпинске. 
Сысерти, пос. Баранча (стала самостоя­
тельной в 2005 г., выйдя из ЦБС МО 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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Кушвы) организованы библиотеки для 
детей и юношества с подготовкой необ­
ходимых условий для этого — комплек­
тования фондов, подписки образова­
тельной и юношеской периодики, 
разработки специальных программ. На 
детско-юношеские библиотеки возложены 
и методические функции по работе с 
юношеством: координационные, кон­
сультативные, повышения квалификации, 
экспериментальной площадки по апро­
бированию опыта. Это соответствует и 
общероссийской тенденции объединения 
региональных детских и юношеских биб­
лиотек. Хотя доля юношеской читательс­
кой категории в детских библиотеках пока 
не велика — 18,7 %, но имеет тенденцию 
увеличения. 
В центральных городских библиотеках 
открываются сектора и кафедры, ориен­
тированные на учащуюся молодёжь и 
организующие работу по программам ин­
формационной поддержки образования. 
На абонементе многих библиотек выде­
лена информационно-образовательная 
зона с литературой повышенного спроса 
для учащихся, студентов, педагогов. 
Этот фонд выдаётся напрокат и имеет 
высокую обращаемость. 
В ЦГБ Лесного основным направлением 
2006 года станет привлечение в библио­
теку молодёжи. Разрабатывается перс­
пективная программа «Библиотека и мо­
лодёжь», она предусматривает создание 
специализированного сектора по обслу­
живанию молодёжи и подростков с учё­
том современных требований. 
Специализированные подразделения 
для учащейся молодёжи, обеспеченные 
современными информационными ре­
сурсами, открываются на основе дого­
воров и по специальных грантам. 
В Ирбите реализуется совместный 
проект «Информационный центр» фили­
ала ЦБС и учебной библиотеки филиала 
УГТУ-УПИ. Его цель — объединение 
усилий публичной и учебной библиотек 
для улучшения информационного обес­
печения студенческой аудитории четы­
рех филиалов вузов города. Создан ин­
формационный уголок студента, форми­
руется фонд учебной и научно-популярной 
литературы, обновляются списки новых 
поступлений. 
ЦГБ г. Серова совместно с Молодёжным 
информационным агентством создала 
специализированный фонд «Библиотека 
социальной информации» (300 экз.). Все 
издания предоставлены различными 
некоммерческими организациями Сверд­
ловской области: Фондом «Новые перс­
пективы», межрегиональным благотво­
рительным областным фондом «Созидание», 
Областной общественной организацией 
«Добрая воля». Департаментом по работе 
с общественными и региональными орга­
низациями Губернатора Свердловской 
области. Интерес к фонду проявляет 
учащаяся молодёжь. Библиотеки г. Серов 
приняли участие в городском конкурсе 
«Добровольческая помощь населению» 
на получение муниципальных фантов и 
выиграли 2 фанта. Один из них получила 
библиотека посёлка Энергетиков на реа­
лизацию проекта «Завтра нашего города» 
— создание Кабинета информационных 
ресурсов, оборудованного современной 
техникой (ксерокс, сканер, компьютер) 
с подключением к Интернету. Кабинет 
будет решать проблемы организации 
свободного доступа учащейся молодёжи 
к информационным ресурсам непосред­
ственно в стенах библиотеки посёлка. 
Большинство библиотек участвует в 
реализации территориальных социальных 
программ, ориентированных на моло­
дёжь, входит в их структуру (далеко не 
всегда получая дополнительное финан­
сирование), либо осуществляет их инфор­
мационное и методическое обеспечение. 
Это профаммы патриотического воспи­
тания, противодействия употреблению 
наркотиков, алкоголя и других психоак­
тивных веществ, формирования правовой 
культуры и профилактики правонарушений, 
поддержки семьи, образования, комп­
лексные профаммы, посвященные про­
блемам молодёжи. 
^Социальное партнёрство с 
властными структурами, некоммерчес­
кими организациями, образовательными 
и медицинскими учреждениями, бизне­
сом становится одним из ведущих инст­
рументов решения задач социализации, 
образования и культурного развития мо­
лодого поколения, важных для всего мест­
ного сообщества. Благодаря обретению 
новых партнёров библиотеки принимают 
участие в крупных социальных городс­
ких проектах. Это является эффектив­
ным способом оказания поддержки ини­
циатив не только библиотек, но и всего 
культурного и социального развития 
местного сообщества. 
Именно социальное партнёрство по­
зволяет библиотекам расширять свои 
информационные и материальные воз­
можности и комплексно решать проблемы, 
характерные для молодёжной аудитории. 
Муниципальные библиотеки интересны 
властным структурам, различным орга­
низациям и учреждениям как партнёры, 
располагающие информационными ре­
сурсами, сетью, читательской аудито­
рией, помещениями. 
В 2004—2005 годах г. Каменск-Уральский 
принял участие в пилотном проекте по 
социальному партнёрству, запущенном 
ещё в двух российских городах — Шеле-
хове и карельском посёлке Надвоицы. 
Инициатором проекта стал СУАЛ-Холдинг. 
Его главными участниками и разработ­
чиками являются фонд «Новая Евразия». 
Сибирский центр поддержки обществен­
ных инициатив, благотворительный фонд 
CAF и центр фискальной политики. Цель 
совместной работы — упрочение эконо­
мической и социальной стабильности, 
повышение качества уровня жизни и 
здоровья людей, содействие развитию 
гражданского общества. В результате 
реализации проекта муниципальные биб­
лиотеки стали участницами практически 
всех крупных городских социальных ак­
ций. Ярким примером этого является 
участие муниципальных библиотек г 
Каменск-Уральский в благотворительных 
акциях Добра с привлечением молодёжи, 
проводимых отделом по связям с об­
щественностью городской администра-
В г. Лесной прошёл круглый стол «Биб­
лиотека и гражданское общество», где 
состоялся горячий и заинтересованный 
разговор о молодом поколении и его 
проблемах. Участники — представители 
учреждений и организаций, работающих 
с молодёжью. Один из вопросов, 
вызвавший обсуждение, привлечение 
юношеской аудитории в библиотеку. 
Библиотеки ищут новые формы работы 
с администрацией, общественностью и 
бизнесом. Общественные приёмные, ко­
торые проводятся в ЦГБДЮ г. Новоу-
ральск, — прекрасная возможность 
встречи активной части молодёжи с ад­
министрацией города, руководителями 
учреждений, от которых зависит решение 
проблем молодых людей. Они проходят 
в диалоговой форме, в результате — 
принятие конструктивных решений: по­
мощь с летним трудоустройством, 
открытие новых спортивных секций, 
ускорение ремонта зала в ДК «Строи­
тель». Специалисты этой же библиотеки 
на городской ярмарке «Бизнес и обра­
зование—2005» организовали акцию 
«Впишите своё имя в историю города» 
с предложением своего делового парт­
нёрства, а также участия в проекте «Ме­
ценаты Новоуральска» с вложением 
средств в сохранение и развитие тер­
ритории культуры в городе. 
В ЦБС г. Тавда приступили к реализации 
проекта «Молодые фаждане XXI века» 
(2005—2009) совместно с центром заня­
тости, территориальной избирательной 
комиссией. ОВД. В качестве основных 
направлений деятельности определены 
самые важные, по их представлению, 
проблемные блоки: правовая культура, 
молодёжь и труд, молодёжь и семья. 





определена в Концепции обслуживания 
детей и юношества муниципальными 
библиотеками Свердловской области, 
утверждённой Коллегией Министерства 
культуры Свердловской области в 2003 
году Для её реализации Свердловской 
областной библиотекой для детей и юно­
шества разработана программа «Шаг в 
будущее: инновационные стратегии раз­
вития библиотек для детей и юношест­
ва» Программа определила направления 
партнёрства с библиотеками области в 
2005 г. Важнейшие — развитие экспери­
ментальной базы для внедрения новых 
идей и моделей обслуживания, организация 
обучения библиотечных специалистов 
региона в форме тренингов, проектных 
семинаров с акцентированием внимания 
на приоритетных направлениях развития 
и ведущих идеях модернизации, издание 
системы методических пособий и инфор­
мационных материалов в помощь реа­
лизации направлений и форм деятель­
ности, предусмотренных Концепцией. 
Областные и окружные двухдневные 
семинары-тренинги по внедрению новых 
технологий и моделей обслуживания 
прошли на базе СОБДиЮ, ЦГБ г. Ирбит. 
ЦБДЮ г Новоуральск. ЦДБ (при участи ЦГБ) 
г Нижний Тагил. На семинарах-тренингах 
— областном «Информационный лидер» 
(на базе СОБДиЮ) и окружном — «Ин­
формационные технологии в работе му­
ниципальных библиотек» (на базе ЦГБ г 
Ирбит) изучались основы компьютерной 
грамотности, работа с электронными ба­
зами данных, поиск информации в Ин­
тернете, оформление книжных выставок 
с помощью компьютерных технологий, 
создание малых издательских форм. 
Новые социальные технологии стали 
темой для изучения и дискуссий на 
двухдневном областном семинаре-
тренинге «Вкус жизни: Подросток в 
социуме» (на базе ЦДБ г Нижний Тагил). 
Составляющие профессии библиотекаря: 
интеллектуальный уровень, креативность, 
лидерство в чтении, образовательные 
маршруты, работа в команде обсужда­
лись и «проигрывались» на областном 
семинаре-тренинге «Рождение профес­
сионала» (на базе ЦБДЮ г. Новоуральск). 
Проблемы продвижения новых идей 
и технологий отражены также в изданиях 
СОБДиЮ: двух выпусках журнала про­
фессиональной информации «Читай-
город». сборнике материалов российской 
конференции «Идеи развития — в прак­
тику библиотек. Проблемы модернизации 
библиотек для детей и юношества», ме­
тодических пособиях «Мастерская твор­
чества» и «Экологическое просвещение 
населения». 
Объединяющими факторами стали так­
же конкурсы, в которых приняли участие 
библиотеки области: межрегиональный 
конкурс «Дни воинской славы России». 
акцентирующий внимание на номинации 
по созданию собственных электронных 
продуктов, и Областной конкурс литера­
турного творчества «Волшебная строка», 
основная идея которого — развитие лич­
ности молодого человека средствами 
чтения и творчества. 
.Информационные 
технологии 
Важнейшими рьмагами информатизации 
библиотек области являются корпора­
тивные проекты, осуществляемые Ми­
нистерством культуры Свердловской 
области и областными библиотеками — 
Свердловской областной библиотекой и 
им. В. Г. Белинского и Свердловской об­
ластной библиотекой для детей и юно­
шества: «Точка опоры», «Зональные ин­
формационные центры для детей и юно­
шества» (с 2004 г. включён в структуру про­
екта «Точка опоры»), проекты по созданию 
Баз данных — «Весь Урал» и «Пионер». 
Проект «Зональные информационные 
центры для детей и юношества» направлен 
на повышение уровня деятельности биб­
лиотек по созданию банков данных соци­
ально важной информации, продвиже­
ние её учащимся и заинтересованным 
в их проблемах лицам (педагогам, роди­
телям, администрации муниципальных 
образований), устранение информацион­
ной изоляции молодого поколения. Ин­
формационные центры созданы на базе 
15 библиотек: центральных библиотек 
для детей и юношества гг. Первоуральск. 
Новоуральск. Североуральск. центральных 
детских библиотек гг. Алапаевск. Асбест. 
Каменск-Уральский. Ирбит. Артёмовский. 
Камышлов. Красноуфимск, Кушва. Лесной. 
Нижний Тагил. Полевской. Североуральск. 
Краснотурьинск. Все библиотеки компью­
теризированы. Оборудование (компьютер, 
модем, принтер) по программе на осно­
вании договоров между Министерством 
культуры Свердловской области и Ад­
министрациями муниципальных образо­
ваний, где оговорены взаимные обяза­
тельства сторон, получили библиотеки 
Алапаевска, Полевского (2002). Первоу­
ральска. Кушвы (2003). Нижнего Тагила. 
Артёмовского. Ирбита (2004). Остальные 
библиотеки компьютеризированы в со­
ответствии с территориальными про­
граммами автоматизации библиотек. 
По итогам 2005 года автоматизиро­
ванных библиотек стало на 27 больше — 
всего 151 (это только 15 % всех библиотек). 
В них — 646 компьютеров ( + 175). К 
Интернету подключены 76 библиотек 
(+18), имеют электронную почту 55 
библиотек (+ 14). 
Из всех автоматизированных библи­
отек — 41 детская (33,1 % детских биб­
лиотек), в них — 98 компьютеров (+17), 
21 библиотека подключена к Интернету 
(+8), 14 имеют электронную почту (+ 6) . 
Продолжает развиваться проект 
«Пионер» (координатор — СОБДиЮ) по 
корпоративному ведению сводной 
электронной базы данных по детской, 
юношеской, образовательной периодике, 
не включённой в перечень изданий про­
екта «МАРС». В состав участников «Пио­
нера» входят также библиотеки Челябинс­
кой. Пермской. Тюменской областей и Амурского 
края. Это единственная корпоративная 
база данных для детей и юношества в 
России. Теперь в содружестве библио­
тек — 23 библиотеки-участницы (в 2005 
гобу примкнули библиотека гимназии № 94. ЦГБ 
г. Березовский. ЦДЮБ г. Североуральск). 
Вместе они ведут аналитическую роспись 
164 периодических изданий, ежегодно 
база пополняется более чем на 10 тыс. 
документов и составляет 70 тыс. доку­
ментов. Около 60 % информационных 
запросов библиотек-членов содружества 
удовлетворяется с помощью этих баз. 
Члены содружества в качестве програм­
много обеспечения используют АБИС 
МАРК и ИРБИС. С 2005 года базы данных 
конвертируются из МАРКа в ИРБИС. 
Все библиотеки находятся на разном 
уровне технологического развития: одни 
только осваивают новую технику, делая 
первые шаги в автомати}ации, другие — 
не только используют созданные в об­
ласти и России информационные ресурсы 
для удовлетворения информационных 
запросов молодых читателей, но и раз­
вивают на их основе новые услуги, транс­
формируя традиционные направления 
деятельности. 
Информатизация делает библиотеку 
более привлекательной для молодых. 
Они главные посетители информационньгх 
отделов, отделов новых технологий и 
залов электронной информации, основные 
потребители новых информационных 
услуг — ЭДД. поиска в электронном ка­
талоге. Интернете, отдают предпочтение 
электронным носителям информации. 
При внедрении и развитии информацион­
ных услуг библиотеки ориентируются, 
прежде всего, на их запросы. 
Использование информационных тех­
нологий связано в большинстве библиотек 
с поиском информации — в корпоративных 
(«Пионер», «Статьи», «Весь Урал», 
«МАРС») и собственных базах данных, 
СПС «Гарант». «КонсультантПЛЮС». ре­
сурсах Интернета — и выполнением де-
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ловых запросов, в том числе с помощью 
ЭДД. Они практически не повлияли на 
развитие традиционных направлений 
деятельности. Исключение составляет 
несколько продвинутых библиотек, где 
на основе новых технологий возникают 
новые услуги и новые виды деятель­
ности. 
В ЦГБДЮ г. Новоуральск проведена се­
тевая библиографическая игра, 8 которой 
молодые новоуральцы соревновались 
с читателями ЦСДШБ г. Озёрск через Ин­
тернет. На сайте библиотеки работают 
дистанционные курсы для начинающих 
писателей и поэтов, которые ведёт Ла­
риса Алфёрова, поэтесса, выпускница 
Литературного института им. М. Горького, 
специалист библиотеки. Она даёт уроки 
творчества, придумывает задания, со­
бирает работы по электронной почте и 
анализирует их на сайте библиотеки: 
здесь выставлены первые занятия по 
стихосложению — «Рифма», «Ритм», 
«Звукопись», «Недостатки в стихосло­
жении». Обсуждению молодёжных про­
блем посвящен электронный журнал 
«Бурчалка», где каждый может посето­
вать на свои неудачи, сообщить о про­
блемах, получить совет и рекомендацию 
книги. Это живой диалог с подростками. 
На сайте библиотеки также множество 
конкурсов, тестов, интерактивных задач, 
рекомендательных списков литературы. 
Появился в библиотеках и опыт создания 
электронных версий цикла выставок, 
электронных рекомендательных изда­
ний по книгам и журналам для молодых 
читателей. (ЦДБ и ЦГБ г. Н. Тагил, ЦДБ и 
ЦГБ г. Каменск-Уральский, ЦБДЮ г. Новоу­
ральск. ЦДБ г. Лесной). 
Всё больше библиотек используют ком­
пьютерные технологии при разработке 
информационной среды библиотеки, 
создания визуального ряда: оформления 
выставок, информационных стендов, 
выпуске малых издательских форм — 
буклетов, проспектов, путеводителей, 
закладок, рекомендательных пособий, 
которые приложены к отчётам практи­
чески всех библиотек. 
Интенсивно развивается издательс­
кая деятельность библиотек. В этом на­
правлении лидируют библиотеки гг. Н. 
Тагил. Каменск-Уральский. Новоуральск. 
Сприоритеты 
Административная и бюджетная ре­
формы подвели итоги преобразовании, 
которые происходили в культурной и 
социальной сферах последние 15 лет. 
Сегодня муниципальные библиотеки вы­
полняют социальный заказ на создание 
информационной и культурной среды 
для развития местного сообщества 
Практически во всех библиотеках раз­
работаны программы по привлечению к 
чтению юношества, информационной 
поддержке образования, информацион­
ной культуре личности, патриотическому 
воспитанию, экологическому просвеще­
нию, формированию правовой культуры, 
утверждению положительной жизнен­
ной стратегии, профориентации и другим 
проблемам социализации личности. Мно­
гие из них являются частью общегородских 
программ. 
'Привлечение к чтению 
Проблема привлечения к чтению до сих 
пор решается не на государственном 
уровне, а силами энтузиастов, среди ко­
торых первое место занимают библио­
текари, привлекая партнёров, также за­
интересованных в решении этих проблем. 
Разрабатываемые в библиотеках про­
граммы направлены на создание совре­
менного, привлекательного имиджа 
книги и чтения. 
Целевая программа ЦГБ г. Каменск-
Уральский «Ното Legens» направлена на 
привлечение молодых горожан к чтению, 
она включает 5 самостоятельных про­
грамм и проектов: 1. программа инфор­
мационной поддержки делового чтения 
молодёжи, учителей и преподавателей 
общего и дополнительного образования; 
2. клубы «Званый гость» и «Любители 
русской словесности»: 3. издательский 
проект «Взгляд на современную литера­
туру»; 4. ежегодный праздник книги и 
чтения «Читающий Каменск»; 5. городская 
библиотечная премия «Ното Legens». 
Главными спонсорами городского празд­
ника «Читающий Каменск» стали строи­
тельная компания «Энергомонтаж» и Пред­
ставительство Ленинградского госу­
дарственного университета им. А. С. Пуш­
кина. Еатеринбургский Дом книги и Кор­
поративный магазин канцтоваров «Бю­
рократ», ООО «Бюро-Сервис». В рамках 
подготовки к празднику был объявлен кон­
курс литературного творчества детей и 
юношества «Я к вам пишу.. » Подведение 
итогов стало главным литературным со­
бытием праздника. В конкурсе были за­
явлены номинации: проза, поэзия, драма­
тургия, журналистика. В нём приняло 
участие более 200 ребят. На протяжении 
всего праздника работали площадки го­
родских и районных библиотек и большая 
книжная ярмарка с участием екатерин­
бургского Дома книги 
ЦГБДЮ г Новоуральск вручает моло­
дёжную премию в области литературы 
«Апельсин» (3 ООО) молодым людям в 
возрасте от 14 до 18 лет по итогам кон­
курса литературного творчества по трем 
номинациям: эссе, рассказ, стихотворе­
ние. Участие в конкурсе предполагает 
интенсивную творческую жизнь в тече­
ние всего периода литературного состя­
зания (с сентября по февраль): 
литературные консультации, встречи с 
писателями и поэтами, тренинги, 
мастер-классы. 
«Литературная среда в Юношеской» — 
новый проект ЦГБДЮ г. Новоуральск, на­
правленный на воспитание Человека чи­
тающего. Его задача — представить мо­
лодёжи города лучшие отечественные 
и мировые книги, фильмы, имена в куль­
туре, помочь преодолеть комплексы в 
межличностном общении, создать ин­
формационную среду, где молодые люди 
смогут творчески расти. Творческое 
объединение «Серебряные перышки», 
городской фестиваль «Читающий Ново­
уральск» представляют хорошо проду­
манную систему работы с молодым чи­
тателем по продвижению современного 
образа чтению и повышения его престижа. 
Собразование 
и профориентация 
Эти программы занимают лидирующее 
положение в работе с юношеством, по­
скольку отражают их интересы, запросы, 
жизненные цели. Лучшие библиотеки об­
ласти уже не ощущают себя учреждени­
ями, обслуживающими образовательный 
процесс, они позиционирует себя как 
структурообразующий элемент образо­
вательного пространства и посредников 
на рынке образовательных услуг. Это 
подтверждают программы информаци­
онной поддержки образования и интел­
лектуального развития старшеклассников 
и студентов. Они включают систему ме­
роприятий для учащихся и педагогов по 
актуальным проблемам: новые технологии 
в образовательном процессе, современные 
технологии обучения, межличностные 
отношения в группе, информационные 
издания, дни информации и др. (ЦГБ гг 
Каменск-Уральский. Н. Тагил. Североуральск. 
В. Пышма. Реж. ЦГБДЮ г. Новоуральск, ЦРБ 
Проблемы развития личности, получения 
образования, выбора профессии нераз­
рывно связаны с юношеским возрастом. 
Программы, направленные на информа­
ционную помощь в их решении, разрабо­
таны практически во всех библиотеках. 
Программы личностного и профессио­
нального самоопределения юношества 
включают исследования по различным 
аспектам выбора профессии и получения 
образования, мероприятия по психодиаг­
ностике и развитию личности, рекомен­
дательные списки, информационные 
о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
О 
досье для абитуриентов — о возмож­
ностях получения образования, сдаче 
ЕГЭ, новых профессиях, организацию 
ярмарок учебных заведений, презентацию 




мирования информационной культуры 
личности являются: информационные 
ресурсы, поиск информации, её оценка 
и анализ, презентация результатов, соз­
дание собственных научных и творческих 
работ, обучение компьютерной грамот-
В программы занятий по информаци­
онной культуре продвинутых библиотек 
внесены новые темы: обучение учащихся 
работе со СПС «Гарант» и «Консультант 
ПЛЮС», базами данных — «Пионер», 
«Статьи», «Весь Урал», знакомство с 
Интернет-ресурсами. 
Наиболее интересно и современно 
построены программы ЦГБ г. Н. Тагил, где 
шестой год реализуется проект «Школа 
информационной культуры» (ШИК) на 
договорных основах со школами, про­
фессиональным лицеем «Металлург», 
профессиональным училищем № 49. 
Для студентов 1 курса филиала Уральс­
кого института экономики, управления 
и права разработан курс библиографи­
ческих уроков. По окончании курса сту­
денты сдают зачёт с выставлением ре­
зультата в студенческую зачётную книжку. 
В ЦГБ г Камышпов программа информаци­
онной культуры также реализуется на 
основе договоров с техникумами и 
включает вопросы информационных 
ресурсов и компьютерной грамотности. 
Однако большинство библиотек не 
выходит за пределы традиционной 
программы библиотечных уроков. 
Социализация личности 
Программы социализации личности 
составляют значительную часть системы 
мероприятий библиотек с юношеством. 
Они служат формированию и развитию 
социально значимых ценностей общества 
и личности. Это муниципальный соци­
альный заказ библиотекам на создание 
информационной и культурной среды 
для развития местного сообщества. А 
библиотеки, в свою очередь, пытаются 
сделать эти программы привлекатель­
ными для юношества, внося в них эле­
менты творчества и индивидуальности. 
Празднование 60-летия Великой 
Победы вызвало всплеск новых идей в 
разработке программ по формированию 
патриотизма и гражданственности. Ос­
новные акценты в работе определены 
на областных форумах библиотечных 
специалистов, организованных област­
ными методическими центрами: твор­
ческой лаборатории «Современный 
читатель и книги о войне» (СОУНБ) и 
круглым столом «Великая Отечествен­
ная: взгляд из XXI века» (СОБДиЮ). На 
них обсуждались дискуссионные про­
блемы, ведущие идеи, литература и ин­
формационные ресурсы, многообразие 
приёмов и методик работы с читателями 
(исследования, конкурсы, творческие 
работы, «дебаты»), проводилась презен­
тация собственных электронных про­
дуктов. Помимо дискуссий о патриотизме 
в наши дни юношеской аудиторией про­
явлен интерес и к теме семейной исто­
рии, родословию — программы «Семей­
ные реликвии», «Судьба семьи в судьбе 
страны» (Лесной, Новоуральск. Первоу­
ральск, ЦГБ гг. Н. Тагил, Каменск-Уральский). 
Главная особенность деятельности 
библиотек — работа на краеведческом 
материале. Тема патриотизма дала толчок 
не только развитию новых идей, но и 
новых технологий: были созданы ком­
пактные диски, посвященные истории, 
лучшим книгам, участию земляков в 
войне (ЦДБ гг. Лесной, Новоуральск, ЦГБ г. 
Реж). Опыт работы с молодыми читате­
лями обобщён в выпуске журнала про­
фессиональной информации «Великая 
Отечественная война: взгляд из XXI века», 
изданном СОБДиЮ и отмеченном наградой 
на Межрегиональном конкурсе «Дни 
воинской славы России». 
Опрофилактика 
асоциальных явлений 
Во всех муниципальных образованиях 
Свердловской области разработаны тер­
риториальные программы по профилак­
тике асоциальных явлений «Противо­
действие употреблению наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных веществ», 
проводятся акции, городские марафоны 
«Город без наркотиков», в которых при­
нимают участие все, кто работает с мо­
лодёжью — библиотеки, учреждения 
образования, здравоохранения, право­
охранительные органы, организуются 
конкурсы на лучшие проекты и разра-
В практику библиотек в работе по про­
граммам профилактики наркомании вошло 
проведение игр, тренингов, организованных 
совместно с городскими психологичес­
кими службами, правоохранительными 
органами, медицинскими учреждениями 
(ЦГБ гг. Новоуральск. Североуральск. 
Карпинск), 
ЦГБ г. Н. Тагил — единственная биб­
лиотека в области, где работает штатный 
психолог и успешно реализуется про­
грамма «Служба доверия», направленная 
на оказание психологической поддержки 
в вопросах социализации молодёжной 
аудитории. Она включает психодиагнос­
тику, консультирование по актуальным 
молодёжным проблемам, занятия в форме 
тренингов: это циклы «Путешествие в 
себя» (по самопознанию) и «Школа соци­
альной компетентности». Для участников 
областного семинара-тренинга «Вкус 
жизни: подросток в социуме», прошед­
шего в Н. Тагиле, был проведён тренинг 
«Первичная профилактика зависимос­
тей в подростковой среде» с консульта­
цией по технологии и возможности его 
проведения в муниципальных бибпиоте-
Продолжается резкая дифференциация 
в развитии библиотек, обслуживающих 
юношество. Библиотеки крупных и сред­
них городов — промышленных центров 
с развитой образовательной инфра­
структурой — лицеями, колледжами, ву­
зами или филиалами вузов — интенсивно 
модернизируются, внедряют инноваци­
онные методы работы, новые информа­
ционные и образовательные технологии, 
привлекают внебюджетные средства, 
развивают партнёрские связи на основе 
новых социальных технологий, меняют 
структуру в соответствии с читательс­
кими потребностями. 
Библиотеки малых городов с угасающей 
промышленностью и слабой образова­
тельной инфраструктурой (за исключе­
нием тех территорий, где движение впе­
рёд происходит за счёт пассионарности 
руководителей библиотек), трансформи­
руются незначительно, работая в рамках 
традиционных средств и используя ар­
сенал форм и приёмов 70 — 80-х годов. 
Последние не могут оказать значитель­
ного реального влияния на решение про­
блем молодёжи (помощь в получении 
качественного образования и решении 
жизненных проблем) и постепенно утра­
чивают авторитет в их глазах. 
Опыт муниципальных библиотек Сверд­
ловской области подтверждает, что раз­
витие специализированных структур, 
ориентированных на информационные 
потребности юношества, в том числе и 
на договорных условиях. — веяние вре­
мени. Библиотеки организуют их не по 
указанию сверху, а исходя из потреб­
ностей практики. Специализированные 
структуры, предназначенные для обслу­
живания молодых людей 15-24 лет. орга­
низуются как на базе библиотек для 
взрослых, так и детских библиотек. 
Многообразие моделей обслуживания и 
арсенала средств позволяет найти фор­
мы работы, адекватные для каждой тер-
F ЖГгодный ДОКЛАД о состоянии библиот 
ритории с её индивидуальными условиями. 
В работе с юношеством остаётся много 
нерешённых проблем, которые и должны 
стать ориентирами для дальнейшего раз-
расширение перечня информационных 
услуг для юношества, использо­
вание новых информационных 
технологий при реализации обра­
зовательных и социальных прог­
рамм, а также программ по прив­
лечению к чтению; 
улучшение профессиональной подготовки 
библиотечных специалистов, ра­
ботающих с юношеством: включе­
ние в программу повышения ква­
лификации вопросов особенностей 
молодёжной культуры, освоения 
новых технологий, продвижения 
лучшей литературы, исследования 
ценностных ориентации и инфор­
мационных потребностей, 
формирование фондов, ориентированных 
на информационные потребности 
юношества, в том числе и на 
электронных носителях; предо­
ставление читателям возможности 
использования информационных 
ресурсов библиотек области и 
России посредством Интернета. 
Всё это задачи, рассчитанные на дли­
тельную перспективу. 
Муниципальные библиотеки Сверд­
ловской области не только ждут более 
пристального внимания общества к 
своим проблемам, они ежедневно заво­
ёвывают это внимание, немедленно ре­
агируя на все вызовы времени и ожи­
дания местного сообщества. Это 
единственная возможность не только 
выжить в ситуации неопределённости, 
но и непрерывно развиваться, реальными 
делами подтверждая свою незаменимость. 
гооъ 
Анализ деятельности библиотек 
I Свердловской области по сохранению 
и развитию национальных окультур 
Книги —незаменимый и неисчерпаемый источник духовного 
богатства каждой нации, каждого человека. Именно поэтому 
библиотеки, должны способствовать развитию и распростра­
нению национальных культур, наряду с русской культурой, 
содействуя самовыражению каждой нации. 




Академик Лихачев писал, что к своей 
культуре обязательно для каждого гра­
мотного человека такое же отношение, 
как к культуре других народов. 
«Нельзя уважать себя, не уважая со­
седа». Книги — незаменимый и неисчер­
паемый источник духовного богатства 
каждой нации, каждого человека. 
Именно поэтому библиотеки, наряду с 
русской культурой, должны способст­
вовать развитию и распространению 
национальных культур, содействуя 
самовыражению каждой нации. Свое 
место в данном процессе нашли и биб­
лиотеки Свердловской области, опре­
делив для себя главными такие на­
правления, как поиск, сохранение и воз­
рождение исторического и культурного 
наследия народов, проживающих на 
территории области. 
Основные направления 
и формы работы 
I. Общественные национальные ор­
ганизации обрели в лице библиотек 
единомышленников и активных 
помощников. Через библиотеки ведется 
индивидуальное и коллективное инфор­
мирование: в библиотеках создаются 
базы данных по национальной тематике, 
ведутся картотеки с описанием опыта 
работы библиотек области и страны, 
опубликованные в местных, областных 
и общероссийских периодических изда­
ниях. Библиотеки строят свою работу, 
учитывая интересы местного населе­
ния, сочетая клубные и библиотечные 
формы работы. Они взаимодействуют 
с общественными и национальными 
организациями района, клубами, школами, 
проводят совместные национальные 
праздники Сабантуй, Навруз. Пасха. 
Шорык йол и др. 
В ЦГБ им. Ф. Ф. Павленкова г. Верхняя Тура 
работа по сохранению и развитию 
культуры татарского народа ведется 
совместно с татарской национально-
культурной автономией по прог­
рамме «Земля уральская — родная 
для татар». 
II. В ряде библиотек Свердловской 
области организованы Центры наци­
ональной культуры. Библиотеки как 
центры национальной культуры активно 
работают со всеми национальностями, 
компактно проживающими на территории 
района, города, села, создавая условия 
для всемерного содействия националь­
ному возрождению и развитию народов. 
«Центр национальных литератур» (биб­
лиотека-филиал № 10, МО г. 
Верхняя Пышма) 
«Центр татарской культуры» (библиотека 
Михайловского городского поселения) 
III. Библиотеки разрабатывают соб­
ственные программы и проекты. В 
рамках предложенных в 2005 г. про­
грамм затронуты различные аспекты 
деятельности: формирование книжного 
фонда на родном языке, популяризация 
литературы и других видов искусства, 
восстановление утраченных народных 
обычаев, обрядов, праздников, игр. об­




развивается в Красноуфимском 
районе (премия «Национальное 
возрождение-2004). Самыми 
интересными и оригинальными 
стали такие программы, как 
«Кустарь» (с. Нижнеиргинское), «Эр 
Чолпан» (д. Верхний Бугалыш), 
«Чулпан» (д. Рахмангулово), 
«Говорите по-русски» (л. Саргая). 
IV. В работе по сохранению народных 
традиций и обычаев для всех библи­
отек важнейшим условием является 
овладение родным языком через 
истоки народной культуры. Реализу­
ется данное направление с помощью 
приобщения детей и подростков к куль­
туре родного народа через творчество 
великих мастеров художественного слова, 
а также возрождение традиций семей­
ного чтения и воспитания любви и ува­
жения к чистоте языка. 
Творческий проект «Язык — есть исповедь 
народа» (библиотека № 2 ЦБС г. 
Асбест). 
V. В 2005 г. заметно активизировалась 
работа ЦБС Свердловской области 
по сохранению и пропаганде культуры 
русского народа. В чем проявляется 
менталитет русского человека, вырож­
дается ли русская нация, есть ли у нее 
шанс на будущее? 
Ежегодный ДОКЛАД о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
2005 
Авторская программа «Град Китеж» (биб­
лиотека-филиал № 12, г. Алапа-
Создание литературной горницы «До-
бродея»: работа ведется по двум 
направлениям — «Язычество — 
культ природы» (древнеславянская 
культура), «Православие и духов­
ность русского народа» (ЦБ, г. 
VI . Занимаясь пропагандой культуры, 
истории, литературы народов, проживаю­
щих на территории района, библиотеки 
проводят Фестивали национальных 
культур, праздники, отмечают юби­
лейные и памятные даты в области 
культуры. 
«Месячник национальных культур» (ЦБ, 
г. Кушва). 
День независимости России. 
В 2005 г. Россия впервые отмечала но­
вый праздник — День народного 
единства. Практически все биб­
лиотеки приняли активное участие 
в данной общероссийской акции. 
Формы реализации самые разно­
образные: сценарии городских 
митингов, исторические беседы, 
игры, информационные часы, 
уроки патриотизма, акция «Мы — 
граждане России». 
1000-летие Казани широко отмечалось 
в библиотеках Свердловской об­
ласти. Самыми интересными из 
них стали: Фестиваль татарской 
культуры-2005», посвященный 
юбилею столицы Татарстана; 
участие библиотек в телемосте 
(Канал «Россия» вел репортаж из 
помещения Среднебаякской сель­
ской библиотеки. Красноуфимский 
Дни культуры Башкортостана (библио­
тека-филиал № 10, МО г. Верхняя 
День Белоруссии (МО Тавдинский городской 
округ). 
VII. Большое внимание уделяется ра­
боте по сохранению национальных 
литератур. Многие библиотеки волнует, 
сохранится ли в будущем веке нацио­
нальное своеобразие литератур? Биб­
лиотекарей интересует отечественная 
литература, ее настоящее положение 
и перспективы. 
В отчетном году исполнилось 110 лет 
со дня рождения великого русского 
поэта С. А. Есенина. Примечательно, 
что библиотеки постарались пока­
зать яркий образ Есенина, олицет­
воряющего собой именно русского 
гения (поэтическая гостиная «Жи­
вая душа РОССИИ» (МО Тавдинский 
городской округ), литературно-му­
зыкальная композиция «В сердце 
светит Русь» {Заречный)) и др. 
Поистине интернациональный состав 
литератур был представлен мно­
гими библиотеками в цикле «Вели­
кая Отечественная война в худо­
жественной литературе». Это наш­
ло отражение в многочисленных 
читательских конференциях, ком­
пьютерных и книжных презента­
циях литератур, литературных 
вечерах, патриотических акциях, 
выпуске информационных списков 
и библиографических указателей. 
VIII. Все чаще при библиотеках на тер­
ритории Свердловской области соз­
даются музеи национального быта. 
В отличие от традиционных музеев, их 
«библиотечные» варианты максимально 
открыты, доступны публике. Содержа­
тельно они приближены к реалиям жизни 
конкретного села, города, региона. В крае­
ведческих или историко-этнографических 
музеях при библиотеках история осоз­
нается не как парад легендарных лич­
ностей, не как собрание общественных 
вещей, но через судьбу «маленького че­
ловека», который одевался в нацио­
нальный костюм, пользовался предме­
тами национального быта, жил жизнью, 
свидетелями которой были живущие 
рядом люди. 
Уголок «Мари кудо» («Марийская изба») 
{Красноуфимский район, д. Верхний 
Бугалыш). 
«Татарская изба» (Ачитский район, с. 
Из отчета Ачитской ЦБС: «Гпавной 
задачей библиотек в этнокультурном 
просвещении считаем воспитание в 
человеке уважения к культурному на­
следию любого из народов, способности 
понимать и принимать народ другой 
национальности со всеми его традици­
ями, обычаями, способностями». 
\ Восточный управленческий 
округ 
ЦБС МО «Город Алапаевск». На про­
тяжении нескольких лет библиотеки ЦБС 
проводят работу по пропаганде истории 
и сохранению культуры русского народа. 
Наиболее плодотворно в этом направ­
лении работает филиал № 12. В 2005 г. 
полностью была реализована авторская 
программа «Град Китеж». Ее состав­
ляющими стали духовные часы, тема­
тические вечера и факультативы: «Рус­
ская культура и православие», «Биб­
лейские образы в русской литературе». 
«Глагол времен, металла звон», «Ураль­
ская икона», «Свет ты мой робкий, таинст­
венный свет» (русская духовная поэзия) 
и др. Наибольшее внимание читателей 
вызвала книжная выставка «Я — русский. 
Кто я и зачем я?» (русский менталитет 
и социальная грусть). 
Осенью 2005 года библиотека при­
ступила к работе по новому проекту 
«Windows on the World» («Окно в мир»). 
Проект включает в себя уже наработанные 
и реализованные библиотечные про­
граммы «Урал сокровенный» и «Град 
Китеж» и состоит из трех частей: Народы 
и культуры; Русский мир; Мир без прикрас. 
Проект рассчитан на широкую чита­
тельскую аудиторию. 
«Духовные часы, уроки мировой ху­
дожественной культуры, праздники из 
цикла «Праздники, обряды и традиции 
русского народа» гармонично вписа­
лись в проект». 
К сожалению, конкретной информации 
о содержании проекта, его целях, задачах, 
этапах реализации библиотекой предо­
ставлено не было, поэтому трудно судить 
о значимости нового проекта библио­
теки-филиала № 12 Алапаевской ЦБС. 
Данную библиотеку-филиал отличает 
еще одна особенность: работа в на­
правлении диалога культур, пропаганда 
истории, литератур, искусства «соседа» 
по городу. Так, для библиотеки стали 
традиционными праздники русско-
татарской культуры, которые с каждым 
годом становятся все более разнооб­
разными и интересными, приобретая 
новые формы. В 2005 году это был те­
атрализованный праздник «Ирбитская 
ярмарка». 
Этнокультурную направленность биб­
лиотеки реализуют во многих своих про­
ектах, даже в таких необычных, как День 
информации о моде «Человек красивый» 
(ЦГБ). В программе Дня сотрудниками 
библиотеки был проведен обзор «История 
костюма народов мира». 
С 2005 года начата работа по реализации 
программы «Праздники России», основ­
ная цель которой — привлечь внимание 
молодежи к праздничным традициям 
русского народа. В 2005 году работа над 
программой будет продолжена. 
ЦБС МО « Тавдинский городской округ». 
Возрождением интереса к истории и 
культуре русского народа, его традиций 
занимаются библиотеки ЦБС МО «Тав­
динский городской округ». С историей и 
символикой России читателей знакомят 
на познавательных конкурсах, темати­
ческих вечерах, с помощью книжных 
выставок: 
«Символы России» — беседа-игра, где 
учащимся школ в познавательной 
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форме рассказывалось о российс­
ком флаге и гербе (ф. 17); 
«В единстве наша сила» — развлека­
тельно-познавательная программа 
(Ф- 9). 
Из приведенных в отчете примеров 
можно сделать вывод, что в реализации 
данного направления акцент делается 
на общероссийские праздники и юбилеи: 
День независимости России, День еди­
нения России. При этом никак библиотеки 
не обозначили в своей работе такие 
праздники, как День славянской пись­
менности и культуры, Пушкинский День 
России, что в работе по пропаганде куль­
туры русского народа было бы вполне 
логично. 
Большое внимание библиотеками ЦБС 
уделяется литературно-фольклорным 
праздникам, театрализованным пред­
ставлениям, народным играм, выставкам 
декоративно-прикладного творчества. 
Театрализованный праздник «Троицкие 
игрища» (ф. 11) («Участники водили 
хороводы, пели песни, плели 
венки»); 
Игровая программа «На завалинке» (ф. 16); 
Театрализованная программа «Пасхаль­
ный куличок»: выставка пасхальных 
яиц, конкурс рисунков; 
«Дмитриевские посиделки»; 
Выставка декоративно-прикладного твор­
чества «Рукотворная радуга» (ЦБ). 
Не забывают библиотеки в своей ра­
боте и другие народы, населяющие Тав-
динский район. Библиотека продолжает 
работу по программе «Не русский я, но 
россиянин». В 2005 году была пред­
ставлена культура татарского народа 
«Обычаи и обряды татарского народа». 
В Центральной библиотеке удачно прошел 
«День Белоруссии». 
Презентация книжной выставки «День 
Белоруссии»; 
Историко-этнографический экскурс; 
Обзор книг писателей Белоруссии («осо­
бое внимание малоизвестным»); 
Знакомство с народными промыслами 
Белоруссии; 
Дегустация национальных блюд бело­
русской кухни. 
Слободо-Туринская ЦБС Предста­
вляет только фольклорное направление 
деятельности. Библиотечные работники 
в своей работе используют различные 
формы работы: 
Тесное взаимодействие с Домами куль­
туры при проведении фольклорных 
праздников в деревнях и селах: 
«Широкая Масленица», «На пороге 
Рождество». «Наши колядки» и др. 
Основное внимание в ряде библиотек при 
проведении фольклорных празд­
ников уделяется активному учас­
тию в них детей и подростков: 
«Шестеро с ложкой — один с пова­
решкой». «Семь козлят на осенний 
бал спешат». «Марафон чистого-
ворок» и др. 
Хочется отметить, что, разрабатывая, 
в общем-то, ставшее уже традиционным, 
направление в работе по сохранению 
традиций и обрядов русского народа, 
библиотеки сумели привнести «изюминки» 
в названия и программы проведенных 
праздников. Наряду с широко известными 
праздниками (Масленица, Пасха, Рож­
дество) присутствуют в работе и такие 
как «Праздник русской березки», «Капуст­
ные потехи», «Как Емелю женили», 
«Праздник русского валенка» и др. В 
программе же праздников — не только 
народные гулянья с исполнением тради­
ционных сценариев русского народа, но 
и вечера русского фольклора («Посло­
вицы, поговорки, загадки...»), конкурсы 
детских рисунков, игровые программы 
(«Хоровод у ворот») и т. д. 
МО «Пышминский район». С 2005 года 
Первомайской библиотекой-филиалом 
начата работа с группами населения 
различных национальностей. Был про­
веден вечер-встреча «Село мое меж­
национальное». На вечере присутство­
вали коми-пермяки, удмурты, украинцы, 
чуваши, марийцы, греки. На книжной 
выставке была представлена литера­
тура на языках народов России; участники 
встречи «рассказывали о своих тради­
циях, быте, культуре, демонстрировали 
национальные костюмы, предлагали 
для дегустации блюда кухни своего 
народа». 
К сожалению, более подробного от­
чета библиотекой представлено не было, 
не определены перспективы дальней­
шего развития данного направления, но, 
думается, что потенциал в работе у 
библиотеки большой. «Решено прово­
дить такой праздник ежегодно». 
Характеризуя деятельность библио­
тек восточного управленческого округа 
можно отметить, что работа ведется в 
основном узконаправленная: народная 
культура, знакомство с фольклорным 
наследием народов России. Характерно 
то, что исключение составляют библи­
отеки, работающие над реализацией 
конкретных проектов и программ этно­
культурной тематики. При этом никак 
не заявили о себе такие многонацио­
нальные территории, как Артемовская 
ЦБС. Ирбитская ЦБС. Тем более это 
вызывает недоумение, что отчет ЦБС МО 
«Ирбитский район» начинается фразой: 
«Этническая структура населения в 
основном представлена русскими, но 
в этом году увеличилось число людей, 
приехавших к нам из других республик 
и территорий. Это казахи, узбеки, мол­
даване, белорусы, украинцы, эстонцы, 
немцы, армяне, татары, марийцы, 
чуваши, башкиры, азербайджанцы». С 
2003 года ведется работа по анализу 
этнического состава читателей, выяв­
ляется степень их национальной самои­
дентификации и заинтересованности в 
чтении на национальных языках. 
Хочется надеяться, что с 2006 г. работа 
с подобной категорией читателей 
библиотек ЦБС Ирбитского района 
получит свое развитие. 
Сюжный управленческий округ 
MY «Централизованная библиотечная 
система» г. Каменск-Уральский. Давно 
и очень плодотворно пропагандирует и 
сохраняет национальные культуры. 
Опыт ее работы не раз отмечался в 
отчетах СОМ Б. 
Библиотека-филиал № 16 разработал 
и в течение нескольких лет работает над 
реализацией программы «Многонацио­
нальный Каменск в зеркале искусств» 
(победитель конкурса СОМБ среди биб­
лиотечных специалистов области «Урал 
— дом ста народов»). Микрорайон, где 
находится библиотека, имеет исторически 
сложившееся национально-культурное 
своеобразие и свои особенности нацио­
нального состава читателей библиотеки. 
В 2005 году библиотека приступила к 
разработке новых проектов. Открыты 
армянская поэтическая гостиная 
«Киликия» и татарская гостиная «Иль 
Нуре» («Луч Родины»). 
Впервые в библиотеке прошел ме­
сячник «Давайте дружить культурами». 
Все желающие могли познакомиться с 
богатейшей культурой многонациональ­
ного города. 
Каждая декада месяца посвящалась 
культуре одного народа: 
«Автопортрет на фоне нации» — День 
Армянской культуры; 
«Белорусская хатка» — День Белорусской 
литературы: 
«Украинская муза» — День Украинской 
культуры; 
«Вариации на тему нации»—День татаро-
башкирского искусства. 
Последним аккордом месячника стала 
встреча представителей диаспор «Диалог 
культур». В рамках проведения Дней 
национальных культур родился новый 
библиотечный проект «Из фонда 
домашних библиотек». 
Следует отметить, что специалистами 
филиала на протяжении многих лет под­
держивается связь с национально-
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культурными объединениями, многие 
программы и проекты библиотеки реа­
лизуются совместными усилиями. Так, 
в 2005 году в библиотеке открылось 
новое структурное подразделение — 
Зал национальной Литературы и 
Искусства, в создании которого приняли 
активное участие представители ка-
менских диаспор. В зале на протяжении 
года действовали выставки нацио­
нальных художников (Ш. Ахметчин, Е. 
Игнатова, Ф. Аксалямова) и выставки 
представителей городских НКО: 
«Ветер великих булгар» (к 1000-летию 
Казани); 
Армения — страна Маштоца; 
«Украинская муза»; 
«Семейный портрет на фоне истории» 
и др. 
Принимают участие представители 
национально-культурных объединений 
города и в работе библиотечных клубов. 
На базе филиала действует спор-клуб 
«Подросток», одна из дискуссий которого 
была посвящена теме «Есть ли в нашем 
обществе и в нашем городе проблема 
национальной толерантности?» В дис­
куссии приняли участие представители 
городских национально-культурных 
центров: еврейская диаспора, армянская 
диаспора, татарская диаспора. 
Радует то, что в своей деятельности 
по сохранению национальных культур, 
по воспитанию терпимости в обществе 
к представителям других националь­
ностей библиотеки отдельное и особое 
место отводят работе именно с моло­
дежью. Библиотеки отмечают, что фор­
мирование «национального мышления 
молодых читателей, развитие умения 
вести диалог с представителями 
других культур с соблюдением принци­
пов понимания и толерантности» 
начинать надо именно с ранних лет». 
Библиотека-филиал № 19 в течение 
2005 года работала по программе «Ис­
кусство объединяет человечество» 
для общеобразовательных школ города. 
В рамках этой программы учащиеся-
читатели библиотеки знакомились с 
фольклором и художественными про­
мыслами, искусством и архитектурой 
Урала и России. 
Клубная форма работы пользуется 
популярностью среди библиотек ЦБС и 
их читателей. Помимо спор — клуба 
«Подросток» в библиотеках работают 
клубы «Родовед». «Я — россиянин» (ф. 
19). в 2005 г. для учителей и учащихся 
старших классов начал работу «Клуб 
любителей русской словесности» (ЦБ). 
Как и для всего населения РФ для 
ЦБС г. Каменск-Уральского событием 
года стало празднование 1000-летия 
Казани (вечер «Огни Казани»). На меро­
приятиях присутствовали представи­
тели татарской национальности, среди 
которых были известные и уважаемые 
люди не только в городе, но и за его 
пределами (А. М. Каримова — дочь 
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детского писателя Мазгута Каримова, 
И. К. Нигматов). Вечер сопровождала 
развернутая книжно-иллюстративная 
выставка «Россия празднует 1000-летие 
города Казани». На книжном развале 
были представлены книги на татарском 
языке (более 60 экз.) Звучали стихи на 
татарском языке, гостям была предло­
жена викторина, активные участники 
которой награждались книгами на та­
тарском языке. 
Библиотеки МУ «ЦБС» продолжают 
активно работать над реализацией про­
грамм по сохранению и возрождению 
национальных традиций: 
«Сквозь века в века грядущие»: народный 
календарь, русский быт, народные 
промыслы и др. (ф. 14). 
«Предания старины глубокой»: традиции 
русского народа и его истории (ф. 
15). 
«Бабушкин сундук»: народные ремесла 
(Ф- 3). 
Работа проводится многоплановая, 
направления и формы реализации, как 
видно, самые различные: программно-
проектная деятельность, библиотечные 
клубы, дни национальных культур. До­
стойно внимания то. что деятельность 
библиотек не ограничивается проведе­
нием массовых мероприятий, тема раз­
рабатывается с пониманием основных 
проблем национальной политики госу­
дарства, с учетом национальных осо­
бенностей читателей конкретных биб­
лиотек. Подтверждает это проведенное 
в 2005 году мини-социологическое 
исследование для подростков, моло­
дежи и читателей разных националь­
ностей «Толерантность: проблема 
национальная». 
Результаты анкетирования показали, 
что 10 % опрошенных считают Россию 
своей родиной, 46 % хотели бы вернуться 
на родину; 75 % респондентов родным 
считают язык своей национальности и 
знают его в той или иной степени. На 
вопросы, касающиеся «соседства» с 
представителями других националь­
ностей, смешанных браков, полученные 
ответы были неоднозначными. Но все 
опрошенные единодушны в том, что 
должно быть меньше непонимания и 
недоверия между людьми. А это значит, 
что работа библиотек МУ «ЦБС» г. Каменск-
Уральский приносит свои плоды. К со­
жалению, это единственная библиотека 
южного управленческого округа, давно 
и серьезно работающая в сфере этно­
культурного просвещения. Остальные 
библиотеки занимаются работой по со­
хранению и развитию национальных 
культур не систематически, в основном 
она сводится к проведению литературных 
программ, бесед, обзоров к юбилейным 
датам и праздникам. 
V Горнозаводской 
управленческий округ 
Центральная городская библиотека 
им. Ф. Ф. Павленкова г. Верхняя Тура. 
Итоги переписи населения 2002 года по­
казали, что население Верхней Туры по 
национальному составу делится сле­
дующим образом: русские — 82,34 %, 
татары — 14,84 % населения. 
В ЦБ выделена группа читателей-
татар — 226 человек. За год на татарском 
языке выдано 373 экземпляров книг. 
В городе действует и активно разви­
вается общественная организация THKA 
— татарская национально-культурная 
автономия, совместно с которой библи­
отека ведет работу по сохранению и 
пропаганде татарской культуры среди 
населения: краеведческая программа 
«Край мой — гордость моя», раздел 
«Земля уральская—родная для татар». 
В 2005 году в городе библиотекой и 
HKAT были организовано и проведены: 
Фестиваль татарской культуры. 
Сабантуй. 
Фестиваль татарской культуры-2005 
«Вместе выстояли — вместе 
живем», приуроченный ко Дню 
народов Среднего Урала, был 
посвящен 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
1000-летию столицы Республики 
Татарстан — г. Казань. Основная 
цель Фестиваля — «сохранять и 
развивать богатейшее культур­
ное наследие татарского народа 
на Урале, оберегать национальные 
традиции, выраженные в культуре, 
искусстве, этнографии и языке». 
Во время его подготовки и проведения 
участие библиотеки было многогранным: 
Сценарий Фестиваля: 
Викторина об истории г. Казань; 
«Сундук стародавних времен» 
(национальный костюм); 
Презентация книжной выставки 
«Приглашение в Казань» (к 1000-
летию Казани); 
Рассказ о творчестве поэта-фронтовика 
верхнетуринца Хуснутдинова 
В 2005 году в библиотеке состоялся 
«Час татарской культуры»: «Просве­
титель народа Каюм Насыри». Выпу­
щены информационные листовки о му­
сульманских праздниках «Курбан-Байрам» 
и «Ураза-Байрам». 
области. 
Беседы о газете «Татарские новости», 
о книге В. Пановой и Ю. Бахтина «Жизнь 
Мухаммеда», о юбилее татарского писа­
теля Э. Касимова получили широкий 
резонанс местного населения, так как 
проводились совместно с городской 
газетой «Голос Верхней Туры». Очевидно, 
что библиотека осознала себя как 
учреждение просветительское. 
Сельская библиотека п. Половинный 
МО г. Верхний Тагил. В 2005 году была 
реализована программа «История и куль­
тура народов России, этнокультурное 
развитие и просвещение населения (тра­
диции, история, искусство, культура)». 
Объем работ по реализации программы 
был выполнен большой, но в основном 
это — православные и фольклорные 
праздники. В библиотеке был оформлен 
музейный уголок. 
МУК «Кушвинский библиотечно-
информационный центр». Большое 
внимание было уделено проведению 
общегосударственного праздника — 
День народного единства. Сотрудники 
Центральной городской библиотеки по 
просьбе Комитета по культуре подгото­
вили сценарий городского митинга и 
стали его ведущими. В библиотеках были 
организованы выставки, в которых ос­
вещались исторические события 1612 
года: 
«На страже московских рубежей»; 
«Руси московской славные сыны». 
Примечательно, что главными меро­
приятиями 2006 года называются 
Месячник национальных культур Урала 
(октябрь); 
Участие в областной акции «Мы — 
граждане России» (май-декабрь). 
МУ «ЦДК и СД» г. Верх-Нейвинский. При 
библиотеке в течение года работал дет­
ский клуб «Светлячок». Одна из встреч 
«Дом хозяином держится» была посвя­
щена знакомству с русскими бытовыми 
традициями, с обстановкой русского дома. 
Петрокаменская ЦБС. В течение не­
скольких лет продолжается активная 
работа по пропаганде народных традиций 
и обрядов, передаче их от поколения к 
поколению. Проводятся мероприятия, 
посвященные праздникам православной 
церкви. 
Николо-Павловская библиотека: девичьи 
святочные гадания «Караул, замуж 
хочу!»; оформлена книжная выс­
тавка «И снова святки: то-то ра­
дость!» Народное гуляние: осенние 
«капустные посиделки». 
Петрокаменская центральная районная 
библиотека: литературно-музы­
кальная композиция «Раз в кре­
щенский вечерок». 
Висимская библиотека: развлекательная 
программа «Пришла Коляда, от­
воряй ворота», оформлена 
а «Крещение». 
Беляковскаябиблиотека: «Масленица»: 
пословицы, народные мудрости, 
загадки. 
Разрабатывая тему народных гуляний, 
народного фольклора и народных обы­
чаев лишь одна библиотека Петрока-
менской ЦБС разработала отдельную 
программу работы. 
Первомайская библиотека: программа 
«Живая страница». В содержание 
программы вошли народные празд­
ники годового календарного цикла. 
Мероприятия, проводимые библи­
отекой, рассчитаны на самые раз­
ные возрастные категории (пас-
посиделки — для людей 
возраста, вечер гаданий 
—для молодежи, «Татьянин день» 
— для молодежи, разнообразные 
фольклорные программы — для 
всех возрастных категорий). 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что в Горнозаводском управленческом 
округе уделяется немалое внимание эт­
нокультурному просвещению населения, 
но работа, в основном, ведется эпизо­
дически; те библиотеки, которые работают 
по программам, уделяют внимание 
фольклорно-традиционному направлению. 
Исключение составляет Центральная го­




ЦБС МО «Верхняя Пышма». Основная 
тема 2005 года: «Библиотека — терри­
тория толерантности»: «знакомство 
с понятием «толерантность», развитие 
у детей, подростков, молодежи навыков 
позитивного социального поведения». 
Работу по данной программе ЦБС ре­
шила начать с обучения библиотечных 
специалистов: темой апрельского се­
минара значится тема толерантности. 
В программе семинара: 
Актуальность проблемы толерантности 
в России; 
Библиотеки — территории толерант-
Грани библиотечного общения (по ста­
тье С. А. Езовой «Вредные биб­
лиотекари, вредные i 
Формы работы по проблеме воспитания 
толерантности у детей и подрост-
Толерантность к другим: учимся сочув­
ствию (игротека по развитию то­
лерантного поведения). 
В ЦБС в 2005 году заметно активизи­
ровала работу библиотека-филиал №10 
«Центр национальных литератур». 
Главным для библиотек является 
знакомство читателей библиотеки с 
культурными традициями и обычаями 
населяющих Урал и, в частности, Верх­
нюю Пышму. Библиотека поддерживает 
тесные связи с татаро-башкирским со­
обществом г. Верхняя Пышма, с вос­
кресной татарской школой. 
Самые значимые мероприятия 2005 
года: 
«1000-летие Казани»: беседы у книж­
ных выставок. Заведующая фи­
лиалом, как представитель биб­
лиотекарей города, побывала в 
Казани в дни празднования юбилея, 
впечатлениями о поездке подели­
лась с читателями библиотеки. 
«У самовара я и моя семья» — меро­
приятие, на котором происходило 
знакомство с кухней народов Урала. 
Дни культуры Башкортостана: беседа 
об истории и культуре башкирского 
народа. 
Различные по форме проведения ме­
роприятия посвящаются и другим народам 
России. 
Всего в библиотеке проведено 57 ме­
роприятий этнокультурной тематики, 
присутствовало — 1281 человек. 
МО «Красноуфимский район». На терри­
тории Красноуфимского района кроме 
русского населения компактно прожи­
вают татары и марийцы. В районе 15 та­
тарских и 7 марийских сел и деревень. 
Из 33 библиотек Красноуфимского района 
13 национальных (9 татарских. 4 марийс­
ких), и поэтому вопрос о сохранении на­
циональной культуры остается одним 
Реализуя в своей работе данное на­
правление. 8 из библиотек разработали 
свои целевые программы. 
Программа «Эр Чолпан» («Яркая звезда») 
Верхнее-Бугалышской сельской 
библиотеки нацелена на сохранение 
и развитие марийской культуры, 
воспитание любви и уважения у 
подрастающего поколения к наци­
ональным корням. Программа со­
держит многообразные формы ра­
боты по приобщению населения к 
чтению книг на родном языке, к 
культуре народа мари. Одной из 
таких форм стала выставка — 
предмет с последующим обзором 
«Шорык йол мыен йога пагытем» 
(«Мое деревенское детство»). 
циннии библн 
Приобщение молодежи к 
народным обычаям, обрядам, 
традициям происходит через 
общение с народными 
умельцами, изделия которых 
были выставлены в уголке «Мари 
кудо» («Марийская изба»). 
Совместно с Домом культуры 
был проведен праздник «Удыр 
сий» («Девичий пир») 
Нижнеиргинская библиотека (филиал 
№ 6) выделяет в своей работе проблему 
возрождения народных ремесел. С целью 
сохранения национальных традиций в об­
ласти популяризации народных ремесел 
села библиотекой разработан проект 
«Кустарь». Реализация этого проекта 
предполагает целенаправленное комп­
лектование фонда библиотеки литерату­
рой по народным промыслам, оказание 
информационной поддержки начинающим 
ремесленникам и популяризацию народных 
промыслов и ремесел среди жителей села. 
В работе по сохранению народных 
традиций и обычаев для всех библиотек 
Красноуфимского района важнейшим усло­
вием является овладение родным языком. 
Поэтому одной из наиболее значимых 
для ЦБС стала программа Саргаинской 
библиотеки «Говорить по-русски», ос­
новная цель которой сохранение русского 
языка как духовного достояния России 
и продвижение идеи о его величии и зна­
чимости в жизни общества и каждой лич­
ности. Возрождаются традиции семейного 
чтения и воспитания любви и уважения 
к чистоте русского языка. «Хотя и сложно 
бороться за чистоту русской речи в 
период упадка культуры в стране, 
библиотека располагает духовными 
ресурсами, воплощенными в книжном 
слове и может реально оказать 
помощь в овладении богатыми 
выразительными возможностями 
русского языка и пробудить интерес к 
чтению». 
Выставки: 
«Поэма из дерева и камня» (п. Сарана — 
ф. № 1); 
«Нежное СЛОВО «мари» (д. Верхний Бугалыш 
— ф. № 4); 
«Песни твои, как серебряная нить» (с. 
Сарсы — ф. № 36): 
«Мы россияне — мы татары» (д. Усть-
Бугалыш — ф. № 8; д. Сызги — ф. № 
28): 
«Село, в котором родилась Россия» — 
выставка одной книги И. Шмелева 
(п. Саргая — ф. № 33) 
«Фольклор татарского народа» (д. Сызги — 
ф. № 28). 
Тематические папки, уголки и выставки 
народного творчества: 
«Мари кудо» — «Марийская изба» (а Верхний 
Бугалыш — ф. № 4); 
«Орнаменты наших предков» (а Верхний 
Бугалыш — ф. № 4); 
«Уголок русской старины» (а Верх-Иргинск 
— ф. № 7): 
2005 
«Старинные орудия труда и предметы до­
машней утвари» (а. Большой Турыш 
— ф. № 18); 
«Татарские национальные узоры» (а. Сред­
ний Баяк — ф. № 25); 
«Наряды и украшения наших бабушек» 
(а. Татарская Еманзельга — ф. № 22). 
Беседы, вечера, праздники: 
«Карга боткасы» — «Воронья каша» (а. 
Средний Баяк — ф. № 25); 
«Ага — Пайрем» (с. Большая Тавра — ф. 
№ 30); 
«Костромушка» (а. Подгорная — ф. № 12); 
«Покровская ярмарка» (а. Приданниково — 
ф. № 10); 
«Удый сир» — «Девичий пир» (а. Верхний 
Бугалыш — ф. № 4); 
«Навруз», «Ураза байрам» (а. Татарская 
Еманзельга — ф. № 22). 
В 2005 году на базе ЦРБ для работни­
ков ЦБС был проведен семинар «Работа 
сельских библиотек по сохранению и 
возрождению национальных традиций». 
На круглом столе библиотекари района 
делились опытом работы в деле сохра­
нения и возрождения традиций татарс­
кого, марийского и русского народов. 
Следует отметить, что в многонацио­
нальных Красноуфимске и Красноуфимском 
районе работу по сохранению и пропа­
ганде национальных культур проводит 
только районная библиотека, в отчетах 
центральной городской библиотеке рабо­
та по данной теме отражения не нашла. 
Ачитская ЦБС. Ачитский район — мно­
гонационален, наряду с русскими на тер­
ритории района проживают татары, ма­
рийцы, цыгане, чуваши, башкиры, пред­
ставители кавказских народов (лезгины, 
осетины, греки, азербайджанцы, армяне). 
Сохранение и развитие культуры народов, 
населяющих Ачитский район, становится 
одной из приоритетных тем в работе биб­
лиотек. Разработана программа по дан­
ному направлению, которая предусмат­
ривает информационную поддержку на­
циональных культур. Цель программы — 
«воспитание в человеке уважения к куль­
турному наследию любого из народов, 
способности понимать и принимать 
народ другой национальности со всеми 
его традициями, обычаями, особеннос­
тями. Не разделять народы по культурным 
и этнически различиям, а проводить ме­
роприятия, способствующие сближению 
народов». 
В районе две библиотеки обслуживают 
марийское население и три библиотеки — 
татарское. 
В библиотеках, обслуживающих ком­
пактно проживающее татарское населе­
ние (Н-Арийская. Гайнинская и Лямпинская) 
одним из главных направлений остается 
юго обслуживания населения Свердловское 
сохранение и развитие культурных тра­
диций, в основном,проведение в деревнях 
национальных праздников «Ураза-бай-
рам», «Сабантуй», «Навруз». Библиотеки 
пишут сценарии, организуют выставки 
поделок, произведений декоративно-
прикладного творчества. Гэйнинская сельская 
библиотека несколько лет работает в рам­
ках собственной программы «Сохранение 
и развитие татарской народной культуры». 
В марийских деревнях (В-Потам. М-
Карши) библиотеки работают совместно 
с клубами, работа сводится к проведению 
фольклорных праздников. 
При библиотеках оформляются от­
дельные уголки музейного профиля, в ко­
торых собираются произведения народ­
ных промыслов, утварь и предметы до­
машнего обихода наших предков. Музей 
в Лямпинской библиотеке в виде татарской 
избы пополняется постоянно. В Н-Арийской 
библиотеке совместно с школой оформ­
лена комната — мусульманская изба. 
К сожалению, нет упоминаний ни об 
одной книжной выставке, оформленной 
в сельских библиотеках. Одной из причин 
по-видимому, является неполное ис­
пользования книжных фондов этнокуль­
турной направленности (история, этно­
графия, искусство, литература) на русском 
языке. Основной упор в работе (из отчета) 
делается на книжные фонды на языках 
народов России (татарская, марийская), 
которых в библиотеках крайне недоста-
Артинская ЦБС. По-прежнему нацио­
нальное возрождение одно из наиболее 
популярных направлений среди сельс­
ких библиотек Артинского района. Формы 
реализации самые разнообразные: пре­
зентации книжных выставок, вечера, 
утренники, беседы, игры, путешествия, 
громкие чтения. 
В Свердловской сельской библиотеке были 
проведены следующие мероприя­
тия: «Валенки, валенки, красивые 
да ладненькие», «Пасха — празд­
ник праздников». Прошла презен­
тация выставки национальных 
костюмов «Из времен незапамят­
ных», изучались особенности на­
циональных костюмов. Во время 
викторины читателями использо­
вался справочный аппарат библи-
В Сажинской сельской библиотеке начали 
сбор старинных вещей и изделий 
декоративно-прикладного искус­
ства для комнаты-музея. 
Помочь населению села Малая Тавра со­
хранить свою культуру, историю 
села и свой менталитет помогает 
реализация библиотечной про­
граммы «Яркая звезда». В течение 
года были оформлены книжные 
выставки марийских писателей А. 
Сапина, С. Николаева, уроженцев 
Красноуфимского района, выставки 
работ старинных мастеров «Акай-
кокошник», «Рушники». Большое 
внимание уделяет библиотека со­
хранению родного языка: в библи­
отеке проходят громкие чтения для 
учащихся детских садов и школ книг 
на марийском языке. При библио­
теке функционирует музей марий­
ской культуры, экскурсии по которому 
проходили в течение всего 2005 
года, в музее проходят творческие 
встречи детей и подростков со ста­
рожилами села: Иванкина Аний — 
мастерица по вязанию на спицах, 
Мишкина Сасю — сказочница, Иль-
кина Маня — мастерица по шитью 
и вышиванию национальной одежды, 
Николаева Падиан — знаток наци­
ональных марийских игр и др. В 
дни празднования «Ага-пайрем» в 
Большой Тавре Красноуфимского 
района приняла участие и библио­
тека Малой Тавры Артинского 
района, выступив с презентацией 
выставки национальной одежды 
(Областное телевидение). 
В целом, можно сделать такой вывод: 
все библиотеки, за исключением библио­
теки с. Малая Тавра, предпочтение 
отдают фольклорному направлению. 
Представляется, что получить новый 
виток развития в своей деятельности 
помогла бы библиотекам совместная 
работа с национально-культурными объ­
единениями на территории района: Ар-
тинская НКА татар. 
ЦБС МО «Гэрод Первоуральск». Большое 
внимание первоуральские библиотеки 
уделили празднованию нового государст­
венного праздника — Дня народного 
единства. Работа отличалась разнооб­
разием и нетрадиционностью форм. 
Филиал № 1: презентация книжной ил­
люстративной выставки «Слово 
Филиал № 2: для детей была проведена 
обзорно-игровая беседа «Россия 
в наследство», которая прошла в 
форме исторической игры-рассле­
дования, участникам было дано 
представление о событиях, поло­
женных в основу праздника, об их 
характере и значении в истории 
страны. 
Филиал № 6: организована выставка-
полемика «История праздника: что 
отмечали и что будем отмечать?», 
прошпа информационная встреча 
для старшеклассников «Праздник 
неизвестный». 
Филиал № 14: презентация книжной 
выставки-обозрения «История 
ноябрьского праздника» (о Минине 
и Пожарском). Среди пользователей 
библиотеки проведен мини-опрос 
«Как Вы относитесь к новому для 
страны празднику?» 
Помимо оформления книжных выставок, 
бесед и обзоров, ведется и информаци­
онная работа среди читателей: выпу­
щено информационно-библиографическое 
пособие «Государственные символы 
России». 
Интересна выставочная работа биб­
лиотек: в 2005 году в Центральной го­
родской библиотеке большой интерес 
жителей города вызвали фотовыставки, 
организованные библиотекой. 
«Манси — лесные люди» Авторы: А. 
В. Слепухин, В. Петров (Екатеринбург) 
«Алтай. Гималаи» Авторы: Л. и Л. 
Ковочихины (Тюмень) 
Поддерживает связи Центральная го­
родская библиотека Первоуральска с На­
циональным библиотеками РФ. В 2005 
году были налажены творческие связи 
по книгообмену с Национальной библио­
текой республики Удмуртия (выполнено 
6 заказов). 
Работа по сохранению национальных 
культур, их пропаганде среди населения 
в Первоуральске отличается глубиной, 
продуманностью, творческим подходом. 
МО «Ревдинский район» МУК «Центра­
лизованная библиотечная система». 
Хотелось бы отметить интересный подход 
к празднованию 60-летия Победы. 
Единственная из всех библиотек Сверд­
ловской области, библиотека Ревды 
обратила взгляд на национальную про­
блему в ходе Великой Отечественной 
войны. Одной из тем была тема «Наци­
ональный состав населения города в 
войну», а также «Немецкое кладбище в 
шерный управленческий 
округ 
МУ «Централизованная библиотечная 
система» г. Краснотурьинск. Большим 
достижением для библиотеки в 2005 году 
стала разработка и утверждение нового 
проекта «Молодость. Культура. Мир», 
целью которого в перспективе является 
создание при библиотеке молодежного 
центра межкультурных коммуникаций. 
В рамках областной целевой программы 
развития культуры и искусства в Сверд­
ловской области для реализации проекта 
было выделено 15 000 рублей, приобре­
тено 176 экземпляров книг. 
В 2005 году была проведена работа 
по информированию населения о новом 
празднике — Дне народного единства: 
Презентации книжных выставок «День 
народного единства» (ЦГБ совместно 
с православной библиотекой женс­
кого монастыря), библиотеки № 1, 
3, 8). 
Эскпресс-выставки «День народного 
единства» (библиотека № 2, 6, 7, 
10, ЦДБ). 
Урок патриотизма «Единство народов 
России (библиотека № 8). 
Беседы о празднике (библиотека № 3, 7, 
8, 10). 
Радиопередачи. 
К сожалению никак не отражена в от­
чете работа Зала межнациональной ли­
тературы (успехи, трудности, наиболее 
значимые мероприятия 2005 года). Нет 
информации о контактах с национально-
культурными объединениями Красно-
турьинска. 
Карпинская ЦБС. В 2005 году при ЦГБ 
начала работу литературная горница 
«Добродея», которая, по мнению работ­
ников библиотеки, будет способствовать 
«возрождению народных праздников, на­
циональных традиций, знакомству разных 
категорий читателей с их историей». Ли­
тературная горница «Добродея» действует 
в рамках библиотечной программы по воз­
рождению народной культуры на терри­
тории Карпинска. 
Цель работы «Литературной горницы»: 
создание творческой среды для изучения 
и сохранения обрядов и традиций рус­
ского народа, привлечение к этим про­
цессам подрастающего поколения. Как 
отмечают разработчики программы, 
«фольклорные праздники, старинные об­
ряды оказывают образное воздействие 
на человека, особенно на молодежь, и 
способствует лучшему восприятию уви­
денного. А это необходимо потому, что 
духовное наследство, оставленное нашими 
предками, несет в себе добро, милосердие, 
умение общаться друг с другом и умение 
самим творить прекрасное». 
Деятельность литературной горницы 
«Добродея» развивается по двум на­
правлениям: 
Язычество — культ природы (древне-
славянские праздники). 
Православие и духовность русского на­
рода (христианские православные 
праздники). 
При подготовке мероприятий ведется 
большая поисковая работа о забытых 
народных праздниках и традициях. 
(оклад о состоянии библиотечного обслуж) 
Содержание программы заседаний 
«Горницы»: 
Зимняя горница («Анастасия-овечница», 
«Масленица — «барыня» — объе-
духа, щебетуха-веселуха, красотка 
круглобокая, масленица широкая», 
«Екатерина-санница», «Пришла 
Коляда — отворяй ворота»). 
Весенняя горница («Евдокия-снежница, 
талая водица и вербоносица», 
«Апрель-Никита-Водопол», «Май-
ляльник»). 
Летняя горница («Фалалей-огуречник», 
«Анастасия—льняница», «Федосья 
— колосница»). 
Осенняя горница («Кузьминки» — праздник 
в честь почитания на Руси святых 
— Кузьмы и Демьяна — покрови­
телей семейного очага, которые 
славились как мастера и труже­
ники», «Русская кухня: традиции и 
обычаи»). 
Гостями «Горницы» являются студенты, 
школьники, члены библиотечных клубов, 
члены Общества инвалидов и ВОС. 
Рассказ библиотекаря о праздниках 
сопровождается театрализованным 
представлением, в котором нередко при­
нимают участие сами участники. Гости 
знакомятся с народными играми, забавами, 
русским фольклором, музыкальным на­
родным творчеством, отвечают на во­
просы викторин, проговаривают скоро­
говорки. 
Работа литературной горницы «До-
бродея» представляется интересной и 
значимой в плане раскрытия малоиз­
вестных, забытых православных и язы­
ческих праздников. 
Другим интересным проектом Цент­
ральной городской библиотеки им. А. С. 
Попова г. Карпинск стал цикл краеведческих 
альбомов «Родное подворье», в которых 
нашла широкое отражение этнокультурная 
тематика. 
«Краеведческий альбом — 4» — повест­
вует о духовном возрождении Кар-
пинска. Эта страница альбома по­
свящается истории создания и 
восстановления единственного 
памятника архитектуры старого 
Богословска — Введенского собора. 
«Краеведческий альбом — 7» («Перво-
жители Урала») — посвящен этносу 
манси. Страницы альбома расска­
зывали о происхождении Северной 
земли, об истории и традициях на­
рода манси и одновременно знако­
мили с книгами и журнальными 
статьями, представленными на 
выставке «Первожители Урала». 
В целом же работу Карпинской ЦБС 
за 2005 год можно признать интересной, 
богатой новыми замыслами и проектами. 
ЦБС МО Верхотурский уезд. Централь­
ная уездная библиотека им. Мухлынина. 
С большим размахом был проведен 
месячник к Дням славянской письменности 
и культуры. В программе месячника: 
Презентация книжной выставки «Создатель 
славянской письменности и лите­
ратуры»; 
Беседа «Друкарь книг пред тем невидан-
Экскурс в историю создания «Слово о 
полку Игореве». 
Читатели библиотеки в течение месяца 
могли познакомиться с книгами о первом 
печатнике И. Федорове, узнали, откуда 
появилась славянская азбука и т. д. 
Таким образом, работа ведется от празд­
ника к празднику, от одной юбилейной 
дате к другой. Потому особенно приятно 
было увидеть, как активизировала свою 
работу Карпинская ЦБС. выведя ее на 
более высокий профессиональный уро-
В работе библиотек Свердловской об­
ласти все заметнее тенденция к налажи­
ванию «диалога культур» между людьми 
различных национальностей, воспитание 
толерантного отношения к истории и куль­
туре других народов. Все чаще в библио­
теках при проведении мероприятий и ор­
ганизации книжных выставок звучит слово 
«россиянин». Немалую роль в этом сыграло 
учреждение нового общероссийского 
праздника Дня единения народов. 
Наиболее активно, продумано, 
системно ведут работу по 
этнокультурному просвещению 
библиотеки Западного управленческого 
округа. Объяснить это, видимо, можно 
тем, что работают они на территориях, 
где компактно проживает тот или иной 
этнос, а также имеют большой опыт в 
работе по сохранению и возрождению 
национальных культур. Поэтому 2005 г. 
стал для них очередным шагом в 
развитии этого направления. 
Специалистами СОМБ была отмечена 
широкая просветительская деятельность 
среди населения по возрождению и со­
хранению татарской культуры в библио­
теке п. Октябрьский Сысерсткого района. 
Центральная городская библиотека Бе­
резовского имеет тесный контакт с На­
циональным городским татарским цент­
ром и проводит на своей площадке большое 
количество мероприятий по пропаганде 
культуры татарского народа. 
В работе по сохранению и развитию 
национальных культур библиотеки не 
выступают в качестве информационных 
центров, не создают информационных 
продуктов, являются лишь соорганиза-
торами народных фольклорных праздни­
ков. Между тем, наибольший резонанс 
имеет работа библиотеки как информа­
ционного центра. 
Слабой остается связь библиотек с 
местными национально-культурными объ­
единениями. Между тем, это большое 
подспорье в работе с национальностями, 
проживающими на территории области. 
Малоизученной библиотеками категорией 
читателей остаются поэтому мигранты. 
Достойно жить, пользоваться заслу­
женным уважением хочет каждый народ, 
каждый человек. Это возможно только 
в том случае, если уважаешь себя и своих 
соседей, когда знаешь не только свою 
историю и культуру, но и других народов, 
когда понимаешь свое место в мире. 
В заключение хочется привести слова 
Антуана де Сент-Экзюпери, которые могли 
быть стать краеугольным камнем в ра­
боте библиотек по этнокультурной про­
паганде населения Свердловской области: 
«Если я чем-то на тебя не похож, я 
этим вовсе не оскорбляю тебя. а. 
напротив, одаряю». 
in Свердлоаской области. 
Состояние социономического 
направления в работе муниципальных 
библиотек Свердловской области 
ПОЗВОЛИМ НаПОМНИТЬ банаЛЬНОе утверждение О ТОМ, ЧТОбиб- Людмила Ивановна Логвиненко 
директор Специальной областной 
ЛИОТеКЭ ДЛЯ НезрЯЧИХ ЛЮДеЙ — ОСНОВНОЙ, а ИНОГДа И библиотеки для слепых 
единственный источник знаний, книга — главный инструмент 
духовного и интеллектуального развития, чтение — способ 
удовлетворения своих интересов и потребностей, реализация 
творческих возможностей. 
Находясь в эпицентре информационного 
футурошока (шока будущего), библиотека, 
обслуживающая людей с ограничениями 
жизнедеятельности, в еще большей сте­
пени, чем какая-либо другая, нуждается 
в принципиально новом подходе к обес­
печению информацией слепых и слабо­
видящих. 
Она не просто информирует своих чи­
тателей, но и способствует снятию многих 
ограничений, содействует их реабилитации 
и интеграции в общество, создает условия 
для независимой жизни и работы, помо­
гает им в достижении значимых целей и 
результатов в важных областях — по­
лучении образования, овладении про­
фессией, трудоустройстве, реализации 
в творчестве, создании семьи и т. д. 
Благодаря своим уникальным ресурсам 
и методам работы, специальная библио­
тека фактически открывает мир незрячему 
человеку — мир знаний, науки, культуры, 
искусства, непосредственное знакомство 
с которым для него затруднено. 
В Свердловской области библиотеки 
давно работают в направлении социо­
культурной реабилитации. Библиотеками 
области проделана большая работа по 
объединению усилий органов управления, 
реабилитационных учреждений, право­
защитных организаций в сообщество, 
решающее единую задачу. 
Можно назвать долгосрочные соци­
альные программы в гг. Асбест («Мило­
сердие»), Ачит («Социальная помощь»). 
Вотанск («Забота»), Ирбит («Особый ре­
бенок»), Красноуральск («Надежда»), 
Камышлов («Развитие общего волонтерского 
движения»), Карпинск («Формирование 
среды жизнедеятельности»). Нижний Тагил 
(«Мир без границ»). Североуральск («Биб­
лиотека как центр информационного об­
служивания в помощь правовой защите 
инвалидов и пенсионеров»). Библиоте­
кари систематически работают по ним. 
Многообразие клубов по интересам 
для инвалидов и людей пожилого воз­
раста — «Магнолия» {НоваяЛяля), «Зава­
линка», «Дом без одиночества» {Карпинск), 
«Общение» {Слобода Туринская) — свиде­
тельствует о стабильности развития со­
циономического направления работы 
библиотек. 
Несмотря на то. что единственная 
библиотека {Ирбит, ЦБС) назвала в качестве 
приоритетного направления «Социономию 
в библиотеке», мы считаем, что в каждом 
аналитическом отчете 54 ЦБС области 
за 2005 год есть главы о работе с проб­
лемными группами. 
Камышлов дает информацию о затратах 
энергии и души на обслуживание инвали­
дов на дому, Карпинск использует поли­
тический термин «Социальная интеграция» 
для определения цели своего труда с ин­
валидами, Невьянск работает по теме 
«Информация и благотворительность», 
а Нижний Тагил движется по пути соци­
альной адаптации своих подопечных — 
группы незрячих студентов и специалис­
тов. Все это говорит о том. что мы прис­
тальнее год от года наблюдаем за 
жизнью инвалидов, изучаем их интересы 
и пытаемся создать условия для самос­
тоятельной, независимой жизни. 
Отчетный год и для СОСБС стал знако­
вым. Он стал завершающим в работе 
одного из направлений стратегии орга­
низационно-методической деятель­
ности — перевода обслуживания инва­
лидов по зрению из условий библиотечного 
пункта системы общества слепых в ус­
ловия стационарной библиотеки муни­
ципальных образований Свердловской 
области. 
Процесс этот был долгим (1991 — 
2005) и, наверное, болезненным для всех 
участников. 
В настоящее время инвалиды по зрению, 
компактно проживающие в 33 городах, 
имеют возможность пользоваться услу­
гами своей центральной библиотеки, где 
их встречают искренние и милосердные 
люди, оказывающие консультативную 
помощь как профессионалы библиотеч­
ного дела, 
С одной стороны, мы знаем: библиоте­
кари ЦБС умеют занять досуг пожилых 
людей и инвалидов. Эти посетители шлют 
слова благодарности «своему» библио­
текарю через газету, радио, телевидение, 
просто говорят «спасибо» — ксерокопии 
подтверждающих материалов присут­
ствуют во многих отчетах. 
С другой стороны, те же библиотекари 
заговорили о проблемах, возникших сразу 
же, как только инвалиды, в частности, 
инвалиды по зрению, стали переступать 
порог их родной библиотеки не как гости 
организованного для них праздника, а как 
равные партнеры по «Договору о присо­
единении» (читательский формуляр), как 
обычные читатели библиотеки. 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердлове 
На наш взгляд, конфликты несоответ­
ствия — отсутствие в фонде книг специ­
альных форматов, специальных прослу­
шивающих устройств (тифломагнито-
фонов), каких-то других особых условий — 
вовсе не являются важной проблемой. 
Существует десятилетиями сложившаяся 
система контрактных взаимоотношений 
(Договор), на основании которых две 
стороны договариваются о поставке и 
возврате специальных книг бесплатно 
(даже пересылка по почте). На руках у 
незрячих есть тифломагнитофоны. полу­
ченные от органов социальной помощи 
и защиты. Остается только заключить 
контракт с библиотекой-поставщиком и 
работать. Можно договориться с СОСБС, 
можно с любой другой специальной биб­
лиотекой в России или за рубежом. 
Особые условия обслуживания для 
незрячего читателя, конечно, нужны, их 
много, но на первых порах самое важное 
— внимание библиотекаря. Главное — 
начать. 
Можно формировать «говорящий фонд» 
так, как это делают сейчас в Березовском. 
Они учли рекомендации СОСБС и присту­
пили к комплектованию книг на CD. 
В СОСБС идет процесс замены «гово­
рящих книг» на аудиопленке на цифровой 
формат, и через пять лет уйдет острая 
необходимость прослушивать книги 
только на специальных тифломагнито-
фонах. Цифровая книга сейчас востре­
бована любым читателем. Цифровые 
проигрыватели появляются во многих 
На наш взгляд, очень конструктивно 
приступили к технологически сложной 
работе с инвалидами в ЦБС г. Кушва. Они 
использовали дифференцированный 
подход. «Ничего особенного». — скажете 
вы. Позвольте не согласиться. Слепой 
ваши форматы не увидит, глухой — не 
услышит, колясочник просто не придет, 
инвалид с проблемами интеллектуаль­
ного восприятия не поймет. Остаются 
инвалиды по общему заболеванию и по­
жилые, им все форматы по плечу. Ин­
формационную работу с инвалидами 
разных категорий тоже нужно делать с 
диаметрально разными подходами. И 
досуговую тоже. 
В Кушве инвалидов на группы поделили, 
в каждой спросили через анкетирование, 
чего они хотят. Сейчас думают о стратегии, 
направленной на результат в работе с 
инвалидами, причем учитывают специ­
фику взаимодействия с каждой группой 
в отдельности, а в группе — с каждым 
инвалидом в частности. 
Среди публичных библиотек Сверд­
ловской области единственной оказа­
лась ЦРБ Камышлова. в 2004 году присту­
пившая к работе по программе «Развитие 
общего волонтерского клубного движе­
ния». Мы предположили, что библиотекари 
договариваются с увлеченными энтузи­
астами о ведении занятий клуба по их 
теме Оказалось, что волонтеры вместе 
с библиотекарями общаются с инвали­
дами и пожилыми у них дома, а «Обслу­
живание на дому» является разделом 
общего плана работы на год. 
ЦБС Ирбита пользуется услугами ра­
ботников социальной защиты для до­
ставки книг на дом. Мы порекомендовали 
бы организовать при библиотеке кон­
сультационную службу для посвящения 
помощников в секреты библиотечных 
методов общения — библиотерапии, 
например. 
В библиотеках области работают раз­
нообразные клубы: «Сударушка», «Встреча», 
«Огонек», «Общение», где собираются 
пожилые люди, а иногда и инвалиды, 
исключительно для общения. Надеемся, 
что опыт ЦРБ Камышлова получит развитие, 
и потенциальные волонтеры смогут об­
щаться с инвалидами во время доставки 
книг на дом. Из 33 ЦБС — в 15 развита 
услуга «Надомный абонемент». 
Ситуация полного обслуживания ин­
валидов по зрению (выдача книг, инфор­
мирование, досуг) складывается сле­
дующим образом. 
В публичных библиотеках Алапаевска, 
Асбеста. Ревды функционируют три специ­
ализированных филиала. Инвалиды об­
служиваются на общих кафедрах в 27 ЦБ 
(Сысерть. Полевской. Первоуральск. Красноу-
фимск. Кировград и др.). Внестационарное 
обслуживание организовано в Красно-
турьинске. Верхотурье. Пелыме. Внестацио­
нарное обслуживание пожилых и инва­
лидов других категорий осуществляется 
на площадках интернатов и домов пре­
старелых, в реабилитационных центрах, 
госпиталях для участников войн, об­
ществах инвалидов. 
Обращает на себя внимание заметка в 
отчете ЦБС Качканара. Одним из приори­
тетных направлений специалисты назвали 
библиотерапию (досье «Арттерапия»). 
К сожалению, опыт не описан. Надеемся, 
что это сложное направление в библио­
теке будет развиваться. 
В современном библиотековедении и 
библиотечной практике в качестве новой 
парадигмы выступают идеи равного и 
свободного доступа к информации, обще­
доступности библиотечного обслуживания. 
Учитывая важность, глобальность, мно-
гоаспектность деятельности библиотек 
по обеспечению равных возможностей для 
инвалидов по зрению, этому принципу 
придается статус одного из основных в 
тифлобиблиотековедении и библиотечном 
обслуживании. 
Практика специальной библиотеки для 
слепых подтверждает, что принципы, 
методы, формы, применяемые в обслу­
живании слепых и слабовидящих, можно 
эффективно использовать в работе с 
другими инвалидами, для которых обра­
щение к печатным документам затруднено 
по иным причинам. 
Мы специально делаем акценты на 
специфику обслуживания и разные под­
ходы в подготовке мероприятий для разных 
групп инвалидности. При планировании 
и проведении библиотечных мероприятий, 
библиотекарю следует задаваться во­
просом, получит ли инвалид адекватную 
информацию, будет ли он комфортно 
чувствовать себя на данном мероприятии, 
какие дополнительные меры нужно пред­
принять, чтобы он мог на равных участ­
вовать в нем. Подход, когда учитываются 
особенности, потребности, способности, 
возможности разных групп пользователей 
библиотек, и составляет сущность прин­
ципа равных возможностей. 
К сожалению, одним из недостатков 
программ работы с инвалидами в библи­
отеках Свердловской области является 
отсутствие дифференциации, использо­
вание аморфных форм работы — для 
всех, поэтому результаты непоказатель­
ны. В библиотеках, технически «продви­
нутых», специалистам в голову не при­
ходит выяснить, чего хотят читатели 
пограничных групп. 
Векторы «Милосердие» и «Благотво­
рительность» в программах библиотек 
е способствует формированию активной 
жизненной позиции инвалида, особенно 
молодежи. Ориентация на гуманизм об­
щества, а также разъяснение сути фило­
софии независимой жизни инвалида — 
вот вектор более качественного погру­
жения в проблемы инвалидов. Но самая, 
пожалуй, главная проблема — психоло­
гическое включение библиотекаря в работу 
с инвалидами. Мы говорим о социальном 
включении, поскольку инвалид находится 
в резервации и оторван от социума. (Об­
ратите внимание на стандартную отчетную 
формулировку библиотечного направления, 
совершенно недопустимую — «работа 
с социальными аутсайдерами»). Рядовой, 
средний библиотекарь боится этих «со­
циальных аутсайдеров», боится вступать 
в эту «сталкерскую зону» специфических 
проблемных отношений, в которой чув­
ствует себя неуверенно и дискомфортно. 
Дорогие коллеги! Любое взаимодействие 
с читателем — инвалидом является фе­
номеном, поэтому наша задача заключа­
ется в том. чтобы дать информацию о 
личности инвалида, о его правах и воз­
можностях, и этим самым снять страх 
перед взаимодействием с ними. Для 
библиотекаря и библиотеки это будет 
всего лишь расширением поля социального 
взаимодействия. 
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Библиотека 
им. В. Г. Белинского 
в 2005 году 
С Октября 2004 ГОДЭ В качестве ОСНОВНОЙ темы раЗВИТИЯ Марина Васильева 




Количество читателей 46 397 (2004 — 36 764) 
Количество посещений 270984 (2004 — 272354) 
Книговыдача 1 528484 (2004 — 1 451 054) 
Персонал библиотеки, всего 283 




Состав читателей по возрасту: 
до 18 лет 7.4% (2004-18%) 
18-25лет 41,6 % (2004 - 58.6%) 
всего в возрасте 
до 25 лет 49 % (2004 - 76.6%) 
25—45 лет 18.5 % (2004 - 22.4 %) 
возраста 3.2% (2004 - 3.7%) 
По-прежнему самая значительная группа 
читателей — студенты средних специ­
альных и высших учебных заведений 
(54.5 % от общего количества читателей), 
студенты вузов составляют 45 %, сту­
денты других учебных заведений — 9.5 %. 
Впервые за последние 10 лет прояви­
лась тенденция снижения количества 
студентов в библиотеке (в 2004 г. цифра 
была рекордно высокой — 67, 1 %). 
Библиотека обслуживает студентов 20 
вузов Екатеринбурга, наибольшее коли­
чество читателей «поставляют» УГТУ-
УПИ. РГППУ. УрПОА. УрГПУ 
Работающие специалисты составляют 
30.2 % от общего количества читателей. 
Среди работающих специалистов лиди­
руют специалисты технических специ­
альностей — 29 %, образование — 28 %, 
торговля и служба быта — 15 %, экономи­
ческие специальности — 10 %. здравоох­
ранение — 9 %, юристы — 6 %, культура, 
искусство — 4 %. 
В прошлом году снизилось количество 
читателей из области {13.2 % от общего 
2004 г.), а также читателей из других горо­
дов России и зарубежья {4.2 % от общего 
2004 году). Это можно объяснить тем, что 
по мере развития службы электронной 
доставки документов и получения до­
ступа в Интернет библиотеками области, 
количество пользователей, приезжающих 
в библиотеку лично, сокращается. 
Основные запросы пользователей и 
распределение пользователей по отделам 
библиотеки 
Основные тенденции читательского 
спроса (на основании анализа книговы-
дач, отказов и справок) сохраняются не­
изменными в течение ряда лет: в целом 
по библиотеке самая спрашиваемая ли­
тература — это издания по экономике и 
экономическим наукам — 19 % от общей 
книговыдачи библиотеки, а также изда­
ния по праву и юридическим наукам — 
14,7 %, на третьем месте в рейтинге спро­
са — издания по технике и техническим 
наукам — 9,2 %. «Тройка лидеров» неиз­
менна уже в течение последних 8 лет и 
подтверждается не только статистикой кни­
говыдачи, но и статистикой выполнен­
ных справок. 
На отдел фондов и обслуживания при­
ходится 30 % всех посещений библио­
теки, по книговыдаче лидирует отдел 
периодики — 27 % общей книговыдачи. 
Выросли показатели количества по­
сещений и книговыдачи в отделе литера­
туры на иностранных языках (+ 23 513 и 
+ 44 260 соответственно), книговыдача 
в отделе музыкально-нотной литературы 
(+ 6 582) и количество посещений в отделе 
краеведческой литературы (+3 993). 
СеСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 
Кадры 
Количество штатных единиц — 311 чел. 
В т. ч. библ. специалистов — 196 чел. 
Принято на работу — 84 чел. (в том числе 
АХО 16 чел). Уволено — 76 чел. (в том 
числе АХО 14 чел). 
Мужчины (в т. ч. тех. персонал) — 30 чел. 
Образование: 
высшее библиотечное — 37 чел. 
высшее гуманитарное — 48 чел. 
среднее библиотечное — 11 чел. 
среднее специальное — 40 чел. 
среднее (шкопа) — 49 чел. 
(ни библиотечного обслуживания населения Свердловской обла 
О 
Стаж работы в библиотеке: 
менее 1 года — 44 чел. 
менее 3-х лет — 65 чел. 
5 лет — 16 чел. 
6-10 лет — 36 чел. 
11-15 лет — 20 чел. 
16-20 лет — 6 чел. 
21-30 лет — 14 чел. 
свыше 30 лет — 14 чел. 
50 лет — 1 чел. 
Возрастной состав: 
моложе 20 лет — 16 чел. 
20-30 лет — 76 чел. 
30^*0 лет — 26 чел. 
40-50 лет — 50 чел. 
50-60 лет — 39 чел. 
старше 60 лет — 9 чел. 
В библиотеке работают: 
Заслуженные работники культуры — 7 чел. 
Кандидаты наук — 4 чел. 
Награжденные медалью 
«За достижения в культуре» — 3 чел. 
Награжденные значком МК СССР 
«За отличную работу» — 7 чел. 
Фонд 
Совокупный фонд библиотеки на 1.01.2006 
— 2 148 900 ед. хранения (на 1.01.2005 г. — 
2 135 122). 
Поступление в фонд библиотеки — 22 524 
экз.. в том числе книг — 7 125 экз. и 13 870 экз. 
периодических изданий (1 392 названия), на 
иностранных языках — 1 882 экз. 
Средняя стоимость одной приобретенной 
книги в 2005 году составила 214 руб.. периоди­
ческого издания (годовой комплект) — 3 086 руб. 
Источники комплектования: 
подписка («Урал-Пресс» (Екатеринбург), 
ООО КА «Союзпечать» (Москва), ООО 
«Эксмо-пресс», «Гранд- Фаир»). 
дары. Всего получено в качестве даров более 
2 028 единиц. Наиболее значимые дары по­
лучены от издательств «РОСПЭН», «Дмитрий 
Булавин», «Русский путь». «Языки славянских 
культур», Российского гуманитарного науч­
ного фонда. Из местных издательств следует 
отметить издательства Ново-Тихвинского 
монастыря, «У-Фактория», «Сократ», ООО 
«ОмТА». Фонд отдела литературы на попол­
нился дарами Французского посольства. Биб­
лиотеки Конгресса США. По-прежнему книги 
дарят и наши читатели. На безвозмездной 
основе также получено 5 816 единиц, из них 
2 485 региональных изданий краеведческого 
характера: 2 143 экз. поступили в качестве 
обязательного местного экземпляра и 342 по 
книгообмену. 
четвертый год пополнение фонда пре­
вышает списание, в основном, за счет 
периодических изданий. Однако посту­
пления новой литературы явно не обес­
печивают потребности наших читателей: 
новые поступления составляют менее 
0,5 экз. (книги или журнала) на 1 читателя 
библиотеки, а если попытаться посчитать 
на 1 жителя города — 0,016 издания, на 
1 жителя области — 0,005 издания) 
Для сравнения: количество изданных в 
России в 2005 году книг — 80 000 названий. 
общий тираж — 700 млн. экз. (или 5 экз. на душу 
населения). 
Один из путей компенсации отсутствия 
необходимых читателям новых изданий 
— обеспечение доступа к полнотекстовым 
ресурсам Интернета (подробнее см. в 
разделе «Ишрорматизация библиотеки»). 
Списание за 2004 год: всего 8 746, из них: 
книги — 4 855 экз. периодика — 2 282 экз. 
«устаревшие по содержанию». 
Справочно-библиографический 
аппарат библиотеки 
По-прежнему основным источником 
информации о наших фондах являются 
традиционные карточные каталоги и кар­
тотеки библиотеки (Старая Белинка. 2 
этаж, зал каталогов). Количество посе­
щений зала каталогов по контрольным 
листкам — 23,5 тыс., количество кон­
сультаций в зале каталогов — около 
23 000. Объем карточных каталогов 
составляет 4 500 000 карточек. 
Требуется редактирование читательских 
каталогов и рекаталогизация в силу фи­
зического износа карточек порядка 15-
20 %. 
Изменилось соотношение использо­
вания традиционного и электронного 
каталогов библиотеки: если в 2004 г. оно 
составляло 8 к 1, то в 2005 г. показатели 
посещений зала каталогов и зала элект­
ронной информации сравнялись. Коли­
чество посещений зала электронной 
информации — 23 794. В зале элект­
ронной информации был установлен 
терминальный сервер, обслуживающий 
13 ПК зала для работы в электронном 
каталоге, что значительно повысило ско­
рость поиска. Для распечатки требований 
на книги было установлено 2 принтера 
(распечатка требований на журналы пока 
невозможна). Упрощен интерфейс доступа 
в электронные каталоги СОУНБ, каждая 
БД снабжена краткой характеристикой 
и инструкцией по поиску. Однако, работа 
с электронными каталогами по-прежнему 
доставляет много трудностей для поль­
зователей, большинство читателей не 
готовы к самостоятельному поиску (даже 
те, кто знает основы компьютерной гра­
мотности), сложная технология поиска 
в программе OPAC-Global, использова­
ние в программе большого количества 
библиотечных терминов, разница в про­
граммах, используемых в разных биб­
лиотеках, — все это приводит к тому, 
что при тематическом поиске необходима 
помощь библиотекаря-консультанта 
(консультация проводится для каждого 
второго пользователя). 
Общий объем записей во всех БД, соз­
даваемых в СОУНБ, составляет 1 066 111 
(пополнение 2005 года — 161028 записей). 
В 2005 году для пользователей биб­
лиотеки были выставлены следующие 
электронные каталоги: 
книги на русском языке (объем 360 286 
записей), 
книги на иностранных языках (39 989), 
сводный каталог периодики библиотек г. 
Екатеринбург, 
журнальные статьи (393 972), 
статьи из газет за 2003 год (8 531), 
статьи (объединение МАРС) (113 236), 
литература о Свердловской области 
(92 068), 
фонд журналов на русском языке (43 282) 
и иностранных языках (1 282). 
Доступ ко всем электронным каталогам 
СОУНБ им. В. Г. Белинского возможен 
через сайт библиотеки. 
Использование внешних электронных баз данных 
—см. в разделе «Информатизация библиотеки». 
Техника, оборудование 
Библиотека располагает двумя зданиями 
общей площадью 14 000 кв. м., в т. ч. 
площади для хранения фондов составля­
ют 7 540 кв. м, для обслуживания читате­
лей — 3 480 кв. м. Количество посадоч­
ных мест для пользователей — 740. 
Компьютерный парк библиотеки со­
ставляет 163 ПК, из них 14 серверов. 
«Средний компьютер библиотеки» произ­
веден примерно в 1999—2000 гг., требу­
ется модернизация компьютерного парка 
(первоочередная потребность в замене — 15 
машин). По оценкам специалистов библи­
отеки через 1—1,5 года потребуется мо­
дернизация (или полная замена) серверов 
библиотеки. Количество принтеров — 63. 
Количество единиц копировально-мно­
жительной техники — 25 аппаратов. При 
высокой интенсивности использования 
копировально-множительной техники 
(около 600 000 копий в год) аппараты 
вырабатывают свой ресурс и нуждаются 
в замене каждые 2—3 года. 
Услуги. Технологии 
Перечень услуг СОУНБ им. В. Г. Бе­
линского практически не изменился. 
В течение года велась редакция основных 
документов, регламентирующих деятель­
ность библиотеки (приведение в соответствие 
с действующим законодательством, изменение 
расценок на некоторые виды услуг)—« Перечень 
услуг ГУК «СОУНБ им. В. Г. Белинского», 
«Правила пользования ГУК «СОУНБ им. 
В. Г. Белинского», «Положение о предприни­
мательской и иной, приносящей доход дея­
тельности ГУК «СОУНБ им. В. Г. 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживай! 
Белинского», «Регламент использования 
документов постоянного хранения ГУК 
«СОУНБ им. В. Г. Белинского». 
Наибольшим спросом среди пользова­
телей библиотеки по-прежнему пользу­
ются следующие услуги: ксерокопирование, 
абонемент, подбор документов по пред­
варительному заказу, сканирование, МБА 
и электронная доставка документов. 
Возросло количество обращений к 
полнотекстовым электронным базам 
данных, количество затребованных до­
кументов из 9 полнотекстовых БД, доступ 
к которым был оплачен библиотекой в 
2005 году, — более 200 ООО. 
Необходима техническая поддержка 
таких востребованных услуг как скани­
рование и ксерокопирование — в тех 
отделах, где эти услуги уже оказываются, 
а также целесообразно приобретать не­
обходимую технику для развития услуг 
по сканированию в других отделах биб-
Большинство читателей готовы опла­
чивать дополнительные услуги библио­
теки; основная категория, нуждающаяся 
в расширении номенклатуры платных 
услуг и готовая за них платить — это 
молодые читатели (в возрасте до 25 лет), 
имеющие минимальный читательский 
стаж, студенты вузов со средним уровнем 
доходов. 
В начале года была произведена реор­
ганизация отдела литературы на иност­
ранных языках, в структуре отдела был 
выделен английский читальный зал, от­
работан механизм совместной работы 
с библиотекой Британского совета. В 
настоящий момент отдел представляет 
собой систему специализированных по 
языковому признаку и взаимодействующих 
между собой читальных залов, что по­
зволяет строить работу с учетом особен­
ностей взаимодействия с иностранными 
партнерами и, вместе с тем, реализовы-
вать общие проекты. 
На территории библиотеки в настоящий 
момент сосредоточены все крупнейшие 
зарубежные культурные представительст­
ва — Французский альянс, Британский 
Совет, Контактное бюро немецкого куль­
турного центра им. Гете. 
Создано новое структурное подразде­
ление библиотеки — ГИВЦ «Культура», 
которое призвано обеспечивать развитие 
информационных услуг и создание ин­
формационных ресурсов библиотек и дру­
гих учреждений культуры Министерства 
культуры Свердловской области в рамках 
единой концепции информатизации уч­
реждений культуры области. 
Среди первоочередных задач библио­
теки по-прежнему главной остается со­
кращение усилий и затрат времени чита­
телей на получение необходимой инфор­
мации о фондах и их местонахождении, 
а также совершенствование технологий 
обслуживания читателей. Для ориенти­
рования пользователей в библиотеке 
разрабатывается проект создания дис­
петчерской службы на базе отдела ре­
гистрации (оперативная справка о наличии в 
фонде того или иного издания, информация об 
отделах и услугах, мероприятиях библиотеки). 
Все более востребованными стано­
вятся обучающие экскурсии по библио­
теке для студентов вузов. В течение года 
состоялось 11 таких экскурсий, органи­
зованных и проведенных сотрудниками 
Культурного центра библиотеки (струк­
турное подразделение, созданное в 2004 году 
как отдел пропаганды книги, чтения, библиотеки), 
что позволяет говорить о налаживании 
планомерной работы по обучению поль­
зователей библиотеки. 
В августе 2005 года было открыто Бюро 
находок в отделе фондов и обслуживания, 
где собираются потерянные читателями 
Также в 2005 году в библиотеке начал 
работать буфет, что в течение ряда лет 







В течение 2005 года СОУНБ им. В. Г. 
Белинского работала по следующим 
программам: 
«Сводный каталог книг гражданской 
печати XVII — первой четверти XIX 
вв. в собраниях Урала», вышел в свет 
1 том «Сводного каталога», включающий в 
себя описания 12 книгохранилищ Сверд­
ловской области (региональный вариант 
реализации программы «Книжные памятники 
Российской Федерации»), 
«Обеспечение сохранности фондов 
СОУНБ им. В. Г. Белинского» — иссле­
дование состояния документов и клима­
тических, световых, санитарно-гигиени­
ческих условий их хранения в СОУНБ 
им. В. Г. Белинского специалистами Фе­
дерального центра консервации библио­
течных фондов (г. Санкт-Петербург), 
приобретение увлажнителей воздуха, 
необходимых растворов для консервации 
и обеззараживания документов, разра­
ботка пакета нормативной документации. 
«Точка опоры» (статус программы Пра­
вительства Свердловской области), целью 
которого было создание электронной сис­
темы централизованного библиотечно-
информационного обслуживания малых 
городов и районных центров Свердловской 
области, завершил свое существование 
в 2005 г. Основные мероприятия: 
установка информационно-библиотечных 
систем в ЦБ и филиалах гг. Н. Тагил, 
Алапаевск, Ирбит, Арамиль, Сысертском 
и Красноуфимском районах. Произве­
дена наладка, модернизация и под­
ключение ассиметричного Интернета 
действующих систем в ЦРБ 
Алапаевского, Каменского, Шалинского, 
Артинского районов, ЦГБ гг. Камышлов, 
Богданович, Н. Тагил, Тавда, Красноу-
фимск. Всего—24 выезда в область. 
«Передвижной учебный центр» — 
программа финансируется Министерством 
культуры Свердловской области (содер­
жание подробнее см. в разделе «Методическая 
и координационная деятельность»). 
«ЛИБНЕТ» — каталогизация в режиме 
удаленного доступа и создание сводного 
каталога библиотек России. За год еще один 
сотрудница нашей библиотеки получил 
сертификат каталогизатора СКБР (А. С. 
Васильева). Общее количество сертифи­
цированных каталогизаторов в библиотеке 
на настоящий момент — 4 человека. 
образовательный проект «Интернет 
и библиотеки» при поддержке Project 
Harmony Inc. — обучение пользователей 
на базе Интернет-центра (координаторы — 
Маргарита Яковлева, Фарида Каримова). 
Общая продолжительность семинаров и 
курсов составила за год 175 часов, общее 
количество обученных — 434 человека. 
корпоративный проект создания АИПС 
«Весь Урал»: в проекте участвуют 29 
библиотек города и области (4 новых 
участника 2005 года — Арти, Арамиль, 
Березовский, Североуральск). Пополнение 
БД за год составило 16 000 записей из 
400 наименований источников, общий 
объем БД на настоящий момент — 98 000 
записей. В 2005 году произошел переход 
в ПО «ОРАС-Global». Технология росписи 
в новом формате отработана, с 1,09.05г. 
БД «Весь Урал» переведена в ОРАС и 
выставлена на сайте библиотеки. Остро 
стоят следующие проблемы: обучение 
специалистов области работе в новом 
формате, доступ в Интернет библиотек 
области и проблема конвертации БД для 
использования библиотеками-участни­
цами, не имеющими доступа в Интернет. 
Проведено 15 стажировок специалистов 
библиотек области на базе отдела крае­
ведческой литературы в рамках проекта, 
тренинг в рамках областной Школы ав-
томатизаторов, 3 семинара, 3 выезда в 
область, всего более 100 учебных часов. 
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Проект возглавляет отдел краеведческой 
литературы, в обучении и отработке тех­
нологий принимают участие отдел АБТ 
и РЦКК; 
проект «Информационное обеспе­
чение инженеров» (грант Нью-Йоркского 
Фонда инженерной информации (США)) — 
разработка программного обеспечения и 
создание БД по центрам технической ин­
формации и электронным коллекциям, 
семинары по информационной культуре 
и виртуальная справка для инженеров 
(Интернет-центр). 
Действовавший в течение пяти пре­
дыдущих лет проект «Сводная база 
данных "Статьи"» в 2004 г. присоеди­
нился к корпорации МАРС (межрегио-
Пополнение БД «Статьи» за 2005 г. со­
ставило 110 000 записей и составляет 
на текущий момент 370 000 (это самая 
значительная по объему БД библиотеки). 
По-прежнему продолжается участие 
СОУНБ им. В. Г. Белинского в создании 
сводного электронного каталога библиотек 
Екатеринбурга и Свердловской области 
((Consensus omnium*. Вклад СОУНБ 





нотекстовых электронных ресурсов» — 
зал электронной информации, декабрь 
2005 года. Координатор — Е.Б.Гопендухина. 
Аналитические материалы к круглому 
столу 11 библиотек города «Межбиблио­
течная кооперация: комплектование, хра­
нение и управление фондом периодики» — 
отдел периодики, РЦДХ, ноябрь 2005 г. 
Координатор—Л. А. Сажко. 
«История библиотечного дела Сверд­
ловской области». Координатор — S. И. 
Рябухина; 
«Хроники Свердловской области: даты, 
события, факты». Координатор — Н. В. 
Слинкина; 
«Краеведы и краеведческие организации 
Свердловской области». Координатор — М.Г. 
Ппаксина. 
В течение года велась работа по раз­
работке пакета документов методичес­
кого сопровождения процессов оптимизации 
библиотечной сферы Свердловской об­
ласти (в исполнение постановления Коллегии 
МК СО от марта 2005 г.) Для изучения вопроса 
были проанализированы созданные в 
России аналогичные документы, прове­
дены консультации со специалистами 
соседних областей; проведен в мае 2005 
года межрегиональный круглый стол 
«Реформы и библиотеки» (участво­
вали специалисты библиотек и предста­
вители органов управления культурой 
гг. Нижний Тагил. Красноуфимск. Первоуральск, 
Новоуральск, Камышпов, а также МО 
Алапаевского. Камышловского и Шалинского 
районов; специалисты Пермской области), 
результаты которого позволили скоррек­
тировать готовящиеся документы с по­
требностями специалистов-практиков. 
Результатом полугодовой работы ра­
бочей группы специалистов областных биб­
лиотек и Министерства культуры СО, стал 
«Модельный стандарт деятельности 
муниципальной (общедоступной пуб­
личной) библиотеки Свердловской 
области и методические рекомендации 
по формированию оптимальной сети 
и организации эффективной деятель­
ности общедоступной библиотеки в 
современных условиях». Стандарт 
обсужден со специалистами библиотек 
области в рамках проекта «Передвижной 
учебный центр» (сентябрь-октябрь 2005 г.), 
апробирован механизм применения стан­
дарта. 
Крупнейшие события 2005 года 
Одна из ведущих тем года — 60-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Библиотекой был реализован 
комплекс мероприятий, посвященных 
этой дате: 
творческая лаборатория-семинар «Не­
прикосновенный запас: 60 лучших 
книг о войне» — цикл семинаров 
по пропаганде литературы о войне 
{Ирбит, 15.03; Североуральск, 26.03; 
Белоярский район, 12.04; Ревда, 30.04; 
Невьянск, 20.03); 
передвижная выставка в библиотеках об­
ласти «60 лучших книг о Великой 
Победе»; 
цикл радиопередач «Письма с фронта» 
(февраль-апрель, «Радио Урала», отдел 
краеведческой литературы, В. И. Рябу-
литературный лекторий к 60-летию Победы 
«Не забудем никогда» (февраль-
май, центр «Словесник», преподаватели 
УрГПУ, УрГУ); 
масштабный выставочный проект «Лики 
Победы», реализованный на базе 
Выставочного зала Библиотеки 
(26.04. — 30.05, Культурный и Изда­
тельский центры) 
«Письма с фронта» и «Современный чи­
татель и книги о войне»: два издания 
[апрель, Культурный и Издательский 
центры, методический отдел); 
цикл из 7 выставок журнальных публи­
каций, посвященных теме войны, 
и указатель «Великая война. Вели­
кая Победа» (Отдел периодики, 
Издательский центр), 
выставки «Местная печать в годы войны» 
и «Великая Отечественная в твор­
честве уральских писателей» (отдел 
краеведческой литературы), «Второй 
фронт: Lend Lease* (отдел литера­
туры на иностранных языках), «Книги 
времен Великой Отечественной» 
(отдел редких книг); 
праздничный концерт для ветеранов силами 
сотрудников СОУНБ «Эхо войны» 
(28.04.) 
Сотрудники библиотеки активно участ­
вовали в совместных мероприятиях с 
другими учреждениями города и области 
(Объединенный музей писателей Урала, ИИА 
УрО РАН, Свердловский областной краевед-
В мае 2005 г. на X конференции РБА в 
Санкт-Петербурге местом проведения 
следующей ежегодной конференции был 
объявлен Екатеринбург (по заявке, по­
данной СОУНБ им. Белинского). Практи­
чески с момента объявления и в течение 
всего 2005 г. велась подготовительная 
работа к проведению этого крупнейшего 
профессионального мероприятия — 
создавались профильные оргкомитеты, 
выбирались площадки проведения 
пленарного заседания и работы секций, 
рассматривались варианты организации 
книжной выставки-ярмарки в рамках кон­
ференции, были утверждены Минис­
терством культуры и Правительством 
области план мероприятий и смета про­
ведения конференции. В октябре наши 
предложения и условия были рассмо­
трены и одобрены советом РБА, началась 
работа по формированию рабочей про­
граммы конференции. Вся информация 
о ходе подготовки к конференции опера­
тивно отражается на сайте библиотеки. 
В библиотеке в течение года состо­
ялся ряд крупных профессиональных 
мероприятий областного, регионального 
и российского значения: 
Отчетно-выборная конференция Содру­
жества Павленковских библиотек 
(апрель). 
Круглый стол «Реформы и библиотеки» 
(май). 
Фестиваль библиотечных династий Сверд­
ловской области (89 династий, 25 
территорий, издан сборник) (ноябрь). 
В конце года были подведены итоги 
третьего конкурса на лучшую научную и 
прикладную работу в области библиотеч­
ного дела среди сотрудников СОУНБ им. 
В. Г. Белинского (учредитель — администра­
ция библиотеки). Третий конкурс характе­
ризовался большим количеством участ­
ников, а также тематическим и жанровым 
разнообразием представленных работ 
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(20 участников и 24 работы). Были вручены 
премии и следующие дипломы: 
за победу в номинации «ИДЕИ, 
ИССЛЕДОВАНИЯ» — Яковлева М. 
В., Куглер В, М„ Каримова Ф. Р. 
(Виртуальная площадка 
«Профессиональный поиск»); 
за победу в номинации «ПУБЛИКАЦИИ» 
Гильфанова И. А., Птиченко О. В. 
(Библиотечные династии Сверд­
ловской области); 
за победу в номинации «ПРИКЛАДНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ» Леонтьева Л. В. 
(Краеведческие ресурсы на сайте 
библиотеки); 
за победу в номинации «ПРИКЛАДНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ» Завьялова А. В., 
Елисеева А. В. (Интегрирование 
электронных периодических изда­
ний в обслуживании читателей на 
сайте библиотеки); 
за второе место в номинации «ИДЕИ, 
ИССЛЕДОВАНИЯ» Сажко Л. А. 
(Концепция реорганизации открытого 
доступа в отделе периодики); 
За второе место в номинации 
«ПУБЛИКАЦИИ» — Колосова Т. А. 
(Н. К. Чупин); 
За второе место в номинации 
«ПУБЛИКАЦИИ» Ускова Н. И. (Бе-
линка. Справочно-библиографи-
ческий отдел. Моменты истории); 
За второе место в номинации 
«ПРИКЛАДНЫЕ РАЗРАБОТКИ» 
Сажко Л. А. (Сводный каталог 
журналов); 
Дипломы за победу в специальных номина­
циях вручены В. П. Живаевой, Л. В. Иксановой, 
М. Г. Плаксиной, В. И. Рябухиной, Н. В. Слин-
киной, М. В. Соколовской, Т. М. Новопаши-
ной, Е. И. Якубовской. 
Для решения вопросов, связанных с 
деятельностью сразу нескольких отде­
лов библиотеки и координации деятельнос­
ти структурных подразделений в библи­
отеке работали в течение года профильные 
советы: методический совет (председа­
тель — Сулимова Н. С, сопредседатель — 
Птиченко О. В.), совет по формированию 
фондов (председатель — Туголукова Л. Ф.), 
редакционный совет (председатель — 
ЦыпинаН. Е., сопредседатель — Сулимова Н. С), 
технологический совет (председатель — 
Коптяева М. В.), совет по автоматизации 
(председатель — Новичев А. В.). 
В течение года ряд отделов библиотеки 
отпраздновали свои трудовые юбилеи: 
80 лет работы отдела обработки (январь), 
35 лет отдела краеведческой литературы, 
10-летние юбилеи отметили выставочный 
зал, профессорский зал, издательский 
центр, отдел редких книг информационный 
центр и отдел периодики. Количество 
гостей и подарков на юбилейных тор­
жествах коллективов еще раз подтвер­
дили признание и уважение как коллег 
по профессии, так и широкой обществен­
ности города. 
^Информатизация библиотеки 
Традиционные показатели развития 
автоматизации библиотечных процессов 
— создание собственных электронных 
ресурсов и использование внешних 
электронных ресурсов. 
Собственные базы данных библиотеки 
составляют 1 066 111 библиографических 
записей, пополнение за год — 161 028 
записи. Это рекордно высокий показатель 
за последние 5 лет (в 2000—2003гг. пополнение 
2004 г. —110 984). 
Наш электронный каталог книг вы­
ставлен на сайте LIBNET в базе данных 
«Вся Россия» и регулярно пополняется. 
В технологии заимствования записей 
с сайтов РГБ и РНБ в течение года су­
щественных изменений не произошло, 
в основном совершенствовались внут­
ренние технологические процессы РЦКК. 
Сертификаты каталогизаторов СКБР по­
лучил еще один сотрудник РЦКК. Коли­
чество заимствованных записей в 2005 г. 
— 4 704 (57 %). Количество записей, соз­
данных нашими специалистами — 3 616. 
База данных регистрации читателей — 
140 644 записи. 
В 2005 г. активно корректировался 
электронный каталог «Фонд журналов 
СОУНБ им. В. Г. Белинского», ежемесячно 
отметки о поступлении периодических 
изданий обновляются на сервере, ресурс 
доступен читателям и библиотекарям. 
Это по-прежнему единственный в Ека­
теринбурге электронный каталог журналов. 
В ноябре на круглом столе «Межбиблио­
течная кооперация: комплектование, 
хранение и управление фондом периодики» 
11 библиотек города (СОУНБ, цнБУрОРАН, 
Свердловская областная научная медицинская 
библиотека, научные библиотеки УГТУ-УПИ, 
УГГУ, УГСХА, УрГЭУ, УрГАХА, УГЛТУ, Муници­
пальное объединение библиотек и Свердловская 
областная межнациональная библиотека) дого­
ворились о создании сводного каталога 
журналов Екатеринбурга. 
Количество справок, выполненных по 
электронным БД (внутренних и внешних), 
— 1 444 запроса в зале электронной 
справочной нформации, в справочно-
библиографическом отделе — 1 884 
справки (это 50 % всех справок, выпол­
ненных в этом отделе), количество об­
ращений в информационный центр — 2 
900, практически 100 % поиска в этом 
отделе выполняется с помощью элект­
ронных БД. 
Новые информационные ресурсы 
Помимо баз данных, созданных СОУН Б 
им. В. Г. Белинского, пользователям пре­
доставляются внешние базы данных, 
которые сегодня можно разделить на три 
полнотекстовые БД, установленные на 
нашем сервере, еженедельно по­
полняемые и обновляемые регио­
нальными представителями, до­
ступные в локальной сети библи­
отеки: «Гарант» ежемесячное обновле­
ние (новая сетевая версия, доступная 
для всей библиотеки), БД «Гарант-Строй-
Максимум» — строительные стандарты 
«Кодекс» — ежемесячное обновление, 
пакет «КонсупьтантПлюс» — ежене­
дельное обновление («ВерсияПроф». 
«Эксперт: Приложение», «Региональное 
законодательство», « Международное 
право», «Судебная практика», «Документы 
СССР», «Библиотека бухгалтера». «Де­
кларация», «Деловые бумаги», «Законо­
проекты», «Арбитраж»). Новая норматив­
ная БД в пакете — «Стройка»;«Скайнет» 
— информационно-деловой справочник 
Екатеринбурга (новая версия) — еже­
недельное обновление. Все пере­
численные в этом разделе базы 
предоставляются библиотеке 
БЕСПЛАТНО, на условиях сотруд­
ничества с фирмами-производи­
телями! 
Внешние полнотекстовые БД в Интернет 
в свободном (бесплатном) доступе 
— активно используются около 20 
таких БД: «Универсальный справочник 
делового человека», «Урал-WEB», 
«Пульс цен», «Магазин стандартов», 
«Рубикон-инфо», «История Отечества» 
и др. 
Внешние полнотекстовые БД, доступ к 
которым оплачен библиотекой и 
возможен только с компьютеров 
библиотеки: «Интегрум», «Интегрум-
регион», «Электронная библиотека 
диссертаций РГБ», «Научная электрон­
ная библиотека», «Общественные и 
гуманитарные науки East Views, РЖ 
ВИНИТИ, «Рубрикой», «Роспатент», 
«НЭЙКОН», на иностранных языках — 
«EBSCO», «INSPEC», «Web of 
Knowledge» и др. 
Также библиотеке в течение года пре­
доставлялся бесплатный тестовый доступ 
к другим БД на срок от 1 до 3 месяцев. 
Наиболее спрашиваемыми ресурсами 
являются «Электронная библиотека 
диссертаций РГБ» и база периодики 
«Интегрум». Так, например, среднее 
количество обращений к БД диссертаций 
составляет около 500 в месяц, за 6 месяцев 
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доступа к этой базе зарегистрировалось 
660 пользователей. Услугами виртуаль­
ного читального зала пользуются сту­
денты и преподаватели 23 вузов Екате­
ринбурга. 
Полнотекстовые базы данных позво­
ляют компенсировать недостаток посту­
пления новой литературы в библиотеку, 
однако требуется большая работа по 
рекламе этих ресурсов и обучению 
пользователей, скоординированные 
действия всех отделов библиотеки в 
продвижении электронных ресурсов. 
Постоянный мониторинг Интернет-
ресурсов и изучение особенностей 
использования внешних БД требует 
трудозатрат около 15-20 человеко/ 
часов в неделю. В связи с этим в ноябре 
решением технологического совета в 
библиотеке была введена должность 
координатора электронных ресурсов. 
Сайт библиотеки 
Количество посещений за 2005 г. — 
239 985. 
На сегодняшний день сайт библиотеки 
становится мощным средством пропа­
ганды библиотеки и продвижения ее 
ресурсов, и, соответственно, требует 
поддержки, обновления и рекламы. 
В течение всего года продолжалась 
начатая в 2004 г. модернизация библио­
течного сайта (дизайн и контент), удалось 
добиться слаженного взаимодействия 
всех отделов, поставляющих информацию, 
продолжалась работа виртуальных спра­
вочных служб, развилась коммуникаци­
онная часть сайта — впервые появился 
форум (сначала в рамках виртуальной 
кофейни «Идеальная книжка»—разговор о книгах 
и чтении, а затем «библиотечное сообщество» 
— профессиональные темы, вопросы читателей 
о пользовании библиотекой и др.) В декабре 
подана заявка на участие во всероссийс­
ком конкурсе сайтов, проводимом Феде­
ральным агентством по культуре, РБА 




Впервые с момента приобретения ПО 
«ОРАС-Global» в 2005 г. начали обсуж­
даться возможности внедрения следующих 
АРМов программы — «комплектование» 
(инвентарная книга), «регистрация поль­
зователей» и «книговыдача». В течение 
октября-декабря шла отработка в опыт­
ном режиме технологии регистрации (на 
сотрудниках библиотеки). Конкретных 
результатов по другим направлениям в 
2005 г. добиться не удалось, но сама по­
становка новых задач — уже шаг вперед, 
идет изменение библиотечных техноло­
гий под возможности программы. 
Трудности внедрения нового ПО: 
требуется модернизация имеющегося 
парка ПК (СУБД программы рас­
считана на технику более высокого 
уровня, чем имеющаяся в настоя­
щий момент в библиотеке); 
сложность самой профаммы для освоения 
ее сотрудниками СОУНБ (особенно 
администрирование), необходи­
мость обучения сотрудников; 
постоянные согласования особенностей 
наших технологий с разработчиками 
программы («ДИТ-М», г. Москва). 
Наиболее проработанным является 
модуль каталогизации OPAC-Global, 
который имеет 14 внедрений по 
России, остальные модули библио­
тека внедряет первой в России. 
Таким образом, в библиотеке сохра­
няется параллельное существование двух 
профамм — МАРК и OPAC-Global. Приме­
нение МАРКа софатилось незначительно: 
рабочая БД «картотека заменителей» 
отдела фондов и обслуживания в тече­
ние июля—августа была переведена на 
ОРАС. 
Новое в автоматизации библиотечных 
процессов — распечатка на принтере 
требований на книги (возможна в зале 
электронной справочной информации, проблема 
распечатки требований на журналы не решена). 
В течение года удалось добиться чет­
кого разграничения полномочий подраз­
делений библиотеки, занимающихся ав­
томатизацией библиотечных процессов: 
отдел автоматизированных библиотечных 
технологий (сопровождение баз данных 
библиотеки, администрирование серверов) и 
отдел технического обеспечения (работа 
с техническим и системным обеспечением 
компьютеров и серверов). Следует особо от­
метить работу отдела технической под­
держки: была проведена инвентаризация 
всей компьютерной техники, что дало 
точную картину состояния компьютерного 
парка, были выявлены проблемы в ло­
кальной сети библиотеки, проведены 
серьезные работы по демонтажу и монтажу 
новой локальной сети, поставлен вопрос 
о необходимости приобретения лицензи­
онного профаммного обеспечения. 
Новое направление в информатизации 
библиотеки—опробование системы приема 
и передачи данных в рамках создания 
системы цифрового вещания ГИВЦ МК 
РФ (ГИВЦ «Культура» — апробирование съемки 
и отправки 2 цифровых фильмов). 
^Координационная и 
методическая деятельность 
Координационная и методическая дея­
тельность СОУНБ им. В. Г. Белинского 
осуществлялась традиционно по несколь­
ким направлениям: 
СОУНБ как методический центр для биб­
лиотек области — проект «Пере­
движной учебный центр». Тема 
года «Современная муниципаль­
ная библиотека». В течение года 
состоялись учебные сессии в гг. 
Краснотурьинск (4—8 апреля), Реж (12— 
16 сентября), Карпинск (26—30 
сентября). 
Выездные семинары специалистов СОУНБ 
в библиотеках области: Школа пе­
редового опыта «Сельская библио­
тека: традиции и новаторство», с. 
Рудянское Сухоложского района, 
13.09.05 г.; 
«Ресурсы областной библиотеки для 
жителей уральской глубинки» 
пос. Верхняя Синячиха Апапаевского 
района 20.05.05 г.; 
«Этика библиотечного специалиста» 
Пригородный район 13.06.05 г.; 
«Стратегия комплектования районной 
библиотеки» Пышма 2.11.05 г. 
На базе СОУНБ им. Белинского прове-
Семинар «Библиотека как юридическое 
лицо» 14.05.05 г. (49 специалистов 
области); 
Школа библиотечного автоматизатора 
18.05.05 г.(42 специалиста); 
Курсы «Речевая компетентность 
библиотечного специалиста» 
9—10.06.05 г (22 специалиста); 
Ежегодное совещание директоров муни­
ципальных библиотечных систем 
Свердловской области 24-25 
ноября 2005 г. (106 человек). 
Все мероприятия по повышению ква­
лификации библиотекарей области и ме­
тодическое руководство библиотеками 
области осуществляется в соответствии 
со сводным планом МК СО и в тесном 
сотрудничестве с другими областными 
библиотеками: СОДЮБ, СОМБ, СОСБС. 
Всего в течение года специалистами 
методического отдела было организовано 
24 мероприятия повышения квалификации 
различного уровня. Общее количество 
специалистов библиотек области, при­
нявших участие в том или ином меро­
приятии (количество обученных), — 
1 150. 
Количество выездов специалистов 
СОУНБ в библиотеки области — 84 (в том 
числе силами специалистов методичес­
кого отдела — 20). 
Количество территорий, в которые 
выезжали специалисты библиотеки, — 
20 муниципальных образований Сверд­
ловской области, в библиотеках области 
проведен 121 человеко/день. 
Впервые в прошлом году была реали­
зована идея стажировки группы специа-
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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лиотек других регионов России — два 
выезда: деловая встреча директоров 
муниципальных ЦБС Брянской и Сверд­
ловской областей по обмену опытом 
(15—17 июня, Брянская ОУНБ, 9 спе-циалистов 
библиотек области—гг. Серов, Ирбит, Тавда, 
В. Пышма, Н. Тагил) и стажировка директоров 
районных центральных библиотек на 
базе лучших районных библиотек Пермской 
области (4-6 сентября, Кунгурский, Усинский, 
Березовский р-ны Пермской области. Выезжали 
специалисты библиотек Тугу-лымского и 
Артинского районов). Реализация проекта 
единодушно была признана участниками 
плодотворной, дающей максимум опыта 
и информации к раз-мышлению. 
Одним из главных корпоративных 
проектов библиотеки в последние годы 
было создание «Сводной базы данных 
"Статьи"» (куратор — справочно-библио-
графический отдел), который прекратил 
свое существование в 2004 г. и транс­
формировался в участие в корпорации 
МАРС (Межрегиональная аналитическая 
роспись статей). Благодаря участию в кор­
порации МАРС наша БД пополнилась на 
63 302 записи. БД выставлена на сайте 
СОУНБ им. Белинского, однако остро стоит 
проблема ее доступности для большинст­
ва библиотек области. 
В 2005 г. в корпоративный проект «Весь 
Урал» были вовлечены 29 библиотек (в 
2004 г. — 22): СОУНБ им. В. Г. Белинского, 
СОМБ, СОБДЮ, СОСБС, МОБг. Екатеринбурга, 
БГГ, ЦБ гг. Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, 
Красноуфимск, Лесной, Ревда, Реж, Асбест, 
Камышлов, Шаля, Карпинск, Каменск-Уральский, 
Полевской, Краснотурьинск, Кушва, Качканар, 
Арти, Арамиль, Березовский, Красноуральск. 
Год для проекта был определен как пере­
ходный в ПО «ОРАС-Global»: освоение 
технологии росписи и создания записей 
в новом формате, тренинги для участ­
ников проекта, велось редактирование 
сводной БД. Общий объем БД соста­
вляет 98 000 записей, пополнение за 
2005 г. — 16 000. БД «Весь Урал» конвер­
тирована в «ОРАС-Global» и выставлена 
на сайте библиотеки. Остро стоит проблема 
доступности этой базы для библиотек 
области (выход в Интернет!), есть необ­
ходимость в обратной конвертации для 
рассылки библиотекам-участницам. 
Созданная на сайте СОУНБ страница 
«Муниципальные библиотеки области» 
становится все более действенным ин­
струментом взаимодействия областной 
библиотеки и муниципальных библиотек 
Свердловской области. Количество об­
ращений в профессиональную справку 
страницы — 86. 
Еще одно традиционное направление 
координации деятельности библиотек и 
других учреждений, возглавляемое биб­
лиотекой, — обмен и перераспределение 
фондов, которое осуществляет отдел 
обменных фондов. Среди основных парт­
неров библиотеки по этому направлению 
— 6 национальных и областных библиотек 
России, 1 зарубежная библиотека (Биб­
лиотека Конгресса США), 47 ЦБС области, 
10 технических библиотек, 6 библиотек 
вузов, 6 библиотек УрО РАН, 6 библиотек 
школ, колледжей, 1 библиотека музея 
(областной краеведческий музей). 
Всего партнеров — 90, из них иного­
родних — 55. Формирование обменных 
фондов идет из фондов СОУНБ им. 
Белинского (85 %) и даров частных лиц 
(7 %), издательств (8 %), совокупный 
обменный фонд на 1.12.2005 г. со­
ставлял — 14 310 экз. Объем движения 
фондов за год: поступление в отдел — 
28 609 экз., выбытие (передача в другие 
библиотеки) — 24 352 экз. 
Повышение квалификации 
сотрудников библиотеки 
Участие сотрудников библиотеки 
в международных, российских, региональных 
научно-практических конференциях, 
семинарах, совещаниях 
Повышение квалификации сотрудников 
библиотеки строилось по нескольким 
направлениям: 
обучение новых сотрудников — Школа 
начинающего библиотекаря (26 
человек, сентябрь); 
повышение квалификации заведующих 
и главных специалистов в рамках 
ежемесячных совещаний заведую­
щих (профессиональные тренинги, 
обсуждения, обзоры профессио­
нальной литературы). 
с конца 2004 г. в качестве основной темы 
развития и повышения квалификации 
сотрудников библиотеки выбраны 
идеи менеджмента качества. В на­
шей газете был опубликован цикл 
статей, разъясняющих основные 
положения менеджмента качества, 
написанных сотрудником МК РФ 
Л. А. Дубровиной специально для 
нашей библиотеки, с комментариями 
М. В. Коптяевой. СажкоЛ. А. прошла 
курс обучения в Школе качества, 
проводимой Псковской областной 
библиотекой. М. В. Коптяева прошла 




фикат соответствия стандартам 
качества. По итогам той и другой 
поездки были проведены отчеты: 
тренинги для заведующих отде­
лами нашей библиотеки. 
обучение сотрудников библиотеки основам 
новых информационных техноло­
гий, семинары проводились на 
базе Интернет-центра в среднем 
2 раза в месяц, расширенный 46 
— часовой курс «Интернет и биб­
лиотеки» прослушали 14 библио­
текарей. 
обучение сотрудников библиотеки фир­
мами «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
эффективной работе с правовыми 
базами — 18 человек в течение 
года обучились и получили серти­
фикаты. 
«ЛИБНЕТ» — каталогизация в режиме 
удаленного доступа и создание 
сводного каталога библиотек Рос­
сии. За год еще один сотрудник нашей 
библиотеки получил сертификат 
каталогизатора СКБР. 
обучение в АПРИКТ (г. Москва) по специ­
альности «менеджер библиотеч­
ного дела» — 2 человека; 
обучение в Свердловском училище куль­
туры — 3 человека, в Челябинской 
Академии культуры (в т.ч. в Сверд­
ловском филиале) — 4 человека. 
Впервые за последние годы на базе биб­
лиотеки было проведено масштабное 
обучение по технике безопасности 
и охране труда, обучены заведую­
щие отделами библиотеки (16 
человек). Обучение проводилось 
силами Учебного центра АНО Меж­
регионального центра охраны труда 
для малых и средних предприятий 
(Свердловский филиал) в период 
с 18 по 21 октября. Все сотрудники 
сдали экзамен и получили удосто­
верения. 
С 11 по 21 января была проведена ат­
тестация сотрудников СОУНБ им. 
В. Г. Белинского. По результатам 
аттестации высшую квалификаци­
онную категорию получили 88 че­
ловек, первую квалификационную 
категорию — 30 человек, вторую 
квалификационную категорию — 
34 человека (всего аттестовано 
в январе 152 человека, в течение 
года еще почти 50 человек). 
Обучение и стажировки сотрудников 
библиотеки в других библиотеках 
и организациях; участие в конференциях, 
семинарах, совещаниях 
X ежегодная конференция РБА (Санкт-
Петербург, 23—27 мая) — Цыпина Н. 
Е., Новичев А. В., Семенова Т. В., 
Гришина С. М. 
IV форум публичных библиотек «Библио-
караван-2005» (Ханты-Мансийск — 
Нефтеюганск —Сургут, 19-24 сентября) 
доклад Е. П. Пироговой: «СОУНБ 
им. Белинского + издательство 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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«Сократ» = реализованные идеи», 
доклады Н. С. Сулимовой «Модель­
ный стандарт Свердловской об­
ласти» и «Библиотекарь читающий». 
США, 10-дневная стажировка в библио­
теках и участие в летней сессии 
ALA в рамках программы «Откры­
тый мир» (июнь) — Ф. Р. Каримова. 
II Межрегиональный фестиваль библио­
течных программ по продвижению 
чтения «Осень в Михайловском» 
(12-14 сентября) — В. П. Живаева, 
сообщение «Среди книг: Библиоте­
карь как читатель». 
XII Ежегодная конференция Крым — 2005 
(Судак) (июнь) М. В. Шароварова. 
«Виртуальная справка», Н. С. Су-
лимова. 
Школа качества для менеджеров биб­
лиотек по программе «Менеджмент 
качества в библиотечной дея­
тельности» (октябрь, Псков) — Л. А. 
Сажко. 
Международный Байкальский информа-
ционно-культурный форум, г. Улан-
Удэ, июнь 2005 — М. В. Коптяева, 
доклад «Менеджмент качества в 
библиотеке». 
Международная конференция ИФЛА, 
Норвегия, Швеция (июль) Н. Е. 
Цыпина. 
3-й Сибирский библиотечный форум, 
Кемерово (октябрь) — Е. Б. Голен-
духина, Т. Б. Захарова. 
4-я научно-практическая конференция 
«Участники и пользователи нацио­
нального информационно- библио­
течного центра ЛИБНЕТ» (Суздаль, 
декабрь) — Н. Е. Цыпина, А. В. 
Новичев, А. В. Топоровский, Е. Г. 
Ощепкова. 
Книжный знак — история и современ­
ность: Научно-практическая кон­
ференция (Москва, РГБ, 15 декабря) 
— Е. П. Пирогова 
4 российская конференция «Молодые в 
библиотечном деле», Рязань, ап­
рель — М. Г. Кулаев. 
Курсы повышения квалификации ЧГАКИ, 
г. Челябинск, июнь — М. В. Усоль-
цева, О. А. Лобовикова. 
АПРИКТ, обучение по специальности 
«менеджер библиотечного дела», 
(Москва, ноябрь) — Т. А. Муравьева, 
М. А. Парфенова. 
VI Международная конференция «Библи­
отеки и демократизация общества», 
(Иссык-Куль, октябрь) — Якубовская 
Е. И., презентация «Жизнь рос­
сийских библиотек». 
Деловая встреча директоров муници­
пальных ЦБС Брянской и Сверд­
ловской областей по обмену опытом, 
(Брянск, 15-17июня) — О. В. Птиченко. 
VII всероссийский семинар «Проблемы 
краеведческой деятельности», 
(Ростов-на-Дону, октябрь) — И. А. 
Гильфанова. 
Международный конгресс «Восток и Запад: 
глобализация и культурная иден­
тичность (Казань, май) — И. А. 
Гильфанова. 
X Смышляевские чтения (Пермь, апрель) 
— Н. В. Слинкина, И. А. Гильфанова. 
Шестые Павпенковские чтения (Ижевск, 
октябрь) — О. В. Птиченко. 
Конференция по проблемам наследия 
Демидовых в России и Италии 
(Екатеринбург: УГАХА, 24 мая) — Е. П. 
Пирогова, доклад «Проблемы изу­
чения демидовских библиотек». 
V Уральская родоведческая научно-прак­
тическая конференция (Екатерин­
бург: СОУНБ, 18-19ноября) —доклад 
Е. П. Пироговой: «Титовы — нас­
ледники Алексея Федоровича Тур­
чанинова», доклад М. Б. Ларио­
новой «Зубовы — помещики Ека­
теринбургского уезда Пермской 
губернии» 
Конференция «Язык вражды и язык при­
мирения в пространстве актуальной 
культуры» (УрГУ им. А. М. Горького, 
УрМИОН, 11—13 ноября) — М. В. 
Соколовская, сообщение «Выставки 
к Дню Победы в выставочном зале 
СОУНБ им. В. Г. Белинского и в Га­
лерее современного искусства Ека­
теринбурга: два образа истории». 
Всего в течение 2005 года специа­
листы библиотеки им. В. Г. Белинского 
выезжали в командировки по Сверд­
ловской области (84 выезда, 121 человеко/ 
день), за пределы Свердловской области 
в 19 городов и регионов России (58 выездов, 
383 человеко/дня), за пределы России — 
на Украину, в Киргизию, США, Норвегию 
и Швецию (5 выездов, 57 человеко/дней). 
Общее количество выездов в коман­
дировки — 146, общее количество чело­
веко/дней в командировках — 557. 
География выездов по России: Москва, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Кунгур, 
Рязань, Казань, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, 
Салехард, Томск, Новосибирск, Псков, Кемерово, 







Первый год в библиотеке проработал 
созданный в конце 2004 г. культурный 
центр (отдел пропаганды книги, чтения, 
библиотеки), в чьи основные функции 
входило следующее: 
организация выставочной работы (книжные 
экспозиции из фондов библиотеки, 
синтетические выставочные про­
екты «Книга художника» и др.; ор­
ганизация некнижных экспозиций, 
работающих на создание образа 
Библиотеки); 
исследовательская работа в области 
чтения и читательской культуры, 
ознакомление сотрудников и чита­
телей библиотеки о книжных но­
винках, литературной и культурной 
жизни города и области, участие 
в культурных проектах города. 
На базе выставочного зала в течение 
года состоялись следующие экспозиции: 
17 января — 1 февраля 
МЕЖДУ «КАК БЫ» И «НА САМОМ 
ДЕЛЕ». Фотографии Сергея Рогожкина 
Куратор: Криволуцкая Александра. 
Посетило 138 человек. 
4—20 февраля 
ПОМНИ ДЕДУШКУ 2 — ВЗГЛЯД В 
ПРОШЛОЕ 
Живопись, фотография, видео, ас-
самбляжи участников художественного 
кооператива «Арт-сарай» (Александр 
Артамонов, Гузель Файзрахманова, 
Виктор Тимофеев, Карин ван дер Молен, 
Патрик ван Букель), книги из фондов 
библиотеки. 
Кураторы: Гузель Файзрахманова 
(Казань), Лидия Канашова (Екатеринбург) 
Координатор — Соколовская Марина 
При поддержке Посольства Королевства 
Нидерландов в Москве. Посетило 225 
9—27 марта 
ВЫСТАВКА РИСУНКОВ ВИТАЛИЯ 
ВОЛОВИЧА, созданных во время путе­
шествий по Средней Азии: в Самарканд, 
Хиву и Бухару. 
Координаторы — Галеева Тамара, 
Соколовская Марина. Посетило 242 
человека. 
30 марта — 24 апреля 
HOMINES LUDENS. 
Выставка «книги художника» Михаила 
Погарского и Гюнель Юран. 
Координатор — Соколовская Марина. 
При поддержке Екатеринбургского филиала 
Государственного центра современного 
искусства. Посетило 198 человек. 
26 апреля — 26 мая 
ЛИКИ ПОБЕДЫ: СУДЬБА ПРАЗДНИКА 
Выставка из цикла «Сокровища 
Белинки». Книги, живопись, графика, 
фотография, плакаты, письма, вещи. 
Куратор выставки: Живаева Вален-
Над выставкой работали сотрудники 
разных отделов библиотеки. 
О 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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Партнеры: Фотографический музей 
«Дом Метенкова», ЕМИИ, Музей истории 
Уралмашзавода, Объединенный музей 
писателей Урала. 
К выставке издана книга «Письма с 
фронта». Посетило 286 человек. 
17 июня — 1 августа 
ВООБРАЖАЕМЫЕ ВЕЩИ 
Журналы мод с рисованными моделями 
костюмов из фонда редкой книги и депо­
зитарного фонда библиотеки и эскизы 
моделей, разработанных студентами и 
выпускниками кафедры дизайна одежды 
Уральской государственной архитектурно-
художественной академии. 
Совместно с УГАХА. 186 человек. 
15 августа — 12 сентября 
«13 х 29». Фотовыставка. 
Кураторы: Криволуцкая Александра, 
Коробкова Софья. Руководитель проек­
та — Галеева Тамара. Посетило 416 че­
ловек. 
14 октября — 14 ноября 
«АПОЛЛИНАРИЙ». Выставка «книги 
художника» к 125-летию со дня рождения 
Гийома Аполлинера 
Куратор: Суздалев Андрей (Москва). 
Организаторы: «Издательство ALCOOL*, 
альманах «Треугольное колесо», группа 
«Дирижабль». 
В рамках традиционного октябрьского 
Праздника французской книги в Библиотеке 
им. В. Г. Белинского «Lire en Fete». Орга­
низаторы в Екатеринбурге: Свердловс­
кая областная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского, 
Французский Альянс — Екатеринбург 
Координатор — Соколовская Марина. 
Посетило 197 человек. 
18 ноября — 20 декабря 
ИСКУССТВО УРАЛЬСКОЙ КНИГИ: 
К 85-летию издательского дела в 
Екатеринбурге 
Книги из фондов СОУНБ им. В. Г. Бе­
линского и СОДЮБ, рисунки и гравюры 
из фондов ЕМИИ. 
Куратор выставки — Филинкова 
Александра (УрГУ им. А. М. Горького). 
Совместно с Уральским государствен­
ным университетом им. А. М. Горького и 
Оргкомитетом Уральского отделения 
Российской Академии художеств 
Посетило 203 чел. 
С 26 декабря 
СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО. Графика, 
фотографии, видео, книги из фондов 
библиотеки 
Куратор: Соколовская Марина. 
Общее количество посетителей экс­
позиций выставочного зала за год более 
2 500 человек 
Выставки в других отделах и выста­
вочных площадках библиотеки: 
традиционные книжные выставки, рас­
крывающие фонды библиотеки, 
регулярно организовывались прак­
тически во всех отделах библио­
теки в течение всего года: отдел 
периодики — 11 выставок, отдел 
краеведческой литературы — 12, 
профессорский зал — 2 темати­
ческие + выставки новых поступ­
лений, а также в отделе редких 
книг, отделе литературы на иност­
ранных языках (немецкий, анг­
лийский, французский залы). 
С момента открытия нового здания 
библиотеки в качестве выставоч­
ных пространств начали активно 
использоваться переход между 
главным и новым зданиями, вы­
ставочные холлы 2 и 3 этажа нового 
здания, читальные залы регио­
нального центра депозитарного 
хранения, отдела краеведческой 
литературы, отдела иностранной 
литературы (средний срок смены 
экспозиций — 3 недели). Организа­
ция некнижных экспозиций (живо­
пись, графика, фотография) рабо­
тает на создание образа библио­
теки — полифункционального 
культурного центра. 
Сложились устойчивые контакты с рядом 
издательств, художественных га­
лерей, творческих и общественных 
объединений, в числе постоянных 
партнеров библиотеки в выставоч­
ной деятельности 2005 г. следует 
отметить галерею «Регион-Арт» 
(смена экспозиций в новом здании — 
депозитарий и холл 2 этажа — еже-
Закрытые книжные выставки в выста­
вочном холле 3 этажа обновлялись 
1 раз в 3 недели — тематические 
выставки «Символы Российского 
государства», «Три цвета русской 
поэзии: черный, белый, золотой» 
и др.), выставки книжных новинок 
уральских издательств. 
Выставочные возможности библиотеки 
вызывают интерес у представителей 
крупных уральских и российских изда­
тельств: «ЭКСМО», «У-Фактория». 
Практически каждый отдел библиотеки 
в течение года сотрудничал со сторон­
ними организациями в плане организации 
выставок вне стен библиотеки: Центр 
народных промыслов (выставка к 20-летию 
антиалкогольной кампании), центр «Словесник» 
(к 60-летию Победы), Музей писателей Урала 
(«Я твой, Родина!»), Камерный театр и 
издательство «Сократ» (презентация изда­
тельства «Сократ») и др. 
Крупные массовые мероприятия 
В течение года стабильно работали 
традиционные клубы библиотеки: 
«Уральский библиофил» — 6 заседаний 
(председатель клуба — Владимир Нико­
лаевич Голдин). 
«Английский клуб» (9 заседаний), на базе 
Английского клуба начал работу 
Клуб молодых преподавателей ан­
глийского языка, обсуждается идея 
создания Английского театра. 
«Французский клуб» (8 заседаний). 
В библиотеке появился новый клуб — 
Клуб любителей немецкого языка, 
который регулярно проводил кино­
вечера «Немецкое кино — сегодня 
и завтра». 
Среди основных событий прошлого 
года следует отметить следующие: 
Дни индийской культуры в библиотеке 
(январь) — фотовыставка «Тропою 
сострадания», предоставленная ин­
дийской стороной, концерт танце­
вальной студии «Сантош», лекция 
О. А. Уроженко о культуре Индии 
(УрГУ), дегустация индийского чая 
и сладостей; 
Дни британского издательского дома 
Macmillan Publishers Limited на 
Урале: (научно-практическая кон­
ференция с участием всемирно 
известного грамматиста Майкла 
Винса, автора популярных учеб­
ников, выставка учебных курсов 
британского издательства 
Macmillan, презентация выставки 
«Дом, который построил Джек» 
(студия Арте-Фактум), и выстав­
ки изданий XIX века издательства 




аспект в образовании» (при участии 
Американских Советов, Генерального 
Консульства США, городского управления 
образования г. Екатеринбурга). 
День швейцарской литературы (диалог-
семинар с презентацией книг современных 
немецкоязычных авторов из Швейцарии). 
Праздник французской кни™ (при поддержке 
Французского Альянса). 
Презентации книг уральских авторов и 
издателей — Л. И. Зорина, В. М. 
Слукин «Улицы и площади Екате­
ринбурга», В. Н. Голдин «Компози­
тор Родыгин»; Н. Б. Кириллова 
«Медиасреда российской модер­
низации» (Центр ИТАР-ТАСС-
Урал) и др. 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслужи! 
2005 
Как особое событие в ряду презентаций 
стоит отметить презентацию книги 
«Журнал путешествия Никиты 
Акинфиевича Демидова. 1771—1773». 
Это переиздание интереснейшего памят­
ника русской мемуарной литературы 
XVIII века. Изданный в 1786 г. небольшим 
тиражом, он уже в XIX веке стал 
библиографической и библиофильской 
редкостью. Настоящее культурно-исто­
рическое издание подготовлено изда­
тельством «Сократ» с экземпляра отдела 
редких книг нашей библиотеки, богато 
иллюстрировано (в основном книжными 
гравюрами из изданий XVIII века), снабжено 
подробными комментариями и указате­
лями (при участии сотрудников отдела 
редких книг). 
Встречи с писателями, поэтами, лау­
реатами литературных премий (В. Исха-
ков, В. К. Зюськин, Б. Кердан, Ю. В. Казарин, А. 
Б. Титов, Ю. В. Шинкаренко, В. Ройзман и др.). 
Авторитет специалистов библиотеки в 
литературных кругах города и области 
общепризнан, ежегодно наши сотрудники 
становятся членами оргкомитетов или 
жюри различных литературных конкур­
сов, от имени библиотеки выдвигаются 
авторы на литературные премии. Так, в 
2005 г. сотрудники Белинки входили в 
состав оргкомитета и жюри в номинации 
«Литературные произведения» област­
ного конкурса «Камертон», инициирован­
ного Палатой представителей Законода­
тельного собрания Свердловской области 
(февраль—июнь), участвовали в выдви­
жении екатеринбургских авторов на ли­
тературную премию «Букер — Открытая 
Россия» (май), участвовали в церемонии 
вручения премии «Магия». 
В российском краеведческом конкурсе 
«Забавный памятник», объявленным Меж­
дународным фондом им. Д. С. Лихачева, 
рассказ о памятнике Человеку-невидимке 
(возле Старой Белинки) занял 2-ое место 
по результатам конкурса (автор — М. Соко-
Помимо традиционных и привычных 
для библиотек мероприятий по продви­
жению книги и чтения (выставки, встречи, 
презентации) в 2005 г. сотрудниками куль­
турного центра были реализованы два 
новых проекта: 
исследование среди библиотекарей «10 
книг, которые изменили меня» (ре­
зультаты исследования публико­
вались в течение всего года в га­
зете «NB», выпущено издание 
«Читающий библиотекарь», сооб­
щения по итогам исследования 
опубликованы в журнале «У 
книжной полки», получили высо­
кую оценку на Межрегиональном 
фестивале библиотечных программ 
по продвижению чтения); 
литературная страница на сайте библио­
теки (виртуальная кофейня «Иде­
альная книжка»). 
Оба эти проекта вызвали интерес ре­
дакции «Областной газеты», предложившей 
совместный проект цикла публикаций о 
чтении наших выдающихся современни­
ков. 
В течение года на базе конференц-зала 
библиотеки проводились самые разнооб­
разные мероприятия различного уровня, 
в том числе мероприятия на уровне Пра­
вительства Свердловской области 
(презентации, встречи, выставки, конференции, 
семинары)—так, например, состоялись меж­
дународная конференция «Новое искус­
ствознание» (УрГУ, ГЦСИ), конференция 
«Национальная культура Урала» (МК СО, 
Дом фольклора), V Уральская родовед-
ческая конференция (УрГУ), цикл семи­
наров для учреждений культуры области 
(МК СО, «Потенциал»). В среднем в кон­
ференц-зале библиотеки еженедельно 
проходят 2-3 мероприятия. 
В целом можно констатировать, что 
сегодня библиотека им. В. Г. Белинского 
занимает заметное и важное место в фор­
мировании культурного пространства го­
рода и области. 
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лиотечного обслуживания населе­
ния Свердловской области. 2004 / 
под ред. Н. С. Сулимовой; Свердл. обл. 
науч. б-ка им. В. Г. Белинского. — Екате­
ринбург, 2005. — 54 с, табл. 
5. Пирогова Е. П. Сводный каталог книг 
гражданской печати XVIII — 1-й четверти 
XIX века в собраниях Урала. Т. 1 : А—М / 
Е. П. Пирогова, С. А. Белобородое ; 
Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского — Екатеринбург : Сократ, 
2005. — 528 с.: ил. 
6. Письма с фронта. Библиотека им. В. Г. 
Белинского — 60-летию Победы / сост. 
Н. Сулимова, Е. Якубовская; Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского. 
— Екатеринбург, 2005. — 68 с, 11 цв. ил. 
7. Сборник методико-библиографи-
ческих материалов. Вып. 18 / под ред. 
Н. С. Сулимовой; Свердл. обл. науч. б-ка 
им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 
2005. — 115 с. 
8. Свердловский хронограф-2006 / 
сост. И. А. Гильфанова [и др.], ред. дат и 
лит. Н. В. Слинкина; Свердл. обл. универс. 
науч. б-ка им. В. Г. Белинского. Отд. 
краевед, лит. — Екатеринбург, 2005. — 
58 с. 
9. Творческий поиск. 2005. Современ­
ный читатель и книги о войне : мате­
риалы творческой лаборатории / сост. 
О. В. Птиченко ; Свердл. обл. науч. б-ка 
им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 
2005. —103 с. 
10. Читающий библиотекарь. Ч. 1 / сост. 
В. Живаева ; СОУНБ. — Екатеринбург, 
2005.—28 с, 28 с. — Книга-перевертыш. 
— В кн. также: Читающий библиотекарь. 
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Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
2005 
Свердловская областная библиотека для 
% j детей и юношества в 2005 году: 
достижения и проблемы 
Деятельность СОБДиЮ в 2005 году— это дальнейшая реализация 
Концепции обслуживания детей и юношества государственными 
и муниципальными библиотеками Свердловской области в 
условиях административной реформы. 
Ольга Геннадьевна Афанасьева 
заместитель директора 
Свердловской областной библиотеки 
Деятельность СОБДиЮ в 2005 году — 
это дальнейшая реализация Концепции 
обслуживания детей и юношества 
государственными и муниципальными 
библиотеками Свердловской области в 
условиях административной реформы: 
разработка Модельного стандарта дея­
тельности муниципальных библи­
отек Свердловской области; 
продвижение новых стратегий и техно­
логий чтения; 
расширение и укрепление партнёрских 
связей, развитие корпоративных 
технологий; 
поиск новых форм и способов професси­
ональной деятельности; 
внедрение инновационных стратегий 
развития библиотек для детей и юно­
шества Свердловской области. 
С<адры библиотеки 
Структура и механизмы управления 
Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества не претерпели 
изменений по сравнению с 2004 годом. 
Библиотека укрепила управленческие 
методы, которые позволили в новых ус­
ловиях вести работу по модернизации 
библиотеки, отрабатывать технологии 
взаимодействия между отделами, повы­
шать качество библиотечных услуг. 
Утвержден коллективный договор на 
2005—2007 гг., предусматривающий до­
полнительные льготы для персонала биб­
лиотеки. Проведена работа по обновлению 
регламентирующей документации биб­
лиотеки: Правил внутреннего распорядка; 
Правил пользования библиотекой; Поло­
жения о материальном поощрении (пре­
мировании); Положения о платных услугах 
Свердловской областной библиотеки для 
детей и юношества. 
Систематическая деятельность про­
фессиональных советов: совет при ди­
ректоре, рекламно-издательский совет, 
методический совет, совет по автомати­
зации, совет по работе с фондами и ка­
талогами позволили оперативно с пред­
ставлением различных точек зрения на 
проблему предлагать конструктивные 
решения, определяющие перспективы 
развития. 
Программа повышения квалификации 
сотрудников «Профессионал» построена 
на обозначении, всестороннем освещении 
проблемы и возможных способах решения. 
Сотрудники всех отделов библиотеки 
участвовали в создании программы. 
В 2005 году количество работающих спе­
циалистов — 68: библиотечных работни­
ков — 66,18 % и обслуживающего персо­
нала — 33,82 %. Количество уволенных 
составило 16 чел., из них: 6 библиотеч­
ных специалистов и 10 — технический 
персонал. В 3 раза увеличилось число 
работников проработавших менее трех 
лет. Низкий уровень оплаты, увеличение 
объема работы, усложнение технолотой — 
причины увольнения сотрудников. Ат­
тестация 42 сотрудников библиотеки спо­
собствовала материальному и психоло­
гическому стимулированию в коллективе. 
Присвоены квалификационные категории: 
высшая категория — 22 чел., 1 категория 




2004 г. 2005 г. 
Высшее 
47,7 % 46,7 % 
Среднее спец. 29,5 % 20 % 
Студенты высш. 




2004 г. 2005 г. 
Более 10 лет 61,3% 46,7% 
От 3 до 10 лет 29,6 % 24,4 % 
Менее 3 лет 9 % 28,8 % 
^Библиотечные фонды 
Книжные издательства 667 экз. 
60 350,00 руб. 
Библиотечный коллектор 310 экз. 
48 061,00 руб. 
Книжные магаз! /1ны 2 323 экз. 
372 336,00 руб. 
«Пушкинский мегамаркет» 89 экз. 
17 595,00 руб. 
Дары и прочие 
471 экз. 
41 658,00 руб. 
Периодические издания 
«Урал-Пресс» 7 717 экз. 
1000 000,00 руб. 
н библиотечного обслуживания 4 
Формирование библиотечного 
фонда 
Поступило экз. за год 11 577 
(+2 179,+ 18,8%) 
Выбыло экз. 5 572 
(-4 810, -86 %) 
На конец года 306 286 
(+6 005, +1,9 %) 
Динамика комплектования 
фонда в 2005 г. положительная. Защи­
щенными статьями стали «приобретение 
книг» (на 340 тыс. больше по сравнению 
с 2004 годом) и «приобретение периоди­
ческих изданий» (на 100 000 больше по 
сравнению с 2004 годом). Соответст­
венно изменилась ситуация с приобре­
тением новой, востребованной читателями 
учебной и художественной литературой, 
появилась возможность докомплекто-
вания. увеличения экземплярности име­
ющихся изданий. При проведении чита­
тельских конкурсов, фестивалей книги, 
акций новинки, рейтинговая, модная ли­
тература представляют наибольший ин-
Одел комплектования продолжает ус­
пешно работать с книжными издательст­
вами: «Сократ», «У-Фактория», «Средне-
Уральское книжное издательство», «Банк 
культурной информации», книжные мага­
зины: «Топ-книга», «Уралкнига», «Техни­
ческая книга», книжный магазин № 14. 
Новые партнеры — Региональный 
дистрибьюторский центр издательства 
Эксмо в Екатеринбурге, книжный супермаркет 
«Литера». 
Ведется работа с картотекой отказов, 
осуществляется просмотр рейтингов в 
«Книжном обозрении», «У книжной 
полки», HHExlibris, по Интернет-сайтам. 
Организована акция «Книга в подарок» 
по сбору книг для передачи в детские 
исправительные учреждения области: 
Кировоградскую детскую исправитель­
ную колонию № 1 (1 000 экз.) и Красно-
турьинскую детскую исправительную 
колонию №2(1 015 экз.) Оказана помощь 
по передаче книг детской библиотеке 
Байкаловского района (384 экз.), постра­




Основные цифровые показатели по 
итогам работы в 2005 г. 
Читатели 17 292 (+ 499,+2,8 %) 
Посещения 95899 (+ 425 +0,4 %) 
Книговыдача 370 644 (+ 8787 +2,3 %) 
Фонд 306 286 (+ 6005 +1,9 %) 
Структура библиотеки оставалась без 
1Ий. В отделе обслуживания чи-
л не был открыт после ремонта 
Малый читальный зал для читателей 
младшего и среднего школьного воз­
раста, недостаточное финансирование 
по статье «Приобретение» не позволило 
приобрести необходимое оборудование 
для зала и организовать информационную 
среду для малышей. 
Число читателей до 14 лет увеличилось 
на 16,5 %, дети составляют 58,7 % от всей 
читательской аудитории. В 2005 году 
юношество составило 32,9 % от общего 
числа читателей (в 2004 г. — 34,8 %). 
Незначительное снижение — на 2,6 % 
читателей-подростков. Возможные при­
чины: демографическая ситуация; от­
крытие библиотеки им. А. И. Герцена (ул. 
Чапаева, 5); программы читательского 
развития для детей до 14 лет преобладают 
в деятельности библиотеки. 
Организация юношеской кафедры на 
абонементе, расширение спектра услуг 
Зала электронной информации, реализа­
ция программ читательского развития: 
«Читать, чтобы сделать мир лучше!», 
«Электронные фантазии: от t 
нологий — к новому уровню 
тельного творчества подростков», «К 
лумбы XXI века: новые стратегии работ 
с юношеством»; «Стиль жизни — трез­
вый шик» несомненно, будут способст­
вовать увеличению молодежной 
тельской аудитории. 
г* !риоритетные направления 
деятельности библиотеки 




для детей и юношества 
Библиотека как центр чтения. 
Программы читательского развития 
Состояние читательской культуры по 
данным социологических исследований 
удручающее — 37 % россиян не читают, 
происходят негативные изменения куль­
турного и ценностного статуса hti 
Участники Форума чтения, организован­
ного при поддержке Федерального г 
ства по культуре и кинематографии, Фе­
дерального агентства по печати и массо­
вым коммуникациям и Некоммерческого 
фонда «Пушкинская библиотека, (Москва, 
2 ноября 2005), писатели, социологи, жур­
налисты, педагоги, библиотекари в своих 
выступлениях отмечали необходимость 
усиления внимания государства ко всем 
компонентам функционирования книжной 
культуры в обществе и формирования 
национальной программы «Читающая 
Россия». 
Библиотеки, ясно понимая своё пред-
реализуют 
программы читательского развития, спо­
собствующие повышению престижа чтения, 
развитию новых форм деятельности по 
продвижению новых стратегий и техно­
логий чтения. 
Отдел обслуживания читателей продол­
жает работать по авторским программам 
чтения, дополняя программы новыми 
идеями, приемами, формами. 
Путь к своей книге всегда индивидуален, 
что и определяет разнообразие форм их 
продвижения для читателей. 
Программа «Миры чтения» 
Через книжные закладки, мини-
анкеты, мини-буклеты ведется диалог с 
читателями. Один из активных способов 
общения с читателями-подростками — 
альбомы, в которых осуществляется 
система обратной связи: «Курс молодого 
бойца. Советы от тебя», «Жалобная книга 
Админа» и др. 
Новинки, достойные внимания: 
«Пицца из моих любимых книг». Советы 
для любителей чтения дают как 
библиотекари, так и сами читатели 
всем желающим. 
«Книжное меню: Рецепты на каждый 
день». Эти рекомендации полнос­
тью во власти библиотекаря. В 
меню книги Мадонны, И. Колфера, 
М. Энде, Ж. Уилсон и А. Усачева и 
ДР-
Мнение читателей о запомнившихся 
книгах помогают узнать анкеты: «Читай 
со мной!» и опросы «А я читаю!». Именно 
такие формы, помимо традиционных оп­
росов, позволяют определить читатель­
ский рейтинг различных книг или опреде­
лить любимую книгу времен года (лета, 
осени, весны, зимы). 
По результатам анкетирования органи­
зована выставка «Книжный бум!» 
Выставка «Книжный дозор. Всем выйти 
из тени» организована по рейтингам 
книг «Книжного обозрения», жур­
нала «Коммерсант. Рейтинги 2005 
года», «Литературного обозрения», 
молодежных журналов. Читатели 
имели возможность сравнить свои 
книжные предпочтения и симпатии 
с общепринятыми среди своих ро­
весников. 
Среди книг-«любимцев» можно вы­
делить книги М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита, Дж. Толкиена «Властелин 
колец», С. Лукьяненко, М. Фрая, В. Пеле­
вина. Среди маленьких читателей — 
книги Э. Успенского, Н. Носова, В. Дра­
гунского и Дж. Роулинг. 
Анкета «Книга твоего формата», в ко­
торой 5 вопросов в виде окон, варианты 
ответов и обязательно возможность 
выразить свое собственное мнение. 
Какая книга может стать твоим другом? 
Варианты ответов: «необычная», «умная», 
«никакая», «твой ответ!» 
Какого же формата должна быть «книга 
мечты»? Одно из мнений: «.Книга должна 
быть удивительно захватывающей с учетом 
всех человеческих потребностей», и речь в ней 
должна идти «о смысле существования 
человеческой души» (Андрей, 17лет). 
Конкурсы 
Почетным дипломом журнала «Костер» 
награждены читатели библиотеки за 
участие и победу в читательском кон­
курсе «Бонжур», объявленном журналом. 
Конкурс сочинений, рисунков, поделок 
«Мой Андерсенград» (К 200-летию Г.Х. 
Андерсена) дал возможность читателям 
проявить свои творческие способности 
и построить сказочный город, живой и 
полный чудес. Характерно, что населяют 
его только добрые герои, даже Снежная 
королева в детских сочинениях стано­
вится красивой и доброй волшебницей. 
Чтение произведений Короля Сказок оча­
ровывает изяществом стиля, присущим 
автору и передается детям, чувствуется 
в прекрасных сочинениях, у каждого по-
своему. 
На книжно-иллюстративной выставке 
л Королевство Сказочных историй» раз­
вевались флажки-письма от имени ска­
зочного персонажа. Знатоки творчества 
с удовольствием дополняли длинную 
гирлянду сказочных историй своими от­
ветами и обязательно получали в пода­
рок закладки, при оформлении которых 
использовались отрывки из тех сказочных 
историй, которые мало известны ребятам 
(сказки «Снеговик», «Ромашка», «Сундук-
самолет»). Пусть читают Андерсена 
дальше! 
«Библиотека моей мечты» — кон­
курс на самую читающую семью в библи­
отеке, состоящий из нескольких номинаций: 
На лучший рецепт для тех, кто не любит 
читать; На самый оригинальный портрет 
любого литературного персонажа и др. 
Участники конкурса оставляют свой 
отпечаток («обведенная ладошка») в 
альбоме «Библиотека моей мечты». 
Совместная семейная работа над сочи­
нениями объединяют всю семью. О своих 
читательских предпочтениях рассказы­
вают бабушки и дедушки, мамы и папы и 
даже братишки и сестренки. Приемы рас­
крытия темы «Мама, папа, я — читающая 
семья» самые разные: интервью с собе­
седником, планы-схемы квартиры с точки 
зрения рекомендуемых книг, сочинения-
фантазии, когда главный призер конкурса 
— Настя Нестерова попадает в прошлое 
и видит, что читали ее родители в детстве. 
Именно такие дети из читающей семьи — 
будущие лидеры чтения! 
В номинации «Советы тем, кто не лю­
бит читать...» победил ученик 4 класса 
гимназии № 9 Сысолятин Анатолий. 
Результат его творчества оформлен как 
закладка-памятка, которая заняла свое 
место на постоянно действующей книж­
ной выставке «Мамин класс». Советы 
маленького читателя среди советов 
профессионалов. 
Профамма семейного чтения «Мамин 
класс» реализуется не первый год в 
библиотеке и рассчитана на совместное 
чтение ребенка и взрослого в семье и 
самостоятельного детского чтения. Воз­
рождение традиций семейного чтения, 
формирование читательских ценностей, 
знакомство с лучшими литературными 
образцами. 
В 2005 году для читателей младшего 
и среднего школьного возраста «открыл 
занавес» Театр книги с постановкой 
спектаклей: «Свинопас», «Приключения 
Одиссея»; презентацией книг Энде М., 
Лавровой С, Колпаковой О., Баума Ф.; 
представления «Развеселый балаган со 
скоморошными забавами»; импровизи­
рованной игрой «Мой лоскутный Петрушка» 
по книге Энде М. «Волшебная школа». В 
литературных встречах принимают участие 
актер Театра кукол И. Щипанов, режиссер 
народного театра, писатель С. Лаврова. 
«Школа сказочных наук — 2», «С 
книгой — на каникулы!» — ежегодные 
программы летнего чтения. 
В 2005 году в библиотеке проходили 
встречи молодежной студии историчес­
кого танца «Шемрон» (Литературная игра 
«Таинственный город» по произведениям В. 
Панова, Свадебный обряд в традициях западно­
европейской культуры, праздничный карнавал 
и др.) 
Фестивали. Конкурсы 
«Аэлита»: Европейско-Азиатский конвент 
фантастики. Третий год библиотека 
является соорганизатором фести­
валя фантастики «Аэлита». В рамках 
фестиваля состоялись семинары: 
«О проблемах и тенденциях в со­
временной отечественной фан­
тастике» и семинар молодых ав­
торов. Фантастическими гостями 
фестиваля были: Пэт Кэдиген, Ма­
рия Семенова, Илья Кормильцев. 
Областной открытый конкурс литера­
турного творчества детей и юно­
шества «Волшебная строка» еже­
годно проходит в Свердловской 
областной библиотеке для детей 
и юношества. Учредителями тра­
диционно выступили Министерст­
во культуры Свердловской области 
и Комитет по экологии и природо­
пользованию Администрации г. 
Екатеринбурга. Организаторы: 
Свердловская областная библио­
тека для детей и юношества, Ека­
теринбургское отделение Союза 
писателей России. Финансовую и 
организационную поддержку оказали: 
Комитет по экологии и природо­
пользованию Администрации г. 
Екатеринбург, Уральский отдел 
Всероссийского православного 
молодежного движения; Регио­
нальный общественный Фонд 
«Фестиваль «Аэлита». Конкурс в 
2005 году поддержан Российским 
книжным Союзом, возглавляемым 
Сергеем Степашиным. 
На конкурс пришло более полутора ты­
сяч работ 750 юных талантов из пятиде­
сяти муниципальных образований Уральс­
кого Федерального Округа. 
Возраст участников конкурса от 6 до 
17 лет. Работы оценивали по трем номи­
нациям «Поэзия», «Проза. Публицисти­
ка» и «Сказка. Фантастика». В 2005 г. к 
ним прибавились «Литературоведение» 
и в канун 60-летия Великой Победы — 
«Великая Отечественная война: взгляд 
из XXI века». Кроме главных номинаций, 
отмечали почетными дипломами и по от­
дельным темам. Актуальные: «За поэти­
ческий портрет поколения», «За раскрытие 
темы мирного сосуществования разных 
видов разумных существ». Современ­
ные: «За тему борьбы с наркоманией в 
публицистике», «За разработку идеи ме­
неджмента в сказке». 




«Чтение как основной социально-психологи­
ческий механизм развития и социализации 
личности» (из Резолюции «Форума чтения», 
Москва, 2005 г., ноябрь). 
60-летие Победы 
Началом комплексного, многоаспект­
ного осмысления темы, определившей 
основные стратегические линии и так­
тические установки, был семинар 2003 г. 
по военно-патриотическому воспитанию, 
определивший ориентиры для библиотек 
области. По материалам семинара издан 
сборник «Читай-город» — тема номера 
«Быть гражданином и патриотом». Стали 
ударными в подготовке и проведению 
памятной даты 2004—2005 гг.. 
Лучшие работы из Краснотурьинска, 
Полевского, Первоуральска, Серова, Новоу-
ральска, материалы круглых столов, ин­
новационные проекты представлены в 
тематическом номере «Читай-города» — 
«Дети и война: взгляд из XXI века», издан­
ном в феврале 2005 года. Специалисты 
области показали очень личностное, 
библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
о 
эмоциональное отношение к теме, в то 
же время — серьезный анализ, исследо-
Своеобразными «марш-бросками» по 
области стали круглые столы — 
«Великая Отечественная война: взгляд 
из XXI века» в рамках региональной 
творческой эстафеты «Литература о 
Великой Отечественной войне: поиски 
героя». 
Первый Круглый стол был приурочен 
к трагической дате начала войны и со­
брал представителей 20 библиотек области 
в библиотеке для детей и юношества. 
«Вес-ти с библиотечных фронтов» до­
кладывали специалисты библиотек гг. 
Асбест, Артемовичи, Богданович, Каменск-
Уральский, Первоуральск, Нижний Тагил, 
Полевской, Лесной, Озерск, Новоуральск. «На 
воспитательном фронте без перемен? 
Взгляд из методического окопа» пред­
ставлял методический отдел библиотеки. 
«Высший командный состав» был пред­
ставлен преподавателями вузов, лицеев, 
известными литературоведами, писате­
лями. Глубокое знание литературы, уме­
лая пропаганда особо значимы для раз­
вития самосознания юных читателей и 
сохранения исторической памяти. 
Второй, так называемый «Северный 
плацдарм», был развернут 19 октября 
2004 года в Серове. Военная тема осве­
щалась в чтении трех поколений серовцев. 
Методические установки рассматрива­
лись в историческом контексте, изучался 
лучший опыт. Эти масштабные меропри­
ятия показали высокий уровень «боевой 
подготовки» специалистов. 
В 2005 году вести с «библиотечных 
фронтов» представляли г. Каменск-Уральский 
читательской конференцией «Литература 
о войне: поиски героя» и г. Лесной. 
Результаты Областного социологичес­
кого мини-исследования «Великая Оте­
чественная война: взгляд современного 
подростка» — не внушают оптимизма 
(дети путают войны разных исторических периодов, 
для них одинаково далеки война 1812 г. и 1941— 
1945 гг.; читают о войне мало, затрудняются 
назвать конкретных авторов, названия книг, 5 
% детей относятся к войне положительно, как к 
занимательному приключению). Это является 
показателем проблемы. 
Конкурс детского литературного 
творчества «Волшебная строка» в 2005 
году выдвигал номинацию «Великая Оте­
чественная война: взгляд из XXI века». 
Каждое третье произведение было по­
священо именно теме Великой Отечест­
венной войны. 
Конкурс детского и юношеского лите­
ратурного творчества «Письма в 41-й». 
Зачем люди пишут письма? Чтобы быть 
ближе друг другу и времени, в которое 
они адресованы. С какой непосредст­
венностью и доверием, теплотой и сер­
дечностью проникнуты письма адресо­
ванные сверстникам военного времени 
или героям литературных произведений 
на военную тему. И появляется чувство 
сопричастности, братства, чувство Ро-
Книги старых лет по-прежнему акту­
альны и волнуют ребят, они и сейчас 
остаются образцами лучшей детской 
литературы: В. Катаев, Н. Тихонов, Л. 
Воронкова, Е. Ильина, материалы 
«Дневника Анны Франк», Тани 
Савичевой и др. 
Особое внимание потребовала такая 
форма, как занятие-поиск «По страницам 
военной периодики»; фонд детских жур­
налов военной поры сохранился в биб­
лиотеке. Возможность прикоснуться к 
самой истории, перелистывая пожел­
тевшие страницы «Мурзилки», «Пионера», 
«Пионерской правды» увлекают читателей. 
Темы занятий-поисков: «Отношение к 
хлебу во время войны»; «Как дети помо­
гали взрослым» (конкретные дела) и др. 
Подготовка к 60-летию Победы явля­
ется значимым событием в жизни об­
щества и библиотеки. Темы патриотизма, 
толерантности, нравственного воспитания 
требуют серьезного осмысления, долго­
временной кропотливой работы, новых 
подходов, знания литературы о войне, 
и с юбилейной датой эта работа не за­
канчивается. 
Вкус жизни: подросток в социуме 
Обсуждение практики детских библиотек 
области по использованию новых инфор­
мационных и социальных технологий в 
формировании положительной жизнен­
ной стратегии подростков, привитии им 
норм и культурных ценностей общества, 
развитии их личности через чтение и 
творчество состоялось на Областном 
семинаре-тренинге «Вкус жизни: подрос­
ток в социуме» на базе Центральной 
городской детской библиотеки г. Нижний 
Тагил, в декабре 2005 года. Присутство­
вали 83 библиотечных специалиста из 
32 территорий {Асбест, Верхняя Сапда, 
Каменск-Уральский, Карпинск, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Лесной, 
Нижняя Сапда, Новоуральск, Первоуральск, 
Полевской, Среднеуральск, Белоярский, Бог-
дановичский, Каменский, Режевской, Туринский, 
Тавдинский, Пышминский, Пригородный р-ны, 
пос. Баранча, Екатеринбург, Челябинск). 
ЦГДБ г. Нижний Тагил была выбрана как 
база опыта по реализации «Концепции 
обслуживания детей и юношества муни­
ципальными библиотеками Свердловс­
кой области» (2003), где эффективно 
внедряются новые информационные и 
социальные технологии: социальное 
партнёрство, PR-технологии, проектное 
развитие, программы социализации 
подростков. 
Постановка вопросов социального 
партнёрства с властями, некоммерчес­
кими организациями, образовательными 
учреждениями, коммерческими струк­
турами, творческими союзами в реализа­
ции программ социализации подростков: 
формирования исторической памяти, 
личностного развития и профориентации, 
экологического и правового просвеще­
ния, продвижения идей здорового образа 
жизни. Обсуждение велось также по про­
блемам внедрения новых моделей об­
служивания — тренинговых и диалого­
вых форм работы, создания электрон­
ных проектов по продвижению лучших 
книг, результатам исследования культур­
ных и читательских интересов подростков, 
их ценностных ориентации. Выступления 
сопровождались электронными презен­
тациями. 
Состоялся фестиваль психологической 
и современной художественной книги для 
подростков, в структуру которого кроме 
презентационных мероприятий вошли 
активные дискуссионные формы работы. 
Вместе с библиотечными специалистами 
в нём приняли участие партнёры библио­
теки: из Управления культуры, Департа­
мента образования, Комитета по делам 
молодёжи, учреждений дополнительного 
образования, некоммерческих организа­
ций, а также подростки — члены клуба 
любителей книги и опекаемые библиоте­
кой трудные подростки. 
На фестивале прошли: тренинг по про­
филактике наркомании «Не быть марио­
неткой в чужих руках», проведённый 
психологом ЦГБ г. Нижний Тагил О. С. 
Лобыревой с разбором его методики для 
применения в практике библиотек; круг­
лый стол «Грани социального парт­
нёрства в работе с подростками»; подиум-
дискуссия «Обязательно ли лидеру быть 
читающим?», участниками которой ста­
ли учащиеся 11-х классов нескольких 
По материалам семинара-тренинга 
вышел очередной тематический выпуск 
журнала «Читай-город», изданный 
Свердловской областной библиотекой 
для детей и юношества. Основу соста­
вляют материалы ЦГДБ г. Нижний Тагил, 
одновременно — это презентация библи­
отеки, отметившей в 2005 году своё 85-
летие. Журнал дополнили статьи специ­
алистов гг. Новоуральск, Лесной, Челябинск, 
Екатеринбург (УрГУ). Областная библио­
тека для детей и юношества представи­
ла основной информационный блок по 
молодёжной периодике, электронным ре­
сурсам для подростков, а также исследо­
вательский и культурологический блоки 
Ежегодный доклад о 
по проблемам ценностных ориентации 
подростков. 
Профилактика наркомании является 
стратегическим направлением работы 
библиотеки в рамках социализации 
личности. Библиотека приняла участие 
в Международной выставке-акции 
«Будущее без наркотиков» (23-25 мая 2005 
года). 
Организаторы акции: Общественная 
организация «Уральский Фонд Социаль­
ных Инноваций (Россия, Екатеринбург); 
«МИЛДС» (Франция, Париж) Ассоциация 
«Франция —Урал». 
Цель: развитие межведомственного 
сотрудничества в противодействии 
наркотической зависимости. Библиотекой 
представлены электронная презентация 
«Зональные информационные центры по 
проблемам детей и юношества», про­
граммы читательского развития «Миры 
чтения», информационные издания — 
буклеты, памятки, закладки, дайджесты. 
Акция «Скажи наркотикам "Нет"». Еже­
годно специалисты библиотеки 
находят новые формы и методы 
работы в данном направлении. 
Слоганы акции: Найди свой путь. 
Жизнь идет. Люби жизнь. Живи, 
дыши, думай! Выставка периоди­
ческих изданий, художественной 
и научно-познавательной литера­
туры по теме. Обзоры журнала 
«Нарконет», газеты «Опасный воз­
раст», распространение памяток 
с телефонами служб доверия, со­
циально-психологической помощи; 
встреча с писателем С. Лобановым 
и Е. Палтусовой (обсуждение под­
ростковых проблем); консультации 
с врачом-наркологом из Област­
ного центра медицинской профи­
лактики. 
Программа профориентации «Делай 
ставку на будущее». 
Акция «Делай ставку на будущее» — вы­
явление рейтинга наиболее попу­
лярных профессий для предоста­
вления информации о них пользо­
вателям библиотеки. Проведено 
анкетирование среди учащихся-
старшеклассников по профессио­
нальной ориентации: выбор про­
фессии обусловлен..., Вы хотели 
бы узнать о профессиях..., инфор­
мацию о профессиях узнаете ... 
Анкетирование позволило проа­
нализировать и выстроить стра­
тегию информирования молодежи 
в библиотеке. Информационная 
поддержка, выпуски серии «Ин-
формнавигатора»: Интернет для 
выбирающего профессию: психо­
диагностика, профориентация, 
трудоустройство; Интернет для 
абитуриента: все об образовании; 
издание дайджеста «Новые про­
фессии». 
Программа «Стиль жизни — «трезвый 
шик» направлена на профилактику 
поведения высокой степени риска 
и продвижение в подростковой и 
молодёжной среде моделей здоро­
вого жизненного стиля, позволяю­
щего личности эффективно прео­
долевать трудности, справляться 
со стрессом без злоупотребления 
алкоголем и наркотиками. При 
определении стратегии следую­
щие компоненты были выделены 
в качестве ключевых: информация, 
навыки, службы, эффективное об­
щение. Предоставление библиоте­
кой информации необходимой для 
сохранения здоровья и нормаль­
ного развития, навыков безопасного 
поведения и доступ к соответст­
вующим социальным и медицинским 
службам, умения эффективно 
взаимодействовать в коллективе 
и команде, противодействуя дурным 
влияниям. Большая роль отводится 
образовательным психологическим 
программам на основе тренингов 
и психологических игр с участием 
специалистов («Я сам строю свою 
жизнь», «Я умею решать пробле­
мы», «Ты — в команде», «Лидер и 
его качества»). Значительными 
компонентами влияния выступят 
также информационно-культурная 
акция «Интернет против наркоти­
ков» и фестиваль юношеской книт 
«Generation 16-18» (идея: библио­
тека как альтернатива поведению 
риска). Все мероприятия построены 
на интерактивных методиках, 
включают 5 творческих конкурсов 
читателей, обеспечены издатель­
ской продукцией по всем направ­
лениям деятельности. Программа 
реализуется с 2005 г. Библиотека 
вошла в Комплексный план меро­
приятий по профилактике и ограни-
чению распространению ВИЧ / 
СПИДа, наркомании и алкоголизма 
на территории Свердловской об­
ласти на 2005 г., финансируется 
Министерством здравоохранения 
Свердловской области: 240 000 — на 
приобретение литературы, 90 000 — 
на приобретение компьютеров. 
В рамках Дней молодежи Свердловской 
области состоялась презентация книги 
Евгения Ройзмана «Город без наркоти­
ков» (29 сентября 2005 года). 
Как жить дальше? Что делать, чтобы 
чувствовать себя Человеком в своем 
Городе? 
Надо, чтобы появились люди, «проби­
вающие стену». Люди, которые «зажгут 
землю» под ногами наркоторговцев. Из­
менят правила игры под названием «жизнь 
в нашем городе». Создадут свой Фонд и 
центр. Поведут войны против опиума. 
Заставят задуматься и смогут убедить. 
Они не назидательны, они знают, что все 
люди противоречивы и у всех свои про­
блемы, выход из которых каждый моти­
вирует личностными пристрастиями. Но 
надо же что-то делать? — они делают! 
Никто не выдаст нам универсального 
набора подходов и стратегий, но мы 
должны знать, где подстерегают неожи­
данности, кто подбрасывает неприят­
ности и как не позволить украсть нашу 
надежду, силу и веру в себя. 
Автор представляет большой факти­
ческий материал, малоизвестные, а то 
и вовсе секретные материалы и факты. 
Нет выводов — есть параллели. Мысли 
через призму негативного опыта. 
Нельзя прожить чужую жизнь, но можно 
понять драматичность «ломки» и преодо­
ления. А свою жизнь прожить так, «чтобы 
не было мучительно больно...» 
Библиотека продолжает работать по 
программе «Остров радости» для детей 
с ограниченными возможностями (уча­
щиеся школы-интерната для детей с нарушениями 
речи № 58, школы-интерната № 10 Сысертского 
района) с привлечением реабилитационных, 
медицинских учреждений г. Екатеринбург 
(Свердловский областной центр медицинской 
профилактики, Областной реабилитационный 
центр «Бонум»). Цель программы: Адаптация 
посредством приемов библиотерапии, 
расширение жизненного пространства 
детей с ограниченными возможностями. 
Психолого-педагогическая и социальная 
реабилитация ребенка: развитие соци­
ально-коммуникативных качеств и уме­
ний; обогащение психологического опыта 
ребенка, его жизненных ориентации при 
помощи педагогически организованных 
ситуаций; формирование эмоциональ­
ной открытости; потребности чтения. 








вание информационной культуры лич­
ности - одна из основных функций библи­
отеки, реализация которой требует от 
библиотеки создания информационно-
поискового пространства как среды адап­
тации в мире чтения и информации, раз­
вития новых информационных техноло-
» негодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
2005 
гий: формирование и использование кор­
поративных электронных баз данных; 
развитие сетевых технологий взаимо­
действия библиотек, организация доступа 
к электронным ресурсам в локальном и 
удаленном доступе. 
В основе программы «Информационный 
лидер» — овладение навыками работы 
с информацией, поиск информации, в со­
временных условиях — многовариантный 
поиск и выбор оптимального пути нахож­
дения информации, оценке информации, 
обучение стратегиям чтения и формиро­
вание системного представления об ин­
формации. В 2005 году проведено 25 
уроков информационной культуры «Ин­
формация об информации» с показом 
электронных презентаций. Серия путе­
водителей по виртуальным информаци­
онным ресурсам. «Информнавигатор» 
позволяет адаптировать читателя к со­
временному типу информации, предо­
ставлять в систематизированном виде 
«экологически чистые» информационные 
ресурсы с эффективной навигацией в 
киберпространстве, что формирует ком­
пьютерную, электронную культуру чита­
теля. Серия «Штудии» состоит из выпус­
ков: Секреты конспектирования; Секреты 
написания реферата; Секреты рецензи­
рования, ориентированных на развитие 
навыков работы с текстами, умения 
преобразовывать информацию. 
Электронные презентации ведущих 
программ (идея — М. В. Ивашина) с 
дальнейшей разработкой и апробацией 
ведущих специалистов библиотеки про­
демонстрированы на Секции библиотек 
для детей и юношества, проведенной в 
рамках Ежегодного Директорского сове­
щания. 
«Электронная фантазия. От новых тех­
нологий — к новому уровню самостоя­
тельного творчества» — основная идея — 
компьютер должен стать для подростка 
не только способом получения актуальной 
информации, но и инструментом твор­
ческой деятельности. Компьютер и книга 
будут объединены, что позволит модели­
ровать различные ситуации (фантазии) 
на основе прочитанного. 
«Лидер чтения» — интегрированная 
программа ориентирована на развитие 
интелпекта и творческого потенциала 
детей и юношества, синтезирует опыт 
экспериментальных авторских программ, 
разработанных специалистами библио­
теки (программа «Информационный лидер» и 
программа личностного развития и самоопреде­
ления «Лестница»), Программы ориентиро­
ваны на новые информационные и гума­
нитарные технологии. 
Развитие и качественное совершен­
ствование программно-технической ин­
фраструктуры библиотеки осуществля­
ется в рамках программы модернизации 
деятельности Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества 
«Перспектива. XXI век», «Концепции 
обслуживания де
т
еи и юношества 
государственными и муниципальными 
библиотеками Свердловской области». 
Эффективная работа в автоматизи­
рованном режиме требует бесперебойного 
функционирования технических средств. 
В 2005 году обновление технических 
средств не превысило обновляемость 
2004 г.: ПК — 8, принтеров — 4, копир, 
сканер — 1, ламинатор — 1. 
Списание устаревших технических 
средств: компьютеры было обусловлено 
невозможностью их восстановления: 
ПК — 13, принтеры — 5, копир — 1. 
Приобретение нового программного 
обеспечения АБИС «ИРБИС» (5 АРМов: 
Комплектатор, Каталогизатор, Читатель, Книговы-
дача, Администратор) потребовало серьезных 
тактических решений в отработке техно­
логий, последовательности внедрения 
программы, предварительное изучение 
программы и адаптация к действующим 
в библиотеке технологиям. Базы данных 
конвертированы и откорректированы, 
установлены в режиме просмотра и 
поиска через АРМ «Читатель» на все 
компьютеры; созданы программы кон­
вертирования баз данных из ИРБИСа в 
МАРК и из МАРКа в ИРБИС; освоены АРМ 
«Читатель», модуль «Регистрация»; создан 
конвертор для баз данных «Читатель», 
настроен АРМ «Каталогизатор». 
В течение года создана локальная сеть 
библиотеки-филиала, расширена локальная 
сеть и составлена рациональная план-
схема дальнейшей прокладки сети 
Библиотеки для детей и юношества. 
Дальнейшее участие в 2005 году в реа­
лизации четырех проектов интеграции 
информационных ресурсов библиотек. 
Корпоративный межреп 
проект «Пионер» 
пись детской и юношеской периодики (Ко­
ординатор проекта — Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества). Более 
пяти лет результативно взаимодействует 
содружество детских библиотек. Коли­
чество участников корпоративного проекта 
увеличилось в 4 раза, 23 библиотеки-
участницы: Свердловской, Челябинской, 
Тюменской и Пермской областей. Осу­
ществляется аналитическая роспись 
164 наименований периодических изданий. 
Объем базы данных на конец 2005 года 
составил 60 376 документов. Внесены 
изменения в соответствующие поля 
Правил заполнения полей проекта 
«Пионер» ГОСТ 7.1-2003 «Библиографи­
ческая запись. Библиографическое опи­
сание», разработаны методические ре­
комендации по индексированию статей 
ключевыми словами, отредактирован и 
сформирован Словарь ключевых слов. 
Введено 10 805 записей. 
В апреле информационно-библиогра­
фический отдел провел Круглый стол 
«Корпоративные ресурсы для детей и 
юношества «Пионер» для библиотек-
участниц проекта. 
Consensus Omnium — база данных 
«Книги» (Координатор проекта — Научная 
библиотека Государственного университета, 13 
библиотек-участниц). В 2005 г. введено 753 
записи. 
МАРС (межрегиональная аналитическая 
роспись статей) — база данных «Статьи» 
(Координатор проекта — Зональная научная 
библиотека Саратовского государственного 
университета, 111 библиотек-участниц). Су­
ществует система внутрикорпоративной 
бесплатной электронной доставки доку­
ментов. В 2005 году — 74 867 записей в 
электронной картотеке Свердловской 
областной библиотеки для детей и юно-
Корпоративный проект «Весь Урал» — 
краеведческая база данных. Книги и ста­
тьи (Координатор проекта — Свердлов-ская 
областная универсальная научная библиотека 
им. В. Г. Белинского, отдел краеведческой 
литературы). Проект объединяет библиотеки, 
создающие информационные ресурсы 
краеведческой направленности. Участие 
в данном проекте приостановлено в 
связи с переходом Библиотеки им. В. Г. 
Белинского на программу «ОРАС-Global». 
В 2005 г. — 1 171 запись в электронной 
картотеке Свердловской областной биб­
лиотеке для детей и юношества. 
Сайт Областной библиотеки для 
детей и юношества 
Творческими усилиями креативной 
группы сотрудников разработана новая 
структура и дизайн сайта. Информация 
адаптирована с учетом возрастных осо­
бенностей в трех разделах: «Дети», «Уже 
не дети», «Совсем не дети». Морская те­
матика в названиях и видеоряде. Работа 
осложнилась достаточно длительным 
периодом поиска фирмы, способной понять, 
принять и выразить идею, образ, созданный 
креативной группой. Исполнитель проекта 
— компания «Медиасайт». Прежний сайт 
не обновляется. 
Справочно-библиографической службой 
за 2005 год с помощью было выполнено 
10 776 справок 
Электронная доставка документов для 
библиотек-участниц проекта «Пионер» 
и «Зональные информационные центры 
по проблемам детства и юношества» осу­
ществляется бесплатно, о преимуществах 
данной услуги можно судить по возрас­
тающему объему заявок. 




Основные задачи научно-методической 
деятельности в 2005 г.: 
Работа по реализации Концепции развития 
библиотечного обслуживания детей 
и юношества в Свердловской об-
Областные акции на повышение статуса 
чтения и библиотек, продвижение 
новых информационных и чита­
тельских технологий, повышения 
культуры чтения в детско-юно­
шеской аудитории; 
Повышение квалификации работников 
библиотек области, работающих с 
детьми и юношеством, обучение 
работников библиотек различным 
технологиям работы; 
В основе методического обеспечения 
работы библиотек лежит аналитическая 
деятельность, направленная на анализ 
состояния и развития библиотечного об­
служивания детей и молодежи в регионах. 
Она включает методический мониторинг, 
т. е. отслеживание изменений в деятель­
ности библиотек в целях определения 
уровня их работы с детьми и юношеством 
и более аргументированного принятия 
методических решений, направленных 
на совершенствование библиотечно-
информационного обслуживания этих 
категорий читателей. 
Анализируются отчеты ЦБС по работе 
с детьми и юношеством. Данный анализ 
проводится по всем направлениям с 
подключением специалистов отделов. 
На его основе ежегодно составляются 
обзоры деятельности библиотек по ра­
боте с детьми и юношеством. В них оце­
нивается состояние и качество работы 
ЦБС, дается анализ динамики количест­
венных показателей. По итогам 2005 года 
анализ содержания работы проведен в 
соответствии со структурой Концепции 
развития библиотечного обслуживания 
детей и юношества в Свердловской об­
ласти, что дало возможность подвести 
первые итоги работы по модернизации 
библиотечного обслуживания детей и 
юношества в области: 
Библиотека в детско-юношеской инфра­
структуре региона. 
Сотрудничество библиотек в социуме. 
Новые социальные технологии. 
Библиотеки как центры чтения. 
Содействие непрерывному образованию. 
Информатизация. Формирование ин­
формационной культуры. 
Формирование единой системы профес­
сиональных ценностей. 
В течение 2005 года подготовлено 11 
аналитических документов, в том числе: 
Анализ работы библиотек области по 
обслуживанию детей; 
Анализ работы библиотек области по 
обслуживанию юношества; 
Отчет о работе Свердловской областной 
библиотеки за 2005 год; 
Материал для государственного доклада 
«О положении детей в Свердловс­
кой области»; 
Аналитическая справка на номинацию 
«Лучшая детская библиотека года»; 
Отчет о научно-методической работе за 
2005 год; 
Аналитическая справка о работе библи­
отек области к 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне; 
Информационный отчет о проведении 
конкурса библиотек по экологичес­
кому просвещению населения; 
Подготовлены материалы в проект Мо­
дельного стандарта деятельности 
муниципальных библиотек Сверд­
ловской области. 
В научно-методической деятельности 
библиотеки важнейшая роль отводится 
выездам как в регионы области для ока­
зания методической и практической по­
мощи, так и за пределы региона, для об­
мена опытом работы, участия в различных 
организационных мероприятиях. В 2005 
году состоялось 60 выездов сотрудников, 
их них 34 — в библиотеки области. В 
ходе командировок методисты и руково­
дители Областной библиотеки для детей 
и юношества, выезжая в регион, изучают 
обстановку на местах, встречаются с 
администрацией, руководителями органов 
управления культуры, коллективами 
библиотек, дают консультации, проводят 
тренинги, практикумы, показательные 
мероприятия. По итогам командировок 
принимаются организационные и мето­
дические решения, которые претворяются 
в жизнь Администрациями регионов, 
коллективами ЦБС и Библиотеки для 
детей и юношества. 
Аналитическая деятельность обеспе­
чивает основу для формирования об­
ластных программ, организации кон­
сультационной и практической помощи 
библиотекам, формирования системы 
повышения квалификации библиотечных 
кадров, издательской деятельности биб-
В методической работе неизменно 
важную роль играет информационная 
работа, в данном случае имеется в виду 
профессиональная информация. В усло­
виях расширения потока информации и 
недоступности ее для многих библиотек, 
даже технически оснащенных, возрастает 
роль методических центров в отслежи­
вании, коммуляции, осмыслении про­
фессиональной информации и определении 
оптимальных форм ее трансляции в биб­
лиотеки региона. На сегодня работают 
три информационных потока: непо­
средственная работа библиотечных 
специалистов с профессиональными 
источниками в Свердловской областной 
библиотеке для детей и юношества и на 
местах (особенно ценится информация 
из других регионов); обмен информацией 
в ходе конференций, семинаров, практи­
кумов; печатные издания Областной 
библиотеки для детей и юношества. 
Организация каждого потока подвергается 
регулярной корректировке в соответствии 
с требованиями практики. 
Важнейшим направлением методи­
ческой деятельности остается организация 
непрерывного образования библиотеч­
ных работников, обслуживающих детей 
и юношество. Система непрерывного об­
разования — это логически продуманный 
и практически обоснованный комплекс 
важных тем и разнообразных форм кон­
сультативно-методической помощи, среди 
которых наиболее эффективными счита­
ются и широко используются активные 
формы обучения. Часто используются 
групповые практикумы и тренинги, которые 
позволяют обеспечить дифференциро­
ванный подход и участие в учебном про­
цессе каждого учащегося. В последний 
период усилия направлены на формиро­
вание в области единого образователь­
ного пространства, в котором достаточно 
активно должны функционировать биб­
лиотеки разного уровня материального, 
технического, кадрового оснащения. 
Для территорий, вошедших или плани­
рующих войти в программу «Зональные 
информационные центры по проблемам 
детства и юношества» на базе Сверд­
ловской областной библиотеки для детей 
и юношества состоялся семинар-тренинг 
«Информационный лидер» по новым ин­
формационным технологиям. В нем приняли 
участие 15 человек из пяти территорий. 
Впервые в 2005 году проведены занятия 
выездного семинара-тренинга «Новые 
информационные технологии в работе 
библиотек» на базе Ирбитской ЦГБ для 
библиотек Ирбита, Ирбитского, Байкаловс-
кого, Слободо-Туринского, Тавдинскогорайонов. 
Эта форма будет пролонгирована на 
следующий год по просьбам библиотек 
из «глубинки», не имеющих возможности 
группового посещения занятий в Сверд­
ловскую областную библиотеку для детей 
и юношества. 
В 2005 году прошли две областных 
конференции из задуманного цикла по 
модернизации библиотек для детей и 
юношества. Обе конференции собрали 
большую аудиторию и прошли с высокой 
эффективностью. Первая — «Рождение 
профессионала» прошла на базе Новоу­
ральской ЦГДЮБ и подняла проблемы 
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профессиограммы современного библи­
отекаря, возможностей подготовки спе­
циалистов для библиотек, развития про­
фессионального сознания, формирования 
имиджа библиотекаря и библиотеки в 
социуме. Вторая — «Вкус жизни» — про­
шла на базе ЦГДБ г. Нижний Тагил и была 
посвящена актуальной проблеме «Под­
росток в социуме», работе библиотек со­
вместно с другими организациями города 
по решению подростковых проблем, ис­
пользованию в работе новых социальных 
технологий. 
В конце года проведен ежегодный День 
директора, главными моментами которого 
стали презентация программ развития 
Областной библиотеки для детей и юно­
шества и Круглый стол по проблемам 
современной детской литературы. Вы­
сокие отзывы и заявки «продублировать» 
мероприятие или его фрагменты в от­
дельных регионах — свидетельство акту­
альности представленной информации. 
Важное место в методической дея­
тельности библиотеки 2005 г. заняла тема 
патриотического воспитания подраста­
ющего поколения, связанная с программой 
работы навстречу 60-летию победы в 
Великой Отечественной войне. В сен­
тябре 2004 г. библиотеки области вклю­
чились в Межрегиональный конкурс, 
инициатором которого стала Областная 
детская Ленинградская библиотека «Дни 
воинской славы». Итоги первого этапа 
(областного) были подведены в июне 2005 
года, итоги второго этапа (российского) в 
декабре в С.-Петербурге. Организаторы 
Межрегионального конкурса отметили 
дипломами работу Свердловской об­
ластной библиотеки для детей и юно­
шества и трех библиотек (Новоуральск, 
Лесной, Озерск), остальные участники по­
лучили Благодарственные письма. 
Для учащихся был объявлен конкурс 
литературного творчества «Великая Оте­
чественная война: взгляд из XXI века». 
Конкурс прошел совместно с Союзом 
писателей России (Екатеринбургское отде­
ление) в рамках Областного открытого 
конкурса «Волшебная строка». Работы 
на конкурс представили дети и под­
ростки не только Свердловской области, 
но и Челябинской, Оренбургской, Тю­
менской областей. Итоги подведены в 
апреле 2005 года. Работы напечатаны в 
сборнике «Волшебная строка». Издан 
сборник профессиональной информации 
«Читай-город: Дети и война: взгляд из 
XXI века». 
В мае 2004 года стартовала Областная 
творческая эстафета «Книга о Великой 
Отечественной войне: взгляд молодого 
поколения». В апреле 2005 года эстафета 
продолжена конференцией библиотек 
Южного административного округа «Ли­
тература о Великой Отечественной войне. 
Поиск героя» на базе ЦБС г. Каменск-Уральс­
кий. В конференции приняли участие, 
помимо библиотекарей, литературоведы 
из г. Екатеринбург, читатели библиотек 
(всего 64 человека). 
Заключительный этап эстафеты прошел 
в июне в городе Лесном. Здесь библио­
текари области собрались на Областную 
конференцию «Великая Отечественная 
война: взгляд из XXI века» (52 человека). 
Специалисты библиотеки приняли ак­
тивное участие в формах учебы, органи­
зованных МК Свердловской области и 
Свердловской областной научной библи­
отекой им. В. Г. Белинского. Продолжил 
свою работу передвижной учебный центр 
(ПУЦ), в рамках которого проведены 
деловые игры по Модельному стандарту 
деятельности муниципальных библиотек 
Свердловской области, прочитан курс 
«Библиотечное обслуживание детей и 
юношества» для библиотечных работников 
Режевского, Туринского, Апапаевского, 
Артемовского районов, гг. Карпинск, Волчанок 
и Алапаевск. 
Сотрудники Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества при­
няли участие в совещании Свердловской 
областной научной библиотеки им. В. Г. 
Белинского по программам автоматизации 
библиотек области; Круглом столе по оп­
тимизации библиотечной сети; Областной 
школе автоматизатора. М. В. Ивашина 
и Н. В. Логинова совместно с редакцией 
«Библиотека в школе» провели семинар 
для Ассоциации школьных библиотек г. 
Екатеринбург «Продвижение новых тех­
нологий». 
Конкурсы остаются одним из важнейших 
рычагов, стимулирующих творческую 
активность и самостоятельность библи­
отекарей. Ежегодно в области проводится 
областной конкурс профессионального 
мастерства «Путь к успеху». Одна из 
номинаций «Лучший детский библиоте­
карь года». В 2005 году этого звания удо­
стоен авторский коллектив ЦДЮБ г. Но­
воуральск. Сотрудник ЦДБ г. Новая Ляля 
стал победителем в номинации «Библио­
текарь XXI века». Заместитель директора 
по работе с детьми г. Качканар — победи­
телем в номинации «Лучший библиотекарь 
ЦБС» — это свидетельство высокого 
уровня кадров в системе детско-юно­
шеских библиотек». Весь коллектив биб­
лиотеки был задействован в организации 
и проведении Областного профессио­
нального праздника — поздравления 
лауреатов Областных конкурсов по 
итогам 2004 года. 
Библиотеки области активно включи­
лись во Всероссийский экологический 
конкурс, областной этап конкурса уда­
лось провести на высоком уровне, бла­
годаря договору с Министерством при­
родных ресурсов Свердловской области, 
по которому Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества полу­
чила от экологов 60 тыс. рублей на про­
ведение конкурса, премирование побе­
дителей и издание сборника из опыта 
работы библиотек «Экологическое 
просвещение населения». 
Очень важным для реализации мето­
дических функций является развитие 
координационных связей Свердловской 
областной библиотеки для детей и юно­
шества, ее участие в областных про­
граммах различной направленности. В 
прошедшем году примером такой работы 
стало участие библиотеки в семинаре 
уполномоченных по правам человека 
субъектов РФ «Взаимодействие госу­
дарственных и общественных институтов 
защиты прав человека: российские прак­
тики и зарубежный опыт». 
Ощутимые результаты дает постоянная 
совместная работа с Союзом писателей 
России и системой образования по раз­
витию литературно-творческих способнос­
тей детей и подростков. В прошедшем 
году это результатом этой работы стало 
проведение III регионального Фестиваля 
открытого областного литературного 
творчества детей юношества «Волшебная 
строка»; установлен рекорд Гиннеса — 
проведение первого в мире Детского 
поэтического марафона (117 человек) в 
рамках четырехдневного поэтического 
марафона в Союзе писателей. Высокий 
уровень работы подтвердила победа 
(Гран-при) наших ребят-лауреатов в Рос­
сийском поэтическом конкурсе детей и 
юношества «Роща золотая». Традиционным 
стало сотрудничество с фондом «Аэлита», 
клубом фантастов, ежегодное проведение 
в стенах библиотеки творческих семи­
наров и встреч участников Европейско-
Азиатского конвента фантастики «Аэлита». 
Признанием уровня компетентности 
Свердловской областной библиотеки для 
детей и юношества стало привлечение 
ее к сотрудничеству оргкомитетом Дет­
ского благотворительного фонда «Заветная 
мечта» (Москва) по учреждению нацио­
нальной детской литературной премии 
и выдвижение в Жюри конкурса участ­
ницу литературного клуба «Слово» Веро­
нику Мызгину, учащуюся екатеринбургс­
кой школы № 164. 
Очень знаменательным был 2005 год в 
плане развития партнерских про­
фессиональных связей на между­
народном и федеральном уровне. 
Директор Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества 
Л. А. Воробьева приняла участие 
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в Генеральной конференции ИФЛА 
(Осло. Швеция). 
Стажировку в Америке с получением 
сертификата по программе между­
народных визитов «Библиотечные 
услуги для детей и молодежи: про­
движение толерантности и взаи­
мопонимания» посещением ряда 
библиотек США прошла гл. библио­
текарь Н. В. Логинова. 
По программе «Открытый мир» состоялась 
стажировка в США гл. библиотекарь 
О. И. Брыкова с получением сер­
тификата. Четыре человека с вы­
ступлениями на трех секциях приняли 
участие в ежегодной конференции 
РБА (С.-Петербург). 
Получила приглашение на Российский 
фестиваль библиотекарей школь­
ных библиотек «БиблиОбраз» 
ученый секретарь М. В. Ивашина 
с выступлением «Электронное 
окно в книжный мир: стратегия 
продвижения книги и чтения». 
Опыт работы библиотеки прозвучал на 
семинаре по информатизации 
детских библиотек (Москва), россий­
ской творческой лаборатории по 
проблемам детского чтения (Ге­
ленджик), конференции «Информа­
ционные и компьютерные техно-
I югии в библиотеках и библиотечных 
образованиях» (Казань); семинаре 
«Единое информационно-образо­
вательное пространство для детей 
и подростков» (Озерск). 
Все это способствует повышению 
уровня профессионализма специалистов 
Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества, привлечению 
научных работников и практиков ка­
честве новых партнеров библиотеки, 
позволяет обозначить достижения биб­
лиотеки в организации информационно-
библиотечного обслуживания детей и 
юношества, а также стоящие перед нами 
проблемы и возможные пути их решения. 
(издательская деятельность 
Стратегии инсЬсрмационнсжздательской 
деятельности остаются — развитие про­
фессионального сознания, создание ком­
муникативной среды для общения, про­
движение имиджа библиотеки. 
В 2005 году профессиональный ин­
терес к информационно-издательской 
деятельности возник не только у со­
трудников рекламно-издательского сектора 
библиотеки. Вовлеченными в процесс 
создания мини-списков, опросов, буклетов, 
закладок (малых форм рекомендатель­
ной библиографии) стали сотрудники 
отдела обслуживания читателей, те, кто 
ближе всех к читателю, литературе. С 
создания макета издания до разработки 
содержания. Для маленьких читателей 
и их родителей используются игровые 
формы: «Письма героев Андерсена», 
книжные закладки с героями незнакомых 
сказок Андерсена (закладки «Год Андер­
сена»), составление «Парада любимых 
книжных героев» или «Парада самых 
добрых и знаменитых магов и 
чародеев», анкет «Веселое чаепитие» 
(программа «Школа сказочных наук-2»). 
Для родителей оформлены рекомен­
дательные закладки «Стоит прочитать!» 
в просторном «башмаке-кармане» с но­
винками детской литературы и лучшими 
изданиями для детей (программа «Мамин 
класс»). 
В ходе реализации программ работниками 
отдела составлялись рекомендательные 
списки литературы, которые необходимы 
«Писатели нашего детства» (программа 
«Миры чтения»); 
«Что читать о Великой Отечественной 
войне» (программа «Отзвуки Великой 
Отечественной войны»); 
«Читай и наслаждайся» для дошкольников 
и младших школьников (программа 
«Миры чтения»); 
«Волшебные средства передвижения» 
(программа «Школа сказочных наук-2»); 
«Костюмгримирование» (программа «Школа 
сказочных наук-2»); 
«Гостеприимные знания» (программа 
«Школа сказочных наук-2»); 
«История волшебства» (программа «Школа 
сказочных наук-2»); 
«Великие маги и чародеи» (программа 
«Школа сказочных наук-2»). 
Информационно-библиографический 
отдел библиотеки отслеживает в основном 
запросы учебного характера и специализи­
руется на составлении информационно-
аналитических изданий 
Информационно-аналитические издания 
Андерсен Г. X. : дайджест / сост. С. В. 
Чернова ; Свердл. обл. б-ка для детей и 
юношества. — Екатеринбург, 2005. — 29 с. 
Проблемы экологии Урала : дайджест 
/ сост. С. В. Чернова ; Свердл. обл. б-ка для 
детей и юношества. — Екатеринбург, 2005. 
— 46 с. 
Правовое положение для детей и 
молодежи : дайджест / сост. С. В. Чернова 
; Свердл. обл. б-ка для детей и юношества. 
— Екатеринбург, 2005. — 168 с. 
Федеральное и региональное законо­
дательство о библиотечном деле 1995— 
2004 гг. : дайджест / сост. С. В. Чернова ; 
Свердл. обл. б-ка для детей и юношества. 
— Екатеринбург, 2005. — 32 с. 
Профессиональные издания 
Идеи развития — в практику библиотек 
: материалы рос. науч.-практ. конф. (6— 
10 дек. 2004 г.) / сост. М. В. Ивашина ; 
Свердл. обл. б-ка для детей и юношества. 
— Екатеринбург, 2005. — 142 с. 
Книга рекордов и достижений Орджо-
никидзевского района / сост. О. Б. Бада-
газина ; Библ. информ. центр «Орджони-
кидзевский». —4-е изд., перераб. и доп. 
— Екатеринбург, 2005. — 28 с. : ил. 
Мастерская творчества : из опыта работы 
писателей, педагогов и библиотекарей 
Свердловской области по развитию 
литературно-творческих возможностей 
детей и подростков / сост. А. И Водатур-
ская ; Свердл. обл. б-ка для детей и юно­
шества ; Союз писателей России (Екате­
ринбургское отделение). — Екатерин­
бург, 2005. — 137 с. 
Читай-город : журн. профессион. 
информ. и общения. Вып. 7: Дети и война 
: взгляд из 21 века / Свердл. обл. б-ка 
для детей и юношества — Екатеринбург, 
2005. — 172 с. 
Читай-город : журн. профессион. 
информ. и общения. Вып. 8 : Вкус жизни. 
Подросток в социуме / Свердл. обл. б-ка 
для детей и юношества — Екатеринбург, 
2005. — 186 с. 
Экологическое просвещение населения 
Свердловской области : из опыта работы 
б-к-участниц обл. смотра-конкурса по 
экологическому просвещению населения 
/ сост. А.И. Водатурская ; Свердл. обл. 
б-ка для детей и юношества. — Екате­
ринбург, 2005 — 180 с. 
Сборники детского литературного 
творчества 
Волшебная строка — 2005 : работы 
победителей Обл. открытого конкурса 
лит. творчества детей и юношества / 
сост. А.И. Водатурская ; Свердл. обл. б-ка 
для детей и юношества. — Екатеринбург, 
2005. — 204 с. 
Рекомендательные библиографические 
Великая Отечественная война: взгляд 
из XXI века : библиогр. список лит. / сост. 
С. В. Чернова; Свердл. обл. б-ка для детей 
и юношества. — Екатеринбург, 2005. — 
11 с. 
Литературный странник : соврем, круг 
чтения. Зимние странствия / сост. М. В. 
Ивашина; Свердл. обл. б-ка для детей и 
юношества. — Екатеринбург, 2005. — 8 с. 
Литературный странник : соврем, круг 
чтения. Весенние странствия / сост. М. В. 
Ивашина; Свердл. обл. б-ка для детей и 
юношества — Екатеринбург, 2005. — 10 с. 
Литературный странник : соврем, круг 
чтения. Летние странствия / сост. М. В. 
Ивашина; Свердл. обл. б-ка для детей и 
юношества. — Екатеринбург, 2005. — 14 с. 
и библиотечного обслуживания н. 
о 
Литературный странник : соврем, круг 
чтения. Осенние странствия / сост. М. В. 
Ивашина; Свердп. обл. б-ка для детей и 
юношества. — Екатеринбург 2005. — 12 с. 
Чтобы помнили...: библиогр. список 
метод, материалов / сост. О О. Потапова 
; Свердл. обл. б-ка для детей и юношества. 
—- Екатеринбург, 2004. — 10 с. 
Путеводители по электронным ресурсам 
CD и смотри : путеводитель по CD / 
сост. С. В. Чернова ; Свердл. обл. б-ка 
для детей и юношества. — Екатеринбург, 
2005. — 50 с. 
Малые формы рекомендательной 
библиографии 
Закладки 
Книга твоего формата 
Читай со мной! 
Советы для тех, кто не любит читать 
Книги-юбиляры 2005 г, 2006 г. 
Райское наслаждение 
7 причин посетить библиотеку 
Серия «ИНФОРМНАВИГАТОР» 
Выпуск серии путеводителей по вир­
туальным информационным ресурсам. 
Переориентация, адаптация читателя к 
современному типу информации, пре­
доставление в систематизированном 
виде экологически чистых информационных 
ресурсов с эффективной навигацией в 
киберпространстве, формирование ком­
пьютерной, электронной культуры. Вы­
пуск серии путеводителей по виртуаль­
ным информационным ресурсам. 
Дети и право. 
Интернет — история. 
Интернет для выбирающего профессию: 
психодиагностика, профориентация, 
трудоустройство. 
Интернет для абитуриента: все об обра­
зовании. 
Книги и литература в Интернет. 
Детские ресурсы в Интернет. 
С*г1роблемы, требующие 
решения в 2006 г. 
совершенствование библиотечных тех­
нологий, поиск оптимальных вари­
антов качественного выполнения 
библиотечных процессов и рацио­
нальное использование библио­
течных ресурсов; 
расширение спектра цифровых технологий 
(электронная доставка документов, 
виртуальная справка, создание 
цифровой коллекции, выставление баз 
данных на сайте библиотеки, 
информирование пользователей 
библиотеки посредством сайта 
библиотеки и др.); 
развертывание структуры отделов биб­
лиотеки: открытие Малого читаль­
ного зала, организация сектора 
программ читательского развития, 
сектора поддержки образования, 
преобразование рекламно-
издательского сектора в отдел; 
выставление ресурсов корпоративного 
проекта «Пионер» через модуль 
«Web-Ирбис» на сайте библиотеки; 
поиск оптимальной технологии ретро-
ввода записей книг; 
продолжение реализации программы мо­
дернизации филиала «Новая биб­
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